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U n a p a z d e v i o l e n c i a n o s e r á m á s q u e 
u e r r a e n l a q u e n o f u n c i o n a r á n u n a 
I m p r e s i o n e s 
Dos años han de transcurrir to-1 como estos la constitución no ha 
davía antes de que sepamos quién sido todo lo previsora que debiera, 
ha de ser el feliz mortal que ha-1 Bien como se crean habitantes 
brá de encargarse en el próximo I para poder crear notarías, así de 
cuatrenio de administrar la des-
pensa, y ya se agitan las masas, 
ya no se habla de otra cosa, ya 
Núñez escribe cartas mientras 
Montalvo se apresta a darle la 
alevosa puntilla, ya Gómez se re-
signa a sacrificar su tranquilidad 
y bienestar en aras de la dicha pú-
blica y y a Zayas se dispone al 
mismo sacrificio. 
¡Dichosos los pueblos de cuya 
saiud son tantos a preocuparse! 
De que el retablo de la polí-
tíca se ha animado no hay duda 
alguna. 
Antiguamente, cuando las aguas 
del mar eran dulces, solo contá-
bamos con tres o cuatro figuras 
presidenciables. Hoy con el desa-
rrollo de la general cultura y con 
el de la caña, todos servimos pa-
ra el cargo; clara señal de que 
o ha venido muy a menos la Pre-
sidencia o hemos llegado nosotros 
muy a más. 
De la Presidencia como de la 
atmósfera, puede decirse que bas-
ta aspirarla si no para tener de-
recho a ella, a l menos para v i v i r 
saludables. Algunos p o l í t i c o s co-
nocemos nosotros que se pasan la 
vida aspirando presidencia y res-
pirando destinos. 
- Por eso para catalogar hoy a i 
los presidenciables sería necesario ] 
un censo como el que tenemos! 
de electores, de igual e x t e n s i ó n y j 
hasta con las mismas originalida 
biera crearse tantas presidencias 
como candidatos el cielo nos en-
víe. 
P e r o . . . una cosa es lo que se 
debiera hacer y otra cosa es lo 
que se ha hecho y lo que se ha 
hecho no puede ser peor para el 
abogado y para el general. 
Este último le ha enviado hace 
bastantes días al primero una car-
ta tan tierna y conmovedora que 
infinidad de liberales ha derra-
mado lágrimas de ternura. Entre 
esos liberales no se contaba, na-
turalmente, el doctor Zayas a 
quien los continuos golpes dé la 
adversa suerte y del propio Ge-
neral le han encallecido el cora-
zón. 
E l conflicto está en pie. 
¿Cómo se resolverá? Doctores, 
aunque analfabetos algunos, tic 
l o s c a ñ o n e s 
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ALEMANA A L A SALIDA D E L l 
DELEGACION PARA Y E R S A L L E S 
Berlín, Abril 28. 
Refiriéndose a la salida para Ter-
salles de la delegración alemana de la 
paz el <Tag:eWatt'% en nn artícnlo qne 
pnbllcó hoy, dice: 
**Lo8 delegados alemanes deben 
producir todos los esfuerzos posibb'* 
en razonada dialéctica, con instas y 
prácticas contra-proposiciones inspi-
rándose en el sentir, los temores y 
los ritales intereses de los demás, 
preparando asi nna base en la cnal 
pneda construirse nn tratado de pnz 
tolerable.'* 
E l «Vossische Zeftung», dice: 
aLos más y rítales intereses del im-
perio piden qne se raya a la paz. A 
Alemania le interesa que el mayor nú-
mero posible de diferencias entre lo*» 
Estados europeos se resuelran de 
manera permanente. Los franceses de-
ben persuadirse de que Alemania no 
puede pagar con dinero, sino con 
obras que repongan a Francia.n 
E l "Tngllsche Rundschau'*, dice: 
"Dada la presión en que nos ha-
llamos podemos, si no vohemos a 
perder los nerrios en la hora decisiva, 
resistir más-tiempo que nuestros ene-
migos, en cuyas yenganzas se han 
gastado y tienen que darles a sus res-
pectlros pueblos o la paz o la rero-
ne cierta asamblea que os sabrá I ̂ f » / ^ ^ ^ ^ n , 
responder. i *Una paz de ylolencia no será más 
que una guerra, en la cual no funcio-
narán los cafiones.'» 
ENTUSIASMO EN UNA ASAMBLEA 
E F E C T U A B A EN ROMA 
Roma, Abril 27. 
Gran entusiasmo produjo en una 
A U l t i m a H o r a 
L A SITUA CION P O L I T I C A E N 
COSTA RICA 
Managua, Abril 29 
Los costarricenses que llegan de 
Punta Arenas dicen que las cárceles 
allí están rebocadas de presos políti-
cos y prisioneros, entre los cuales 
bállanse fami'iares del ex-Presiden-
te Alfredo González. 
Los viajeros han manifestado ade-
más que Costa Rica tiene tres mil 
üombres sobrn las armas, de elols 
íi«ür lentos de guarnición en Punta 
Arenas y mil en la frontera nicara-
tTüense. 
asamblea efectuada hoy en esta ci.v 
dad, cuando se anunció en ella que el 
Consejo Nacional de Fiume había er 
tregado todos sus poderes gubernaíf-
ros y los suyos la municipalidad a an 
representante del gobierno italiano, 
para que ejerza en nombre del Rey 
Víctor Manuel. 
LOS CONQUISTADORES 
V E A S E EN LA ULTIMA PA-
GINA E L PRIMER CANTO 
D E L POEMA "LOS CON-
QUISTADORES/' DE FRAN-
CISCO VILLAESPESA. 
NUEVA R E S I B E N C I A B E L E X - E M -
PERABOR CARLOS B E AUSTRIA 
Ginebra, Abril 28. 
E l ex-emperador Carlos de Austria 
ha tomado en arrendamiento, por ocho 
meses, la casa que en un tiempo habi 
tó el Príncipe Jerónimo Napoleón. L a 
casa se halla situada en la ribera dei 
lago de Ginebra, en Prangins. 
Bícese que el ex-Emperador Carlos 
ha manifestado qne el tiempo le es 
muy aburrido en el lago de Constanza, 
donde estaba residiendo, y qne ade-
más el Castillo de Wartegg es dema-
siado pequeño para él y su servidum-
bre, compuesta de relntldós personas. 
INCENBIO E N NARVA 
Copenhague, Abril 28. 
En un despacho de Reral, Rusia, se 
da la noticia de un gran incendio en 
Narra, a ochenta y una milla al sur-
deste de Petrogrado. L a conflagra-
ción—dice el parte telegráfico—la 
causó una bomba que los maximaiís-
tas dispararon contra la ciudad. 
Se han quemado centenares de ca-
(Fasa x la página S. colrwna 2.) 
C O N S I D E R A C I O N E S 
P O R L U C I L O D E L A PE5IA 
U N A C A R T A 
A la amable advertencia de un oe días leí su ar t ículo , " E l general 
compañero debemos el haber podido Montalvo ha llevado el Palfo,*' pensó 
en esci-ibirle felicitándole, cosa qué 
hoy hago calurosamente, al mismo 
tiempo que me atrevo a someter a su 
aprobación una idea. No como cleri-
cal, que no lo sjy, sino come conser-
vador dogmático, doctrinal, siempre 
he sentido la falta de caracteres ca-
paces de sostener sus ideas sociales 
y políticas afrontando con valor losi 
recoger de la estafeta del DIARIO, 
la interesante carta que reproduci-
mos a cont inuac ión .— 
Allí tiene también varias detenidas 
Don Héctor de Saavedra, y estamos 
per sumarnos a la recomendación 
quo él hacía en un jugoso art ículo rs-
rieute, sobro e^te particular. 
En efecto: al Union Club o a l 
DIARIO casi siempre ^ . ^ S ^ ^ S a t t a S 
pasada, a no ser que nos apresen las . a nuestros hombr¿s públicor y aun, 
atractivas "pinas' o ponas de ami-, que en rjrivario r o faltan 
ges, habituales contertulios en uno u , nail que nuegtra HepúMica no tiene 
otro si t io. aún preparación suficiente, para fo~ 
Y como no e<3 la primera vez que zar ¿p ieyes demasiado democráticas, 
' ;e demoran" correspondencias o re- i en público se guardan bien de expe-
cados que no van al domicilio-ofici 
na, donde vivimos como un "homío 
ba^acutey"; "con tan plausible mot i 
vo" como el de esta carta de hoy. 
rtiteramos el ruego de que sólo se. 
i'os escriba o se nos llame por telé-
fono a nuestra casa—"que lo es de 
ustedes..." 
—Acabo de tomar, es usted muy f i -
no, di rá el lector. 
—No hay de que—, le replicamos 
.íiif;ticla que u.^tod nos hace. 
Vaya ahora la carta, interesante 
Como en "La Cena jocosa" de Bal-
tasar de Alcázar "esto, Inés , ello se 
alaba—no es menester alaballo." 
Por tanto, el comentario, "quédese 
para mañana ." 
La Habana, 24 de abri l de 1919. 
Sr. Lucilo de la Peña . 
DIAP.IO DE L A MATílNÁ. 
Ilustrado compañero : Cuando ha* 
LOS ESTADOS U N R X K Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
LXXVI 
a ñ a e n e l C o n s e j o d e l a L i g a d e N a c i o n e s 
ES LA UNICA NACION NEUTRAL QUE HA MERECIDO ESA DISTINCION.—MEJICO NO RECONOCE NI RECONOCERA LA DOCTRINA DE MONROE.—LO QUE DI-
CEN SOBRE ESTO LOS PERIODICOS DE LOS ESTADOS UNIDOS.—¿SE REUNIRAN ESPAÑA Y PORTUGAL EN UNA SOLA NACION? 
El segundo provecto del Convenio • 28, hay distancia enorme; la que me- tículo 21, y se contenta con 
J • t : TÍ„ Í A* xraníAnw: ha sido p r e n d í a entre la vida v la muerte -El pn- " E l ar t ículo 21 es nuevo." No 
des, como la de comprender ^ ' ¡ ^ ^ pudo, no podía sobrevivir, hablado de esa Doctrina de Monr-.e ción de la Paz." 
líidad de difuntos. Si hay muertos nadre putativo, a la Conferencia d©; porque aunque reuniendo en su es- como se anunció, y -
que W a n decorosamente en el, la Paz entre rosicleres de esperanzas i queleto el propósito de las Nacaoneí. mos aquí el intento, 
que u g u i d n uecoruscuucmc cu c i i j * ^ " ^ +^„„frt ^ f i ^ i t ™ v nnenas! de evitar la guerra y los . sobre su triunfo definitvo • v ap a"? 
censo de los VIVOS, ¿como no ha-¡ gi ]as nubecillas de las enmiendas del 
Japón sobre igualdad de razas y de 
Francia para que se estableciese una 
, decir- 'c ias regionales, como la Doctrina del ción extranjera (se refiere al J apón) 
Monroe. para asegurar la .-onserva-i otorgándole concesiones y tierras de 
colonización; y, sabiendo que tales 
recogí- Esas cuatro palabras «Como la D*ic- franquicias violaban ^ TWtr inn do 
, del pr i . t r ina de Monroe," pondrá en los I ^ I M ^ T ^ 
nosotros 
brían de hacer un buen papel en 
el de los candidatos a la primera 
magistratura? Entre estos últimos, 
son más los muertos que los que 
dan señales de vida. 
Entre la larga lista de futuras 
figuran dos que tienen ahora un 
pleito entre manos difícil de com-
poner. 
Ellos son: el general Gómez, a 
quien desde muy niño lo criaron 
sus mayores para gobernante y lo 
malcriaron para militar, y el doc-
tor Zayas que hace luengos años, 
en busca de lo que solo una vez 
estuvo a punto de encontrar, que-
mó las naves del desaliento para 
internarse en los enmarañados 
bosques de la política. 
Ambos podrían decir como en 
el Tenorio: 
Nuestros padres de consuno 
nuestras bodas acordaron, 
porque los cielos juntaron 
los destinos de los dos. 
Aquí los padres eran las dos 
fracciones liberales y los cielos el 
mfierno de la necesidad. Induda-
^íemente nació el uno para otro. 
Hasta con sus riñas demuestran 
que se quieren bien, porque no 
^rdan nunca en hacer las paces. 
vez necesitó Gómez llegar a 
"residente y Zayas lo ayudó; otra 
Véz se le antojó a Zayas lo mismo 
Y Gómez lo empujó, no sabemos 
81 Para adentro o para fuera. 
Pero ahora los dos necesitan 
^egar al poder. Lo desean con 
ansias y ¡oh crueldades del des-
bno! \oh. imprevisión del carpin-
tero de Doña Pilar! los dos no ca-
en la poltrona. Para casos 
fuerza de policía internacional y p.i-
ra la limitación e inspección de los 
armamentos, dejaron sobre ese fon-
do de color, de rosa, por un momento, 
la idea de que no todas las aspiracio-
nes de los Ligueros se habían cum-
plido. 
Entre el primer proyecto de Con-
venio de Naciones leído por Mr. W i l -
son en 14 de febrero de este año y el 
presentado y defendido por él ayer 
coercitivos, de lograrlo, maní 
las Naciones, a despecho de 
tad, ligadas al Convenio, sin que de la Liga y no era hic loens. Es tá r? 
él pudieran separarse; sostenía ve- dactado, como ya digimoí nosotros ?1 
lis nolis, una fuerza internacional día quince del corriente del modo si-
para imponer la paz, constituyendo guíente : 
así en materia tan importante comoi "21. Nada en este pacto se conside-
ner tales ideas y hacen por aparecer-
se casi demagogos. Asf se ha llegado 
en nuestra política a borrar las fron 
teras ideológicas que deben separar 
a conservadores y li1>erales y éste ê  
uno de nuestros males. Yo oreo que 
una de las causas de la prosperidad 
do Coloaibia es lo dennido, lo anti té-
tico de los ideales de los dos parti-
dos quo allí alternan en el poder. 
i u í para lograr formar un sector 
de política dogmát icamente conser-
vadora hacían falta algunos caracte-
res como Wifredo Fernández y Varo-
na, pero estos es tán aislados. 
¿Qué le parece a usted formar un 
núcleo de jóvenes conservadores por 
doctrina política, que se dedicaran 
cívicamente a exponer y propagar k.f, 
ideas y principios conservadores fren-
te a las exageradas complacencia 
demagógicas de nuestra democrac;a 
rutinaria? 
La actuación, la labor 3̂  propagan-
da de este núcleo podía ser muy pa-
recidas a la de la Juventud Maur»«ta 
en España . SI usted recoge la idea, 
yo iría a su lado con algunos amigos 
entusiastas y activos. ¿Levantará us-
ted la bandera? 
SEs su admirador, compañero y s. s. 
31. Rodríguez Ilenducics. 
S|c. Campanario 231. 
medios mer párrafo del art ículo 10. porque bies de los Senadores Lodge, K n o x , \ Z A ^ v ™ 1 " 
Uenían a en él se trata de preservar la inde- Borah y Thomas, el voto favorable a ' f ,^6 . m0(l0 tan expreso que no haya 
su volun- pendencia política de los miembros de, la ratificación del Convenio. , ^ .(:U(?as-
¡ P o b r e S o l í s ! 
la declaración de guerra o el concier 
to de paz, una excepción a la sobera-
nía de las Naciones; y por último, po-
nía en peligro porque la silenciaba la 
doctrina de Monroe, piedra angular 
de la política de los Estados Unidos. 
A todos esos defectos ha puesto re-
medio el Convenio firmado ayer. 
E l tan cacareado discurso de Mr. 
Hughes, Presidente de Australia, no 
resonó en la Sala del Reloj del Pala-
cío del Quay d'Orsay en la que se 
reunieron ayer los Delegados a la 
Conferencia de la Paz, n i había para 
oué pronunciarlo, porque como había 
de haber versado sobre la c láusula de 
r a r á como que afecta la validez de 
los compromisos internado nales, co-
mo tratados de arbitraje, inteligen-
Méjico se adelantó a protestar con-
tra esa Doctrina de Monroe por boca 
del señor Salvador Diego Fernández , 
jefe del personal del Departamento 
E l D r B a n g o a b s u e l t o 
Ante la Corte Correccional de la 
Primera Sección se efectuó en la ma-
ñana de hoy el juicio correccional se-
guido por el vigilante de la Policía 
del Puerto señor Martín, contra el 
Segundo Jefe del Departamento de 
Inmigración doctor Lorenzo Bango, 
que como ya publicamos protes tó in -
rgnaldad racial y esta fué retirada por dignado del maltrato de obras y de 
a adver- palabras que se le estaba dando a 
Desde aquel Centro Catalán que pre-
sidió el infortunado don Prudencie 
Rabell y que fué pródigo en creacio-
nes de otra índole; desde los tiempos japoneses, aunque con 
dolorosamente pasados de nuestra j ' J - i tencia de que en otra ocasión se m- ; los Inmigrantes españoles que se en-
ventud, desde " i n i l lo temporer' 
E l batallador Senador Borah, al pre 
guntarle su opniión sobre esa decla-
ración del Gobierno Mejicano, di jo; 
"Quiéralo o no Méjico, reconozca o no 
la Doctrina de Monroe, ésta, como 
de Estado desde el 23 del corriente, 1 norma p0lítica personal de los Egta. 
diciendo: La Conferencia de la Pandos Unidos se ha rá respetar sin to-
que ahora se reúne en Pa r í s se ha ner en cuenta qne Méjico la reconoz. 
ocupado del reconocimiento de la Doc 
tr ina de Monroe. Algunos Gobiernos 
amigos han preguntado al de Méjico 
su opinión respecto de esa Doctrina y 
el Departamento de Relaciones Ex» 
terlores de Méjico les ha contestado, 
que el Gobierno Mejicano no ha re-
conocido y no reconocerá la Doctrina 
de Monroe ni ninguna otra, que como 
ella, ataque la soberanía y la Indepen-
dencia de Méjico." 
Los periódicos de Washington del 
24 del mes corriente dicen: "Que el ¡ 
no haber invitado las Grandes Poten-
cias a Méjico a participar, como neu-
ca o la repudie." 
Y periódico tan gubernamental y 
de tanta autoridad como "The New 
York Times" bajo el t í tulo "Méjico 
(Pasa a la yá^in?. 5, columna 4.) 
data- U s t i r í a en ella, holgaba el d i s ^ r - ; contraban embarcando en el vapor t / a l . en ^ 
de protestas constantes n i de visi 
teos a plazo fijo. 
ba nuestra amistad que no necesltab? , so-protesta del elocuente, aunque me- "Cádiz." 
nudo de cuerpo, orador australiano. 1 E l Juez señor Almagro absolvió de 
No cita el Presidente Wllson en la 1 toda culpa al doctor Baugo por que 
j explicación que hizo de los cambies ello era justo, toda vez que el digno 
De aquel Centro Catalán surgió e' 1 ^j-o^ucidos en esa Carta Internado- funcionario de inmigración había 
actual Centro Asturiano puesto Qu,í | ia expresión específica do la cumplido con sus deberes de funcio-
el voluminoso Prado y otros modes- Do¿trjna Monroe en el nueov ar- nario y los humanitarios, 
tos creadores tuvieron amparo y ca-| 
lor en aquellos salones que recuerdan 
mejores tiempos. De aquel Centro Ca-
ta lán surgió en sus tablados escéni-
cos el popular Regino López. Con 
su entusiasta dirección dimos en el 
Teatro de Tacón en tiempos de Mari-
Castaña una función benéfica ponién-
dose en escena la comedia de Miguel 
Echegaray "Inocencia". Regino tomó 
a pecho que el simpático y caballero-
so Pepe Solís desempeñara un papal 
muy importante, dando un "bolo" al 
que era Secretario de aquel Centro 
Catalán y hoy se ve en el tr is t ís imo 
lance de enviar el último adiós al que 
en "Inocencia" recibió plácemes jus* 
taraente ganados por un desempeño 
tan elegante como inesperado. 
Todo hombre ilustrado tiene alg-> 
de cómico cuando le llega el caso. 
do el resentimiento del Presidente Ca 
rranza; y todos los periódicos de 
V i s i t a n d o l o s t e r r e n o s d e l a E s t a c i ó n N a v a l d e C u b a 
I>OS E X P E R T O S DíGENIEEOS D E I O S ESTADOS UNIDOS ESTUDIAN SOBRE E L T E R R E N O LOS P L A 
NOS D E L CAPITAN SYDNEY P A R A DESARROLLARLOS» PRÜf BAS DE R E S I S T E N C I A F I S I C A A 
LOS O F I C I A L E S D E MARINA - I O S QUE EMBARCARON . 
NOTICIAS DEL PUERTO 1 ra l y 72 pasajeros entre los cuales 
tiguran los señores H . J. Lykes, Jo-
En la mañana de hoy se traslado-i sé Lykes 
IKIONAOA GRAVE EN RIÑA 
posee el Estado, los expertos inge-
nioros señoreij Monks y Johnson, 
quienes eran acompañados por el 
Comat'dante Mr. Kear, Asesor dei 
E l mejor papel que desempeñó Solís 1 Gobierno Cubano en asuntos de Ma-
y que pudo derivar en tragedia fué | - i na de Guerra, y el Ayudante del 
durante una célebre huelga cuya fe- j ^ f e de la Marina acional Alférez 
cha no hace al caso. Nadie se atre-1 Navio señor Ardoiz. 
vía a montar en los t ranvías desde j visita en cuestión no tiene otro 
el Cerro para venir a la Ciudad. So 
lis tenía precisión de venir a la Ha 
baña y hubo de tomar un heroico pa-i generales" que ha confeccionado el 
peí fiándose a la ventura de los su Capitán Sydney que como se recor 
cesos. Su aspecto de extranjero poi : <jará estuvo recientemente en la Ha 
José B. de la Vi l la , José | 
r o ñ a Tos terrenos que en Triscornia Escalante, Ldo. K. .1. Mac Kay y se- j 
ñera, Máximo Iglesias, A . Lacazette. j 
E l u n i f o r m e a b i e r t o 
p a r a l a P o l i c í a 
Un policía nacional nos hizo ayer 
esta pregunta: 
—-¿Ha dictado el coronel Sanguily 
alguna resolución con respecto a 
instancia presentada hace cuatro me-
New York del 25 copian la noticia yjses, firmada por todos los miembros 
algunos como "The New York Ame- del Cuerpo de la Policía Nacional, pi-
rican" llega a decir que "se sospe- diendo se les permitiera el uso del 
cha que Méjico ha celebrado o va a uniforme abierto? 
celebrar a lgún contrato con una Na- Y nos explicó después ese mism) 
. ¡vigilante, que la petición de llevar el 
uniforme abierto obedece a haberse 
comprobado que el actual, o mejor 
dicho, el c in turón exterior que s -
viene usando, es causa de que a mu-
chos vigilantes se les hayan formado 
úlceras en el estómago, hal lándose va-
rios de los enfermos sometidos a tra-
tamiento en distintas casas de salud. 
Un uniforme abierto, que permitis-
ra llevar otro modelo de cinturón In-
teriormente, evi tar ía que muchos po!1 
cías padecieran ese grave mal, agregó 
nuestro interlocutor. 
E l coronel Sanguily tiene la pala-
bra. 
José Morán, Vioente 
sus hl-
Manuel Sanjems, 
Crespo y otros 
Sofía y Manuel 
LJCL ViblUt cu. «jutcwiwu 
^ icbjeto que estjciar sobre el terreno 
H u n plan para desarrollar los planos 
lo rubio y por el empaque de "gentle 
man" que le venía de nacimiento en-
traron en su cálculo para realiyar s;» 
empresa. Con la gravedad de un ma-
gistrado antes de fallar en t ró en el 
¡ t ranvía , sentóse con asombro del polí-
! cía y de los empleados del carro, en 
el centro del mismo, abrió un perló-Esta mañana tuvo un dissusto con tina vecina, Enriqueta. Suánrz, dtícál- , . , 
Cili;<da en Inquisidor 4. La vecina le v100 en m*les ^ aparecía leer coa 
un golpe, fracturándole el brazo la tranquilidad de un benedictino y 
gtmierdo. de cuya lesión fué asistida i a l V**™ Por 103 Cuatro Caminos se 
!Etiriqueta en e| Hospital de inmergen- [ 
eias por el doctor Junco André. (Pasa a la plana 5; columna 1) 
baña comisionado por el Gobierno 
de los Estados Unidos para el tra-
bado y confección de los planos de 
la Estación Naval de Cuba. 
L O E ingenieros señores Monks y 
Johnson son dos expertos en cons-
tmcclones de esa índole. 
E l <<Mascottew 
Procedente de Tampa y Cayo 
Ticoso ha llegado el vapor america-
E l «Henry M. Flaglei*» 
También de Cayo Hueso ha llega-
do el ferry "Henry M Flagler" que 
trajo 26 wagones con carga general 
E l «Joseph R. Parrotf* 
i.simismo ha llegado el ferry "Jo-
eeph R. Parrott", que trajo carga 
?eneral. 
Fste ferry subió al dique para 
limpiar sus fondos. 
Los que embarcaron 
Para Cayo Hueso han embarcado 
Irs señores Manuel Cortada y seño-
ra Rafael Rojas, Micaela Rocha 
Pamón Lavón, M. Caballería, María 
A Torrado. María de los Angeles 
Zayas, Alberto Piñera , Daniel Mu-
ñoz José M. Pérez, Gerardo Solano, 
Joüé Gómez Vila. y familia, Francis-
co Seiglie y amilia, Antonio Pérez 
Ródíríguez, 
A guilar. 
Señora " L i l l y " Coronado y 
jos edro y Ana María. 
Señorita Silvia Pá r raga , José Fer-
nández, José Campos, José González. 
Abelardo Rodríguez y el señor Er-
i)esto de Zaldo y seora Carlota 
en" e do León d*̂  Zaldo. 
Kn el "Venezuela" embarcaron los 
señores Oberdan Bucciante periodis-
ta italiano; Jacinto Diaz Federico 
Hernández, Juan Ordóñez, Dolores 
ce Jordán e hijos, María Sagareta 
de Gamboa e hijos, Federico Her-
nández, Emilio E. Uranza y señora. 
Luís Moreno, Antonio de la Peña 
Royes, Guadalupe Villada de Peña e 
tiijüs, Pedro Juan Serda, Miguel Mu-
roz, Mercedes Aguila, Clementlna 
M-«v. Concepción Zarza, Octavio 
Hernández, Julia Paletet, José Olive-
L a s c o n f e r e n c i a s 
d e V i l l a e s p e s a 
Los días 2 y 3 de mayo se efectua-
rán en el Teatro Nacional la? dos con-
ferencias literarias que ofrece el ilus-
tre poeta español don Francisco V i -
llaespesa. 
Ha despertado gran entusiasmo el 
m u n d o de la;» conferencias y éstas 
han de verse concurr id ís imas . 
Así permite asegurarlo e"i interfs 
que demuestran los élenieiuos Inte-
lectuales por escuchar al inspirado 
poeta y el prestigio de que goza és te 
en el mundo literario. 




1. —Presentac ión del insigne poeta 
Francisco Villaespesa, por la ilustra 
poetisa cubana Dulce María Borrero 
de Luján. 
2. —Conferencia " E l arte Hispa.io 
Americano en el momento actuat", 
por Francisco Villaespesa. 
Segunda parte 
1. —Presentac ión de la señora. Ma-
I r ía G. de Villae-spesa, por el gran 
I orador cubano, doctor José Manuel 
Carbonell. 
2. —Recital de la señora María G. 
de Villaespesa. 
(a) —Gacelas. (Alcázar de las Per-
las) . 
(b) —Plegaria. (Doña María de 
Padil la) . 
(c) —Canto ¡a A m é r i c a . (Hernán 
Cortés) • 
(d) —Añoranzas de los Conquista-
dores. .Hernán Cor tés ) . 
(e) —Canto a la Bandera de Espa-
ñ a . (Muja de Goya). 
Tercera parte 
Poesías por Salvador Díaz Mirón. 
Federico Urbach, Gustavo Sánchez: 
de Galarraga. 
Recital por Francisco Villaespesa. 
(a) —La Hermana. 
(b) —Niñas Grises. 
(c) —La Canción de la Vida. 
'd)—Elegía a Granada. (Aben Hu-
meya). 
(e)—Alma española. 
(Pasa Í' líi página 6, columna 4.1 
A n t e l a h u e l g a d e a c t u a l i 
L a i m p o r t a n c i a d e l f a c t o r n ú m e r o 
Un fabricante con quien departi-
mos ayer, nos decía tratando del orí-
gen del conflicto, que ha cerrado h>3 
talleres de tabaquer ía , en 9poyo ae 
los cajoneros, que por los fabricantps 
se habían agotado los recursos eu 
busca de una solución. 
A l cerrarse los cajoneros a la ban-
da, desechando el destajo, fabri-
cantes no hemos podido encontrar 
Mascotte" que trajo carga gene- y familia, Alfredo Merzuara, Aristeo 
'(,. Enriqueta Carcenal, Antonio Ca- una saiida al problema. La fábula de 
lero, Miguel J Guitar, Amelia de qU<j ias cajonerías son nuestras, q' i t-
Feitique, y Aaíonio Muñoz Barrera (ia destruida con loa siguientes da-
Pruebas de resistencia j Hace algún tiempo los industr íalos 
jgi viernes de la semana pasada utilizábanlos los BPrviciOS do vanos 
J 1 talleres de cajonería, algunos de es-
(Fasa a la r.ápiaa 4. coínrnaa 2.) 1 casa importancia. Llegó un momento. 
en que la escasez de madera era ta l . 
que estuvimos a punto de quedamos 
sin envases. 
Entonces el Trust, refaccionó al Ü I -
dustrial que le servía, como se -
facclona un veguero, por ejeirplo; pR0 
es lo que hizo, refaccionar, no ad-
quirir el taller del señor Serafín Pé-
rez como dicen los obreros. Y, los fa-
bricanto^ independientes organizaron 
la "Compañía Nacionad," para fo-
mentar la industria, aportando bOT; -
tas sumas, par?, adquirir maquinar ía , 
'ocal v materia prima, con r l fin de 
asegurar los envases, y no paralizar-
las fábricas. Y en esta emprera ano 
(Pasa a la plana 5; columna 2) 
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B A T U R R I L L O 
E l insigue Delegado de Cuba eu las 
Conferencias de la paz, me escribo 
desde su residencia accidental: 
" M i ilustre amigo: dos lineas desde 
Pa r í s porque usted sabe que yo le re-
cuerdo por donde quiera que voy con 
el afecto de siempre. 
Estoy aquí al comienzo de mi tarea, 
sobre cuyos resultado nada puede pre-
decirse. En estos días se ocupa la 
Conferencia especialmente en el asun-
to de la Liga de las Naciones, en que 
no deja de haber cuestiones impor-
tant ís imas para Cuba. 
Suyo afectísimo amigo y admirador, 
Antonio S. de Bustamanto." 
Llegue al Hotel Continental de la 
Ilue Castiglione con esta edición del 
DIARO el saludo de quien tonto pía 
cer y honor recibe con estas cortesías 
constantes del gran cubano. 
Y Dios quiera que, en efecto esas 
cuestiones important ís imas para Cu-
ba sean resueltas después de ser oí-
do nuestro Comisionado, tan docto y 
tan patriota. Y así digo porque sigo 
manteniendo la opinión de que en l?.s 
Conferencias de la paz el papel de Cu-
ba ha do ser muy secundario no obs-
tante la inmensa altura de nuestro 
Delegado. 
Somos una notita débil en el gran 
concierto del mundo. . . 
Quince días más y es taré instalado 
en mi penúlt imo domicilio. De allí a 
la Eternidad. 
Es imposición del reconocimiento 
anunciarlo a mis amigos, aunque no 
deseo un acto de inauguración apa-
ratoso, incompatible con mis costum-
bres. 
A los bondadosos lectores que cons-
tituyeron la Comisión y a los que sin 
pertenecer a ella hicieron realidad 'a 
noble idea de Eva Canel me dirijo, ex-
presando nuevamente mi complacen-
cia. 
Cuando yo tenía el mal gusto de es-
cribir libros para regalarlos a Insti-
tuciones ingratas o a impresores, en 
el Prefacio del primero de mis libros 
recordé el precepto atribuido a Ma-
homa: 
"Todo hombre debe dejar en el 
mundo un hijo, un libro y una ca-
sa.'' 
¿Hijos? Dejo siete porque Dios nó 
quiso que vivieran los diez y ocho 
con que pretendía contribuir a la re 
población de mi país. 
¿Libros? Dejo más de siete. Y no 
escribí diez y ocho porque he tenido 
miedo de seguir tropezando con Aso-i 
ciaciones h i p ó c r i t a s . . . y basta. 
¿Casa? No pude levantarla con mJ 
trabajo, única forma en que podía de-
corosamente construirla, ya que bo-
tellas y rap iñas me repugnan. Pero 
ahí queda, erigida sobre los cimien-
tos de generosidad de doscientos lec-
tores del DIARIO DE LA MARINá, 
aunque con no velado pesar de algu* 
nos compañeros y altos patriotas. 
Con el dinero que la Comisión-
Aramburu puso en mis manos, he le-
vantado el nido para mis úl t imos 
míos, de cuyo .recinto no podrá arro-
jarme el casero cuando - ya no pueda 
yo ganar el pan con mi trabajo y en 
donde tendrán albergue aquellos de 




dispesición de mis donanteo 
casa; es de ellos tanto como 
s sea con todos. 
Como si el párroco de Wajay aca-
bara de leer el Baturr i lol del día 22 
o como si al escribirlo acabara vo de 
leer el Programa de Semana Sama 
de la parroquia de Waja3-. he ah í H 
coincidencia que recomiendo ái jue/.: 
municipal de Unión de Reyes cuyo 
Bando extraño comenté. ra 
tiene consigna < ^ N A y a n u n c i a ** «1 DIARIO D f 
var su iglesia, dice al final de su es-
cri to: 
"No tienen disculpa los cristianos 
de Wajay que viven en concubinato. 
No tienen excusa los que permanecen 
sin el Sacramento del matrimonio. El 
párroco de Wajay tiene sumo gusto 
en casarlos. Y tengan presente que 
ni exige ni pide un-solo centavos poi" 
ello. Desde hoy en adelante nadie po 
drá excusarse en la falta de dinero: 
vengan al templo los concubinos y loa 
ansiosos dé contraer el sacramento 
matrimonial, que lo administrare 
gratuitamente." 
Magnífico. Así se prestigia la reU 
gión y así se contribuye a moralizar 
las costumbres. 
Respondan a esto los jueces muni-
cipales anunciando: "casaremos a to-
do pobre que lo desee, con arreglo a 
la ley civil , sin el menor gasto. Que-
remos rivalizar con el cura de Wajay 
quitando todo pretexto para que v i -
van en concubinato los cubanos. Ca-
samos de gratis, puesto que el Estado 
nos sostiene para que ayudemos a mo-
ralizar las costumbres." 
Y ya hablando de un sacerdote, 
tengo el gusto en recojer la indica-
ción de un lector que de dos sacerdo-
tes me recuerda méri tos y grandes fa-
vores a la cultura de mi patria. 
Uno es el P. Francisco Obered, je-
suíta, que acaba de cumplir el cua-
dragésimo aniversario de su apostola-
do educativo en Belén. 
Cuarenta años consecutivos ha per-
manecido el P. Obered tras loa mu-
ros de Belén ejerciendo el ministerio 
de la enseñanza, sin más placeres 
que el rezo y la lectura, sin más 
atractivos que la aplicación de los ni-
ños n i más anhelo que prepararlos 
dignamente para las luchas de la vi-
da. 
Han de ser miles, que no centena-
res, los cubanitos inocentes cuyas in-
teligencias ha modelado ese jesuíta, 
y por ahí anda rán hechos más tarde 
profesionales, artistas, escritores, pa-
triotas, padres de familias, ciudada-
nos útiles y honradores de su país. 
No ha hecho curas el P. Obered. Y no 
reclama del Estado retiro, pensiones, 
n i de la prensa aplausos y populari-
dades. 
Cuarenta años de magisterio: ¡qué 
inmensa suma de sacrificios, de pa-
ciencia, de amor al niño y de cumpli-
miento de un santo deber represen' 
tan! 
E l otro sacerdote, cuya fiesta ono-
mást ica fué el 23, se llama Jorge Ca-
marero. 
Aparte su devoción al credo cris-
tiano, manifestada en las funcione* 
del templo, el P. Camarero tiene de-
recho perfectísimo al reconocimiento 
de este pueblo, por su obra admira-
ble como profesor de la Escuela noo» 
turna gratuita para niños de la raza 
de color. 
Ama el buen jesuí ta a los negritos 
y mulaticos, y éstos le respetan y le 
quieren. Edúcales en la inefable mo 
ral de Cristo, instruyeles hasta donde 
es posible dadas la edad de los edu-
candos y el poco tiempo diario dis-
ponible. Y tampoco cobra nada al 
Estado cubano por esa labor benéfi-
ca, que los "comedores de curas" y 
los populacheros periodistas depen-
dientes de la venta callejera de revis-
tas medio-extranjeras. desconocen; 
mejor dicho, conocen y calumnian. 
¿Católicos esos profesores? Para 
Cuba como si fueran protestantes. Los 
dogmas apartes, la obra de moralidad 
v de educación intelectual redunda in-
faliblemente en grandeza social. 
J . N. ARAMBURr . 
AsatAR no 
D e t o d a s l a s t a l l a s , 
p a r a n i ñ o s y m a y o r e s . I h 
Indispensable 
en el Verane 
F a b r i c a d a p o r G a r c í a , V i v a n c o y C a . , S u c e s o r e s d e G u t i é r r e z C a n o y C a . 
1 M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a * 
t e -
niendo en sus manos la salvación de 
su esposo lo deja morir poco a po-
co. 
—¿Qué está usted diciendo? 
—¿A que nc le ha hecho usted las 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
niSte cura, que no 
ción del Estado para vivir- y consei- L 4 M A R I N A 
S E C R E T A R Í A 
Continuación de la Junta General Ordinaria Administrativa 
De orden del señor Presidente se 
hace público para conocimiento de l->s 
señores asociados, que el jueves pró-
ximo, día prii-iero de Mayo, continua-
rá , en los salones del palacio del 
Centro Gallego, la celebración de la 
.Tunta General ordinaria administrati-
va, corresipondiente al primer trimes-
t re del corriente año. 
L A JUNTA DARA COMIENZO A 
LAS OCHO DE LA NOCHE, Y PAPA 
PODER PENETRAR EN E L LOCAL 
EN QUE HA DE CELEBRARSE SE-
RA REQUISITO INDISPENSABLE 
LA. PRESENTACION DEL RECIBO 
DDL MES DE L A FECHA A L A CO-
MISION. 
Habana, 28 de A b r i l de 1910. 
17, (í. Ularquésj 
Secretario. 
C 3301 3d.-29. 3t-29. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Facultad de xMedicina. M é d i c o de visita. 
Especial ista de " L a Covado^ga,, . 
Vías Urinarias . Enfermedades de la Sangre y de S e ñ o r a s 
D e 12 a 6. 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 0 . 
8W« 30 ab 
ESENCIAS 
B r d e J H O N S O N t inas m á s 
F M B E U EXPSITA 
m O E K U ¡ m s m 
Pasar unos días euformo, a varia-
do del ruido 3/ volver después 1/. ser-
vicio activo es algo parecido a morir 
y resucitar luego, con la diferencia 
de que vuelve uno de la enfermedad 
a la vida prosaica (y a ratos muy her-
mosa) que conoce, mientras que al 
resucitar, es de creer ^y de no ser 
as í más valiera seguir difunto) que 
hay que hallarse con algo nuevo. 
Por lo demás eso de estar enfermo 
tiene sus encantos, porque si^more 
es un consuelo que a uno le digan 
los parientes y los amigos; cúidate 
mira que ya no eres un chiquillo y 
que a tu edad el más insignificante 
catarro te puede llevair a la tumba 
fría: no abuses de nada y especial-
mente, suprin-e el tabaco y más espe-
cialmente aun esos refrescos de piña ' 
colada que constituyan, poV decirlo 
así, tu segunda naturaleza: no salgas 
de noche, no vayas a l cine n i a la 
tercena de Mar t í ; no comas carne ni 
pescado n i pan: c ú i d a t e . . . 
Es un consuelo; y más lo es el nc 
hacer caso de tales consejos por que 
privándome de fumar, de tomar refres-
co, de comer pan, pescado y carne, 
de salir por las noches y de frecuen-
tar lugares de expansión, mejor ess 
morirse. Decididamente: venga un 
buen bisté y un buen tabaco (y lo que 
se tercie y . . . "poi moriré."' 
Lo que realmente es alarmante es 
cuando uno se queda en casa, como 
las d^ Cachupín, por enfermo, es el 
u-'imero de nmdicos. verdadera gene 
1 ación espontánea que surge alrede-
dor del lecho y que receta y garan t í 
za la pronta curación. 
—¿Con queiotra vez cu cama?—di-
ce el vecino de los bajos, que es ta-
quígrafo e inventor de un tacón de 
miraguano cemprimido. Mientras us-
ted no haga lo que le he dicho en 
otras ocasionas, no ha rá cosa de pro-
vecho. Y total, es muy ?encillo: lle-
ne de agua filtrada una botella de a 
li tro, échele dos onzas de pimienta, 
tres gramos de éter sulfúrico y dos 
aceitunas. Tape bien la botella: dé-
jela tres días y tres noches en la ven-
tana y tome después una cepita en 
ayunas... 
—Pero si lo aue tengo es reuma. ' 
—Mejor, alégrese. 
— ¡Cómo Voy a aleei'arme! 
—Sí, señor ; por que el éfpr sulfú-1 
rico combinado, con la aceituna acaba; 
con el reuma 
Como o! vecino de los bajos tam-
bién receta el del piso superior. Y re 
cetan los amigos y amigas. 
Una de éstas, la señora Asunción 
Espuerta, se encara con mi mujer y 
la dice: 
—Usted quiere enviudar. 
—¿Qué dice usted? 
—Que quiero enviuda^ por que, te-
P o l v o s 
D r . F f u j a n 
DE P A R I S 
blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
tfiorosos v delicados. 
Cajas Grandes 





P f é t f m n z 
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fricciones que receté la otra vez, cuan-
do estuvo enfermo? 
Pero es que lo que tiono ahora es 
otra cosa. 
—No importa: hay que avivar 1P 
circulación; su marido tiene Ja sangro 
gorda, y claro, tupe las venas y no 
c i r c u l a . . . ¿No tiene usted un c -
pillo recio? ¿No sabe usted mandar 
a la farmacia por unos sinapismos • 
sabe pintarle la espalda de yodo? ¿No 
sabe pinatrle la espalda, de la nuca, 
a la rabadilla, o hueso dulce, con l * 
t intura y darle una fricción con el ce-
pillo durante tres minutos? Y luego, 
¿no sabe aplicarle un sinapismo en 
cada pie y uno en cada mano? Fueá 
hágalo, y verá como se acabó ia en-
fermedad. . • 
— ¡ P o r Dios!—digo a la parlenta 
cuando quedamos solos- - ¡no se te 
ocurra someterme al tratamiento de 
la sef ora Espuerta! Nada más que d4 
oir lo que ordenaba me pica todo 
el cuerpo. 
—No tengas cuidado. Lo que ha ré 
será darte un poco de aceite de ricino 
y dejarte a dieta dos dfas. . . 
— ¡ P e r o si tengo más hambre que 
un lobo, y estoy vacío completamente 
—No importa, de hambre nadie mue-
re: total son dos días. 
; A y ! . . Finalmente estoy restableci-
do: no me privo de nada, y vamos 
tirando, que dijo el otro. 
Y a l volver a la vida activa, erfre-
gándome a las labores prooías del 
sexo, protesto de tanto médico espon-
táneo como pulula por ahí recetando 
a troche y moche con la es puridad 
de un profesor de gran cartel. 
Y protesto de la receta que m? ha 
darlo un buen amigo y f-uen médico: 
— A usted le conviene «feseánsar, 
—¡Mucho! 
131 reposo es tá indicado. 
—Indicadísimo. 
—Y un cambio de aires. 
—Haga usted un viaje a España : 
no t r aba jé : no se ocupe de nada, de-
je preocupaciones a un lado. Márchese 
y cuando regrese me dará usted las 
gracias por el consejo. 
Receta ideal: tratamiento indicadí-
tumo, pero . . . 
Nada, nada: a trabafrj . T á pensar 
en algún lugar de Oubr. para veranear 
modestamente. ¿ I r é otra vez 0 Santa 
Marta del B^rro, o a San .Te sé del Fa-
vo? ¿Qué aguaó í .a lut í ' r ras ...erán con 
raigo? 
Lo consul taré con mis amigas las do 
Cadenet't' ella? tiene i bv-n guslo y 
pueden recetai tambi in 
¡Si lo hace t rdo el munde* 
Eiirlnnc COTI.. 
S A L U D A B L E S 
No hay mujer qne no quiera serlo, pa-
ra consofiMir el froco de la buena enlud, 
se hace monoster Hexar ni organismo, fuer-
zas y oncrffías que le faltan, vigor que da 
lia en brws tiempo, el uso de las rjldo-
raa del doctor Vcrner.obre, que se venden 
en todas ¡as boticas y en BU depósito 
Keptuno 91. Las Pildoras del doctor 
Vernezobre son muy eficaces fortalecedo-
ras de las mujeres. 
A. 
UCOSAK ra 
P A R A V E S T I R E L E G A f A T E 
H A C E P A L T A : T E r t E R 
6 U 5 T 0 Y C O M P R A R 
E H M U E OTRA G A S A 
Y A C H T C L U 
Ó A Ó T R E R i A r G A N l ó E R I Á 
r \ E P T U r \ 0 Z 6 - T E L . A 2 5 9 7 . 
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E l N u e v o P r e s i d e n t e d e l 
" C l u b R o t a r i o " 
Ayer se reunieron los miembros de la 
'recientemente electa directiva del Club 
Botarlo de la Habana. 
L a reuni5n tuvo por . objeto proceder a 
la designación del Presidente y demás, 
miembros Je la mesa. 
E l señor Eusebio Dardet mantuvo fir-. 
memente los puntos de vista que—según! 
él—le privan de aceptar la presidencia del I 
Club y los reunidos eligieron entonces | 
para ese cargo al doctor Alzugaray, que' 
lo desempeño con anterioridad inmediata 
al actual presidencia señor del Valle. 
E n este caso la rueda rotaría ha girado 
hacia atrás. 
Para Vicepresidente fué • designado el 
cap. Stapleton; y para Secretario, Teso 
rero y Sargento de Armas, los 
señores que venían desempeñando esos 
cargos, o sea: Macbeath, Field y Roelandts 
respectivamente. 
D e l a R e n t a 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c í a * 
ses . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , c o -
m e d o r , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P l a t a -
t a , O b j e t o s d e M a y ó l i -
c a , L á m p a r a s , P i a n o s 
r r O M A S F I L M S * 
R e l o j e s d e P a r e d y d e 
B o l s i l l o » J o y a s f i n a s . 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
ar t ículo 25 de la Ley de 7 de julio 
de 1909, han sido designados para 
formar la Junta que ha de preskür 
el Sorteo número 344 que tendrá efec-
to el día 30 del actual, los señores si-
guientes: 
Presidente, general Armando Sán-
chez Agrámente ; por la Secretaría 
de Hacienda, Frank G. Menocal; per 
la Audiencia, doctor Héctor de Saa-
vedra; por ía Cámara de Comercio, 
señor José Pérez Cabrera; por el 
Ayuntamiento un Concejal del mis-
mo; por el Gremio de Braceros de los 
Almacenes de Regla, señor Quirino 
Valdés; por la Sociedad Económica, 
señor Francisco Rodríguez Ecay. _ 
Notario, Mario Revio. 
José Berenerner. 
Jefe de la Sección de Secretaría, 
Habana, 2S de abril de 1919. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
JR i c a r do M o r é 
IKGENIISUO INDUSTRIAL 
Ex-Jef© de los Negociados de MarcM X 
Patentes. „ „ 
Bai-atillo, 7, altos.—Telífouo A-W Ĵ 
Apartado, número 736. 
Se hace cargo de los siguientes traca-
Jos, Memorias y planos de 'nventos- ír: 
licitud do patentes de inTención. Beg'"™ 
de Martas. Dibujos y Clichés de marcas, 
Propiedad intelectual. Kecursos de am-
da, infornies periciales. Consultas OKA-
T I S Registro de Marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas 
térnacionales. — 
E y C a . 
O E R ' P I A ¥ BERNAZA 
' P O R B E R N T A Z A , 16) 
S o n d e j a r a r i t í a 
Los elegantes cubiertos de mesa que 
recibe y vende " E l Bosque de Bolonia,̂  
son garantizados eternamente. Hay va-
riación de formas. ,-- .h 
alt. 0 A^ 
El DIARIO DE I V MARI-
XA lo encuenlra Ud. <?n t0' 
das las poblaciones de la 
República. — — 
S a n g r e R e v u e l t a 
Seguramente que esa erupción que us-
ted tiene, acompañada de reumatismo y 
algo de dispepsia uó os otra cosa que 
una consecuencia do tener la sangre i-e-
vuelta. Para limpiar la sangre de to-
das esas impurezas es preciso tomar "Bi-
magneslx" que es una magnesia doble, 
doce veces más activa que las magnesias 
ordinarias o corrientes. 
Si usted padece de "llenura," cólicos 
nefríticos, hinchazón, etc., tome "Blrnag-
nesix' y notará como en el primer día 
siento usted una sensación especial que 
no ha conseguido con otros medicamen-
tos. 
Este producto es una ^ ^ " l ^ a aue 
obra do químicos de recococida faina ^ 
buscaban la manera de dlsom . ^ c , , -
minar el Aci-lo úrico, que P 1 ^ n u 
te el causante de la renovaciOU 
sangro de usted. ^nnrece-
L a "agrura" en la boca le papare (ía/ 
rá como por encanto y sera usi^ v 
tantos agradecidos. a geí 
Si otros .-¡e han ™rado ^ ..¿ma-nei 
usted menos que !<>;%de"\t,onta centavo» 
six" le lia de ^ ^ " S o J™*"6 
frasco, en cnlquicr farmacia 
ría del mundo. ' 
* L a s s a l e s d e V i c h y , s o n b u e n a s p a r a e l e s t ó m a g o ; p e r o a d m i r a b e s 
s i v a n l i g a d a s a ¡ o s f e r m e n t o s d i g e s t i v o s n a t u r a l e s " , d i c e u n 
c o n o c i d o q u í m i c o a i a n a i z a r M A G N E S Ü R I C O . 
Por estas frases se desprende que 
debemos ser fieles guardianes de nues-
tro organismo y saber, en el momen-
to dado, escoger aquello que, sin en 
gaño, nos curo radicalmente. 
Para quo los enfermos del estóma-
go puedan vivir , v iv i r bien, es decir 
curarse radicalmente, deben tomar 
MAGNESÜRICO, que, al ingerirlo 
produce una agradabi l ís ima sensación. 
Tan pronto se ha tomado las primo-
ras cucharadas se va notando una me-
joría y luego, al poco tiempo, ia cu-
ra completa. 
MAGNESÜRICO tiene la ventaja, so-
bre todos sus similares, que excita el 
apetito, acelera la digestión y hace 
que desaparezca el es t reñimiento. 
MAGNESÜRICO cura, como ningiín 
otro medicamento, la pesadez del es-
tómago después de las comidas; l a í 
jaquecas producidas por las malas di-
gestiones; las acedías y lubrica los 
intestinos. 
MAGNESÜRICO hace—como no 
pueden hacer las demás medicinai 
que dicen recomendadas para el cas 3 
—eliminar, es decir, disuelve rápida-
mente el ACIDO URICO y cura el 
reumatismo, la hinchazón de los pie» 
y de las manos, eczemas, etc., etc. 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z . N e p t u n o J ^ : 
^ a zuaca 
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P A G I N A TRES 
O E S D E E S P A Ñ A 
D E [ 
^xiote la v o c a c i ó n . . . — 'Se nace 
¡dispuesto para determinada obra" 
ñero esta vocación solo se advierte 
• l o nerraite el momento. No se en-
S- de ninguna idea sobre las cimas 
dice J íaeterl inck—si las innumetaT 
jTs y pequeñas ideas de la llanura 
"o alcanzan cierto nivel.—Sn t ierv 
o" rudimentarios, en que la razón 
nprema se fundaba ümcamente en 
potencia del músculo, y en que m á s 
» en estudio, la delicadeza, ¿i 
mor . se vivía en el combate, la 
Rudeza, el od io . . . ¿cómo notar voca-
ción hacia las formas ar t í s t icas que 
florecieron después? Entonces, la ins-
tñración puede pasar a t ravés del es-
ívíritu como una llamarada de pro-
fecía- pero se apa^a en la estéril:-
dad. siu ]a íu61"2'1 necesaria para 
arrojar sobre las oscuridades de H 
vocación una línea do lumbre que lay 
taíe y q^e 10 envuelva en i.ransrigj-
raciones... Debieron ser muchedum-
lires los espír i tus que anduvieron bus 
cando por el mundo sin encontrarlo 
el pájaro can ta r ín de la be'le-
za que tenían sin saberlo en una jau-
la, debajo de la cama en que dor-
mían . . . 
De modo que usted cree en ¡a 
¡nsniración? 
y la Pardo Razán responde asi: 
, ,) croo en la inspiración si por 
k'ííi se entiende algo inconsciente e 
hidividúal que unes sienten con fre-
cuencia y otros solo en un memento 
éspecialísñno. Zorri l la , por ejemplo, 
fué un inspirado, es decir, que en si 
mismo no llevaba todo lo que en sus-
otras aparece... 
—¿y cómo trabaja usted". . . 
—Fácilmente, sin molestia: con 
verdadero placer. . . Mi hora de tra-
r es la m a ñ a n a : no madrugo, pe-
ro enseguida que me levanto me pon-
go a escribir, antes a pluma y ahora 
a la máquina, porque padecí algo f i * 
calambre de escritor y me lo ordenó 
el méd ico . . . Por la tarde no me 
ígradan las cuartillas y a la noche 
me repugnan.. 
—¿Y cómo se escribe un cuento'... 
— ¡Verá us ted! . . . . 
"•ur señora condesa tiene manos 
milagrosas... Sobre todo lo que to-
can estas manos ábrese la poesía» pó-
sase el genio, surge la belleza... Sa-
ben crear e i l umina r . . . Y en la no-
vela, en el cuento, en la crítica, en 
la his tor ia . . . han sembrado estas 
manos los prodigios. . . 
Y se siente hacia el cuento voca-
ción. . . 
Y se sienten temblar frecuentemen-
te sobre el espíri tu las alas de la ins-
piración. . . Ha llegado el momento 
de e sc r ib i r . . .—¿Cómo se i.usca el 
asunto?...—La señora condesa de 
Pardo Bazán, los busca a veces en la 
realidad, y a veces en la fantasía. "Es 
lo más frecuente y hasta general que 
haya un fondo de realidad, si no en el 
asunto, en los personajes y siempre 
en el paisaje ambiente.. . ' ' Y la se-
ñora condesa no suele pensar el cuen-
to antes de comenzar a trabajar: "las 
más de las veces brota como una idea 
lírica, al sentarse con la pluma en-
tre los dedos."... 
; Y esto es todo. . . I YT en los cuen-
tos que quieren reflejar un pedacillo 
de vida se debe sompesar Ja véroM* 
militud con todo cuidado; se le cen-
suró a Ealzac que derrochara dema-
siados millones al hablar de la fortu-
na de "Eugenia Grandet." 
Y si la historia es verdadera—di-
jo—¿he de hacerlo yo mejor que 
realidad?... 
Y luego pensó que sí, que tenía el 
derecho de hacerlo. Y lo confesaba 
en carta a Mme. Zurma Carroud: 
—Sin embargo, en la nróxima edi-
ción yo bajaré a seis millones la for-
tuna de los Grandet.. . 
:Y esto es todo. . . Vocación, ins-
piración, verosimilitud, estudio de 
personajes, penetración del paisaje 
ambiente... Así escribe sus cuentos 
Inmortales la admirable señora Con-
desa de Pardo Bazán- . Así nuede 




Miles de personas se hallan sin ho-
gar. Kn el incendio perecieron dos 
personas y otras treinta fueron lesio-
nadas. Se quemaron diez y seis cua-
dras en el barrio japonés . Entre lo> 
edificios quemados se hallan Tarics 
del gobierno y muchas casas de co-
mercio. Ha sido la conflagración más 
desastrosa habida en Yokohama. 
Los extranjeros que residen en Ja 
parte alia de la ciudad presenciaran 
un espectáculo horripilante. Cinco i n 
cendios produiéronse s imultáneamen-
te, llenando de terror a los vecinos de 
las casas incendiadas, las que trata 
han inút i lmente de salvar sus propie-
dades. 
Kl Alcalde ha iniciado una suscrip-
ción para socorrer a las víct imas. 
fNTELÉCTÜALES DETENIDOS E \ 
BUDAPEST 
Copenhague, Abr i l 28. 
Según despacho procedente de Ber-
lín al "Berlingske Tindende-, han si-
do detenidos centenares de intelectua-
les en Budapest. Dícese que uno de 
los Comisarios del pueblo manifestá 
que los detenidos quedar ían en rehe-
nes y qne "pagaran con su sangre por 
cada paso que den los Rumanos deri-
tro de las fronteras de Hungr ía . " 
ACUEBDO DE L A CONFERENCIA. 
SOCIALISTA INTERNACIONAL 
R o p a B l a n c a 
c / A E I O / V 
^ ¿ c L a ^ l o - e n l ¿ i l K x í e ^ € i 
Amsterdam, Abr i l 29. 
La Conferencia Socialista Interna 
clonal que celebra sus sesiones en 
Arnheim ha pasado una resolución de-
clarando que Palestina debe ser Esta-
do indenendienle y admitida en la I J -
ga de Naciones. 
REGRESO DE LA DELEGACION AME 
RICANA QUE FUE A PUERTO RICO 
New York, Abr i l 28. 
Una delegación del Congreso que sa 
lió de aquí el trece de A b r i l para Fuer 
to Rico, para estudiar la posibilidad 
de que la isla alcance su independen-
cia, regresó hoy de San Juan a bordo 
del rapor <<Coamo'̂  
GOLETA AMERICANA APRESADA 
EN MEJICO 
Washington, Abril 28. 
E l Departamento de Estado recibM 
hoy noticias de haber sido confiscada 
M o d e l o " P R I M E O S E ' 
P a r P í a t e 
1 0 a ñ o s d e G a r a n t í a 
medio de estas cosas otra cosa qu< 
falta t o d a v í a . . . 
— ¿ O t r a ? , . . 
— ¡ C l a r o ! - . . ¡Kl quid d iv i -um. . .! 
C. CABAL. 
B ü M M 
tico." Así quedarán, terminados los 
|convenios telegráficos y otros acor-
| dados con los neutrales durante la 
I guerra. 
n í o r i M i ó í i C a i i i e g r á í i c a 
r Viene de la PRIMERA) 
«as y hay cinco mi l personas sin ho-
gares. 
CLAUSULA CONTRA LOS TRATA-
DOS ALEMANES DURANTE LA 
GUERRA 
Par ís , A b r i l 28. 
Uno de los puntos de la última h<i 
ra, pendiente de la resolución de la 
Conferencia de la Paz, es el qne se re-
límele a l i validez de los tra'ados con-
certados por Alemania durante la 
•^rverra. l i a sido aprobada una cláusu-
la para su inserción en el tratado, Ja 
cual do-pone que Alemania renuncia 
a íoda^ las ventajas que le ofrecen los 
tratados de Brest-Litovsk y Bucarest; 
y queda otra pendiente de la resolu-
ción de i Consejo de los Tres, la que 
dispone qi e Alemania renuncia a "to-
dos los rratados concertados por el'a 
j desde « i primero de Agosto de 1914, 
j entre ellos los celebrados con Poloubi, 
Finlandia y las ProTincías del Bál-
PG/.OS S A M ADOS EN EL NORTE 
DE FRANCIA 
P a r í s , Abr i l 27. 
M. Lebrun, Ministro de las regiones 
libertadas, en un discurso que p *o-
nniició ante el Congreso inter-allado 
do higiene social, dijo que ya se ha-
húai ileviido a cabo las obras de sa-
neamiento en msís de cuatrocientos 
p'teos en las regiones derastadas de la 
Fr'incia septentrional. 
ALMIRANTE AMERICANO CONDE-
CORADO POR EL PRESIDENTE 
POINCARE 
Pa r í s , A b r i l 28. 
E l Presidente Poincaré condecoró 
ho; al Almirante Wi l l l am S. Benson. 
de la armada de los Estados Unidos, 
con la Cruz de la Legión de Honor. 
EL SEGUNDO GRUPO DE C0MIS10 
NADOS ALEMANES LLEGA A 
TERSALLES 
Versalles, Abr i l 28. 
Ochenta y siete miembros de la co-
misión alemana llegaron a esta ciudad 
anoche, siendo el segundo grupo qa:> 
llega al lugar donde se p resen ta rán 
las condiciones de paz. De dicho gr;?-
po treinta son mujeres. Entro los lla-
gados se hallan los que componen la 
o c 
AeutAR no 
comisión que tendrán a su cargo .Jo 
referente a la limitación de armamen-
tos, compuesta por los doctores Bec-
ker y Schall y el Comandante Bot-
ticher: y la de asuntos comerciales. 
Kn ésta hay diez y seis mujeres. , 
En el segundo grupo se hallan 
correo oficial, Herr ron Bismarck; un 
, médico, un barbero y Rudoiph Brand, 
¡el representante de la prensa. Tam-
bién hay yarios telegrafistas y telefo-
nistas. 
El segundo grnpo abandonó el tren 
en la estación de A auctesseu, a unas 
doce millas de París , de donde hicie-
ren el riaie a Tersalles en automó 
viles. 
!•:] Alcalde de esta ciudad. Henry 
Simons, publicó una proclama pidien-
do al pueblo que mantuviera una ac-
titud digna y tranquila y también-pi-
de a los visitantes que se abstengan 
de "hacer manifestaciones inoportu-
nas y de cometer indiscreciones," 
Aunque son muy pocos los que pro-
sen ciarán el acto de firmar el íratn-
<io en el salón de los espejos, el A;-
i cuide ha pedido que se le permita la 
¡ entrada al público dnrante los días 
' siguientes para que pueda ver los 
erreglos hechos en el histórico s i -
Ion. Todos los edificios serán engala-
nados con banderas y cortinas el día 
en que se firme el Tratado. 
Mañana se espera la llegada del 
Conde de Breckdorfí-Rantzau, Minis 
1ro de Relaciones Exteriores alemán, 
y al resto de la delegación enemiga. 
HORRIBLE INCENDIO EN JAPON 
Yokohama, A b r i l 29. 
Las pérdidas materiales ocasiona-
das por el incendio de ayer ascienden 
a 15.000.000 de yens, ($7.170.000, apro-
S i l M i l i 
C o n o c i d o i n t e r n a -
c i ó n a i m e n t e p o r s u 
p e s o l i g e r o , p o r l o 
q u e a h o r r a d i n e r o 
e n e i e x c e s o d e 
e q u i p a j e 
S i Í 1 8 T E 0 1 1 í l B A R W , 
A VERLO, u 
Unicos A e e i f e en Q i k 
O&ispo y t o k M e r c a i í a l y Co. 
M a l e t a s d e c u e r o , d e s d e S I O , e n t o a o s l o s 
e s t i l o s . 
Cuchara, Cuchillo y Tenedor $i-'¿5. 
I n Cucharas / luchillos ^ Tenedores 
A ufloierclautes, precias espec ía les . 
Pasta Venecia, para metales 60 c ís . 
frasco, 
V E N E C I A ' 5 
OBISPO 96. TEL. A-3201. 
la goleta pesquera americana "Cant 
Horn" por las autoridades mejicanas 
fundándose en qne llevaba manicio j 
nes para los revoluciones. 
La goleta, que procedía de Galves-
ton, fué apresada en aguas jurisdic-
cionales mejicanas, según las notlciá** 
y conducida a Teracrnz, donde está 
detenida. 
No se han jtresenlado todavía lo • 
cargos oficialmente, pero el Departs-
mento de Estado está investigando li).-> 
motivos de dicho acto. 
LOS CABEES Y TELEFONOS SERA N 
D E V L E L T O S A SUS DUEÑOS 
Washington, Abr i l 28. 
E l gobierno está preparándose p i -
ra abandonar el control el lunes pró-
ximo de las l íneas cablegráficas ame-
ricanas y para restablecer los siste-
mas telegráficos y telefónicos devol-
viéndolos a los particulares a quie-
nes pertenecen, inmediatament»» des-
pués de que el Congreso promulgue 
ias leyes necesarias isara protegei 
propiedades;' 
E l Administrador (itenera) de 
rreos Burleson. como jefe de la 
tensa comunicación alámbrica de 
el fíobierno se ha apoderado como 
dida de guerra, anunció hoy íjue 
bfa enviado al Presidente Wllson 
comunicación recomendando que 
cables sean devuelto^ inmediata mea 
te. probablemente el diez de Mayo í 
unís tarde. Una hora después el Ad-j 
ministrador General de Correos publi 1 
có tina nota en la que dice que reco-! 
mondaría que los sistemas telefónicos 
y telegráficos sean devueltos a saa 
i dueños particulares. 
HONDURExO PROCESARO 
, Santa Rosa, California, Abr i l 28. 
i E l señor Hernando Somezo, yerno 
!del difunto ex-Presideute. Sierra, de 
Honduras y ex-general del ejército 
hondureno, ha sido arrestado aquí por 
j orden Federal, con motivo de cierta 
'presunta defraudación de que se dic; 
fué víctima el Banco Nacional de San-
ta Rosa. 
(Pasa a la página CUATRO) 
B a s í o o e s e f e g a m e s 
"Kl Bostiiie <le Bolonia." tiene •.di sur-
tid» de ba.sío'tes de tfran iiovsdad; co;i 
piiños c:ii>i'i<.-liósoy y cuías rl<j in.iia. 
NovéduíhiS en joyeiía imiisciót» a bn-
IJaqtes, cihfes y zafiros, motilada en pía* 
t-, fina ¡ilatinada, que resulta tail dura-
di ra evni-i [.•larir.o, broches, pasadore?, 
sortijas y al Hieres. 
' áít. D Ab. 
Acabamos de recibir un surti-
do completo de camas de hie-
rro, durables y baratas; magní-
fico resultado. Venga a verlas. 
A N G E L E S , 14. 
d e A n d r é s C a s t r e y C a , 
T e l é f . A - 7 4 5 1 
c asot sla 7 t. 18 
v a p o r e r a 
Saldrá fijamente el 5 de Mayo para 
Coruña, Gijón y Santander. Los pasa 
jeros deben de proveerse de 
Mantas de viaje de $10.00 a SSO.iM» 
lín-nlj-kn rt T*̂  r* v í\ 4" /Ir» O ^ í\ ~. A £\ 11'-Baúles camarote de 
Baúles bodega de 
Baúles Escaparate 
de 
Maletas de . , . 
Maletines de mano 
3.50 a 40.0;i 
8.00 ? 50.0'j 
40,W a 150.0<) 
l óO a Tr.-O 
i.r»o a 
Portamantas sillas de via;e. gorras 
¡ sombreros, sacos ropa sucia para-
• güeras, bastonerasj neceseres y som-
brereras de señora y cabañero. 
Remitimos por exprés los pedidos 
que nos hagan del interior. 
F. COLIA Y FUENTES 
Obispo 32. T* léfono A SSlí. 
A r m a a l B r a z o 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s í , s i e m p r e , e n g u a r d i a . 
N o d e c a í d o s , f a l t o s d e e n e r g í a s . 
P I L D O R A S V 1 T A L 1 N A S 
C o n s e r v a n l a s e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . 
D e t i e n e n e l d e s g a s t e d e l a v e j e z . 
S £ V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de Gómez frente al Parqnw 
Central. Teléfono A-6ÍS5. 
o 33S9 15t-20 
i e c u e r d o d e l e 
m e r a C o h é 
La "Antigua de Valdepares", Mura-
dla número 24. es la casa que mejor 
burtido tiene de ESTAMPAS. L I -
BROS Y ROSARIOS para la Primera 
Comunión. 
No se olvidi de visitar esta casa 
dondn hal lará objetos de verdadero 
{rusto propios para la Primera Co-
munión, así como cualquiera otro 
efecto religiosa que desee. 
I 
Papelería 
1 V a í ( f -
! A , 
Librería ' A n t í e n a de 
línraira r.j'inifro 24. 
A/Mí_)/MC!0 
\ 
E l R e u m a i o s B a l d ó 
£1 uno en fas trincheras, el otro por abandono, han dejado pros 
perar el reuma y son dos inútiles, víctimas del cruel padecimiento 
D E F I L A O E L F I A 
Vence el reuma más rebelde, ya ssa gotoso, articular o muscular 
Hace eliminar el ácido úrico, liberta al reumático. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
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H A B A N E R A S 
J o s é M a r í a A r e l í a n o 
Era un tema ayer 
Se comentabii en todas partes, coi. 
natural sentimiento, el estado de gra-
vedad del señor José María Arelía-
no. 
El distinguido caballero, jefe de 
una de las principales familias de la 
scciedad habanera, fué acometido ea 
las horas de la mañana de un ataque 
cérebíal. 
Quedó sin conocimiento. 
En postración muy alarmante. 
Li doctor Gonzalo Aróstegui. pri-
mero, y más tarde, el doctor Ortega, 
lograron dominar los primeros efectoa 
del mal. 
Pasó la noche, y lo mismo ha ama-
necido hoy, con relativa tranquili-
dad. 
Por aquella casa de 15 y 4, nueva 
residencia de la numerosa y muy es-
timada familia de Arellano en el Ve-
dado, desfilan personas innumerables 
desde que circuló la mala nueva por 
esta sociedad. 
Un hijo suyo, el señor Juan Are-
llano, que salió para Nueva York ro 
cientemente con su distinguida esposa, 
Lily Longa, ha sido llamado a la Ha-
bana. 
Embarcará hoy. 
La> ciencia despliega lodos sus re-
cursos en aras de la salvación del 
bondadoso y excelente caballero. 
¡Dios quiera concederlo! 
E n l a t e r r a z a d e F a u s t o 
Lunes animados los de Fausto. 
Tienen el privilegio de reunir siem-
pre, invariablemente, las familias prin-
cipales del mundo habanero. 
Veíase confirmado esto anoche en 
la tanda en que se estrenaba El ojo 
del submarino, cinta que produjo en 
el público, como era de esperar, la 
emoción de una grandiosa catástrofe 
marítima. 
Aquella terraza del favorito teatro 
era centro anoche de una sociedad se-
lecta y distinguida. 
Nombres? 
No podría omitirlos. 
En primer término, Mercedes Ro-
mero de Arango, Loüta Colmenares 
de Casteleiro y Hemelina López Mu-
ñoz de Lliteras. 
Señoras jóvenes, todas bellas, to-
das distinguidas, congregábanse allí 
anoche en gran número. 
Noemi González del Real de Ber-
»ard, Enriqueta Comesañas de Co-
mas, Rita Fernández Marcané de Cru-
sellas. Nena Rodríguez de Santeiro, 
Xdriana Larcada de Lombard, Noemi 
Lsy de Lagomasino, Conchita Fer-
lández de Cuervo, Dulce María Pé-
rgz de Miquel. Petronila Gómez de 
\'lencía, Amelia Valdés de Hernánd?z 
Viesa, Matilde Selles de Fernández y 
a gentil Julita Perera de Demestre. 
María Romero de Vieites, Espe-
lanza Cantero de Ovies y Consuelo 
Jaral de Jiménez Rojo. 
Esperanza de la Torre de Rodrí-
guez Alegre. Dorila Jiménez de Mu-
ñoz, María Luisa Pérez de Avilés, 
Leonila Fina de Armand, Lolita Luis 
de Feria y Graziella Echevarría. 
Mercedes Cortés de Duque, María 
Barreras de Rceys Gavilán, Pilar Re-
boul de Fernández, Rita Casas de 
Fernández Marcané, Juana Fonseca 
de Campiña, Carmelina Regueyra de 
Caras, Celia Calvo de Martínez, Ro-
sita Montalvo Viuda de C o f f i g n i . . . 
Y Herrñinia Gómez Colón. 
Entre las señoritas, Ofelia Zuazna-
var, María Lámar , Angelina y Ne-
na Alemany, Micaela Martínez, Nena 
Campiña, Blanquita Rios, Armanda 
Soliño y Caridad Fernández Marca-
né. 
Silvia Bachiller, Conchita y María 
Pía, Consuelito Snead, Adolfina Pie-
drahita, Zoila y Emelina Pierrat, Ro-
ciía Hernández Mesa y Elvira Ma-
ría. 
Tres encantadoras. 
Carmen Galbis, Margot Heydrich y 
María Amelia de los Reyes Gavi-
lán. 
La linda Lil l ian Vieites. 
Y Mercy Duque, Josefina Coffigni 
y Esperancita Ovies completando la 
relación. 
La sensacional cinta de la rendi-
ción de la flota alemana que tiene por 
título Expulsada de los Mares se es-
trena el jueves. 
No se cabrá esa noche en Fausto. 
Una señora vistiendo elegante des-
habiilc de seda, o una hermosa ba-
ta de linón y tul, o un caprichoso 
kimono, asciende en la escala de 
la belleza a una jerarquía mayes -
tática. Su figura se realza, se mag-
nifica, se aureola, como si refle-
jara los destellos de una luz in-
terior. 
tfr % ifr 
Es la toilette en que la mujer con-
sigue infundir más profunda indi-
vidualidad. 
Diríase que una señora, con esta 
toilette, emanación de su espíritu, 
es más individual, más personal, 
más "ella," porque la bata, el 
deshabillé o el kimono vienen a ser 
parte consubstancial con ella mis-
ma. Visite nuestro Departamento 
de Lencería, primer piso, aunque 
no necesite nada: sólo por ver lo 
que ofrece para el verano-
B a t a s d e l e n c e r í a f r a n -
c e s a s , d e l i n ó n y t u l , 
M a t i n é e s . D e s h a b i l l é s d e 
s e d a . P i j a m a s d e s e d a . K i -
m o n a s , , , 
U n s u r t i d o e s p l é n d i d o . E n t o -
d a s l a s m e d i d a s , e n t o d o s l o s 
e s t i l o s , e n t o d a s l a s c a l i d a d e s , 
Y t a m b i é n e n l o s c o l o r e s d e 
n o v e d a d . P o d e m o s p r e s e n t a r 
e n é s t o s a r t i c u l a s l a s m á s b e -
l l a s y o r i g i n a l e s c r e a c i o n e s . 
F I L A D K L K I A , Abril 28 4 
E n los dos primeros*" w . 1 
•lo CBtu tardo ol Krooklv f ^ Ba. 
«o do .us Laterías do abri* el > 
monda que ol,llyo al p i t i " * ? ^ 
' una de las efttroJIas d-H : 
- levo. Cuando' t t o 
(enlan los visitadoros clnon 8U(*<lió ^ 
0 Ci">raB ya su Labor, rffeofe 
•ion control dui 
Esta es la anctaclftn'." 
bue  rante 
Brooklyn 
Filadelfia V;""11.'11 000 001 üO(L 16 
Baterías: Pffeefer y K n 1 
Brook'Jxn; Brendorírast w****' >)(>r M 




BOSTON, Abnl 28. 
Los Gigantea do Me Graw 
cederos on el matóla qu0 of''tl, u En-
lardo con f.r w . . . .,.u 
Juego vi 
ll¡<n-on 
continuación: Uao dol 
New York 
Boston . . 
Batcrtas; Causey, Bonton 
C H. 
002 001 020- 1 ^ 
000 ICO oo:j 1 
U l 
por ol New York; Rudolpb v AVÍI 
el Boston. 5 " úso*. Por 
Liga Americana 
ld-28 l t -3Í 
reño j casó con una de las hijas ila 
Sierra. 
ran ¡imarradas mientra sesperan que 
se reauude el T U C I O , porqne los apara-
tos para lerantarlas del agua necesi-
CH0QÜK E | í ftiJu HCDS0N taríaa mucho tiempo y acarrearía 
TS'ew York, abril 28. grandes g-astos. 
Cuatro marineros de los Estados ¡ j ^ s hidroplanos, uno de los cuales 
luidos se ahogaron y un quinto ha estaba en operación, tiene un alcance 
desaparecido y se cree que haya pe- de ^ pies y son impulsados por cua-
recido también como consecuencia lo tr0 motores áe la Libertad ie aita cora 
un choque entre una laucha motora ^ ^ Í A » V I V r O ^ „ v .„lV^.-: 
que conducía a Tarios indirlduos a ?"* 
la Flota de la Victoria cu el Hudsoni*0 151 ^ J o <ie prueba hoy. E l >;C-I, 
y el destróyer Henley. L a lancha se ^ 5a e^a(l0 el ^ i c } ^ esta ^ hundjó. |rnendo alteraciones, mientras que el 
Una decl 
ridades na-».. 
ea accidente fué el resultado de ha- |«l miércoles, 
berse roto la máquina de la lancha i E l comandante Towers, a cargo d l̂ 
motora. L a pequeña embarcación se'vuelo, dijo que mientras no regresad! 
(áraeióii dada por las auto-1 l ' máftiilna nueva, se espera que 
vales esta noche decía que!0810 A'**0 P»1'41 remontarse mañana o 
E L E M P R E S T I T O D E L A T I C T O - que sufrió lesiones ayer al chocar 
RIA un tranvía de Broadway contra el 
Nueva York, Abril 28. íaxfcabs en qoe iba, estaba desean-
Las suscripciones al Empréstito MUS Jo bastante bien esta noche, se-
de la Ylctoria y de la Libertad para gún un boletín expedido por sus mé-
c! distrito de reserva federal hasta dices, y se decía que su estado era 
el final del día de los negocios se favorable ^ 
anunciaba oficialmente que aseen- Los médicos, sin embargo, agregn-
dían a un total de $301-Se}),850. Es - tnn , que a causa de su avanzada 
ta os una ganancia para el día de edad sus dos costillas fracturadas y 
^21,341.700.Y es equivalente a 14.9% e-tras lesiones "pueden acarrear se-
de la cuota de $1,350 correspondlen- rías consecuencias." 
GANARON LOS C A M I ^ O K 
WASHINGTON, A b r í 28. 
Kl Boston venció hoy nuevamente a i 
Senadores con anotación de soiB p0I. , 
co. E l piteber Maya, por los cbamm! 
y Waltor Jobtinon, por los ¿ 
mantuvieron con vigor durante todo Ü 
juego, influyendo únicamente en b 
tación obtenida algunos costosos é U 
de ambos campos. " 
Anotación por entradas • 
CHE, 
6 10 4 Boston. . . 
Washington. 
tfs al distrito 
Él total de la ciudad de NewYorh 
fué de $156,242,050 o sea el 15.6% 
de su cuota. Se anunció esta noche 
(«ne los cinco submarinos captura-
dos traídos de ultramar para con-
. . 0G0 300 030-̂  
. . 002 000 120- g 8 , 
Baterías: Mays y «hang, por el Bos 
tou; Jhonsou y Aguew y Piccinich por 
los Senadores. 
GANARON LOS YANKEES 
Y O K K , Abril 28. 
i gran match ganó hoy el New To^ 
ricano al' Filadelfia Nacional en el 
jugar doce in-
MOVIMIEIVTO MARITDIO 
>ue\a York, Abril 28. 
Llegaron los vapores Tnscan, de 
Sagua y Mafanzas; Cornelia^ de 
üuantánamo; México, de la Habana; 
INVITAMOS al público a visitar nuestra casa y exaninar 
nuestro CAFE 
" L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
vió cogida del remolina y lanzada el miércoles de una conferencia en el (tribuir al mayor éxito del Emprésti- ( . L ó p e z y López, de la Habana; Ly 
contra el destróyer. Un gran agujero i Cuartel General Naval de Washington' tí* estaban ya casi listos para reco 
•en un de sus costados fué causa de 
que se hundiese casi Inmediatamente» 
New York, Abril 28. 
E l Departamento do Marina anuncié 
no podría anunciarse definitivamente i rrer el país 
la fecha, de la partida ni el Itinerario | TI U-88, según este anuncio, irá a 
trasatlántico. Dijo además, que eí vue- Sayaanah, Georgia: Jiac.ksonville' 
lo de 1150 millas hasta Terranova, qn» Tumpa, y ensacóla, Florida; Moblla. 
ül Jí íi t t  e hari  -m io no se consideraba parte del viaje oceá ¡ Alabama, y subirá por vel río Misi-
aquí esta noche el personal de las t'i-1 nico, se haría sin srandes esfuerzos.! sipí hasta San Luis, de allí a Gal-
pulaciones aviadoras, cinco hombre^ ¡Esperaba aproximadamente tener Q U ? ''••í'^ton, Texas; bey West, Florida; 
para cada máquina, quienes procura-,esperar una-semana en la Estación de i h'-xr el canal ele Panamá hasta 
rón a principios del mes entrante crt> Terranova, con tal que no hubiese de i f t t Souud, Washington, anclando 
zar el Atlántico en tres enormes hi- moras en ol eamíno. Tara el vuelo! S M Fedro, California, 
droplanos. ' t rasa t lán t ico düo, era importante quo! Washington, Abril 28. 
E l Comandante J . H . Towers, el te- ios aviadores se manluviesen unos a 
Fu 
en 
aio ue primera. )r arrcoas. $2.15.) 
Dulees finos GalletleftS. Bombones Frutas abrillantadas, 
en general. Nuestro hürfido es colosal. 
Fastcleria 
niente comandante A. ('. Reed y el te 
niente comandante P. L . N. Bellinger, 
serán los comandantes de los hidro. 
planos, estando el primero de ellos 
a cargo general de la expedición. 
Los barcos aéreos, ci N-( - l , el N-C-
la vista de otros, a fin de simplificar 
la comunicación con la patrulla de des 
troyers que se estacionará por toda ia 
ruta al través del Atlántico. 
De los barcos de patrulla, dijo el 
( omandaníe, ya habían salido varios 
L a nación ha suscrito $828.479,900 
al Empréstito de la A'lctoria y de la 
laí ertad según tablas preparadas es 
ir, noche por el Departamento d© Habana. 
srfjord, noruego, de Tánamo, y Ca-
ranova. 
Salió el vapor Lake Coven, para 
Guantánamo. 
Norfolk, Abril 28. 
Salió el vapor Hugo, para San-
rlago. 
New Fort News, Abril 28. 
Salió el vapor Meta, sueco, para 
la Uabana. 
Fort Eads, Abril 28. 




que bubo necesidad de 
nings para decidir. 
Los ueoyorkinos Jugaron sin mi error 
y en ol décimo segundo inning dieron el 
batazo preciso con el que obtuvieron la 
victoria. Score: 
C H, E. 
Filadelfia. . . . 010 001 000 000— 2 9 i 
New York. , .000 000 020 001— 3 lo o 
Baterías: Perry y I'erkins, por el Ti-
la; Quinn, Acbawtiey y Kuel, por el 
New York. 
POSPUESTO 
ST. LOUIS, Abril 28. 
Hoy no pudieron jugar el Cleveland y 
el St. Louis por estar los terrenos muy 
mojados. E l juego fué pospuesto par.i 
mañana. 
Kaclenda. 
Kstos dato> qne representan el 
i/.abajo de la primera semana son 
Salió el vapor Poivell, para Nue-
vjías y Cienfucgos. 
NO JUGARON 
D E T I i O l T , Abril 28. 
Las malas condiciones de terreno irap!. 
dieron que se efectuara boy el', uiatck en-
tro los Cubs y los Tigres, el que fué 
pospuesto para mañana. 
G « I i a n o l 2 J O . T e l . A ^ o r e . 
S y el N-C-t, después de un vuelo des- j- 0fros zarparían de Neir York y otros el 18.65% del total de $4,500,000.000 
de la Estación de partida de Rock;» puertos dentro de pocos días. ; que se busca 
way Point, en Long Islaud hasta un;: ;— 
base establecida por la marina frentp f T F R Z A S ESFADTACAS 3>ERR0- sr s<ripta es una traí-cion ue 1% mu | 
a la costa de Terranova, arroncarán i TADAS EN B R E M E N j yot que la que se obtuvo durante «i s*ho «1 Tapor Castilla, para la 
juntos en una tentativa que llegar a | J ondres, Abril 2. ' período de tiempo correspondiente . l̂ 0""1111-
>a la Campaña del Cuarto Emprés- i PJP?3' AferiI 2" 
Fensacola, Abril 28. 
Llegó el vapor DerTret, nomegCr 
La proporción del Empréstito ya ! do la Habana 
i s i r i p t a  f cció  d  VaÍLest?n' Abnl 28 
Si en su mesa falta C A F E de " E L BOMBEROS no quedará bien termi 
nada su comida. 
punto europeo que todavía no se hrj Fuerzas esparí acá s trataron de da- e. 
r n e t G a c e t i l l e r o 
publicado. Créese generalmente que rrocar el gobierno de Bremen ayer: lIJo de la Libertad» aunque la can-
tos hidroplanos harán escala en las pero fueron derrotadas después* do ::dad es come de ^200.000,000 me-
Azores y nuevamente frente a la cosía roclos combates en las calles. nos, porque ¿I total del cuarto Em-
; — ¡portuguesa, reanudando allí el viaje i Un despacho de Bremen, transmi- prestito era mayor 
icosas: por vestirse en La Casa Grau-|aéreo hacia las islas británicas!. tido por la compañía telegráfica ina-
¡ae (Galiano y San Rafael) con todas Oficialmente se decía en Roekvray ¡ámbr'ca, dando cuenta del suceso, 
las de rúbrica, y por no tomar otT"o Poínt que no se harían escalas en tle- ;;Kieera que se usaron profusamente 
Felicitaciones. En compañía del 
iustre Director de "Cultura" R. P-
iliguel Gutiérrez, cuyo celo apostólico 
sólida i lustración le han puesto 
en la vanguardia del alto clero de Cu-
ja, tuvimos ayer el gusto de felicitar 
m santo al pppularíslmo Padre Solor. 
i l sabio cuanto amable Rector do la» 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
Ignorábamos que ayer fueran sv.í 
aías, y por eso no le felicitaraoy aquí 
Pero como todos los santos tienen 
octava, según el vulgar adagio, re-
paramos hoy la falta, haciendo voto;; 
por la ventura personal del P. Soler. 
Quiera Dios que, a la cabeza de ua 
tan brillante Claustro de Profesores, 
íiaga de ese magno Colegio el prime-
ro de toda la América Latina. 
En Belén. El R. P. Rafael Ruiz, Mi-
BÍonero Apostólico, dará esta noche 
en ese templo la segunda de sus con-
ferencias. E l tema es in teresant ís imo: 
"Sistema social radical." Habrá , 
pues, un lleno, donde abundará la 
gente culta. 
Días. Los celebran mañana los Pe-
legrines y Severos, las Catalinas do 
Sena, algunas Sofías y tal cual Ama-
dor, Lorenzo y Mariano. 
Regalos que proceden. Para los Po-
legrines, un par de yugos de oro fino 
de los que ya hicimos mérito, com-
prados a Miranda y Carballal Her-
manos en el 61 de Riela. Para los 
Severos, un severo juego de sala, es-
ti lo Luis X V I ; pero adquirido en E l 
Palacio de Hierro, (Monte 231), dor 
cafe que el Gripiñas que en el 8 d 
Monte tuesta La Ceiba. Regalo indi-
cado: Un traje de conquista o bien 
un saquito del aromático. 
Mañana por la noche. Será en el 
Jai Ala i la gran fiesta deportiva que, 
para su providencial caja, hace la 
Asociación Vasco Navarra de Benefi-
cencia. Apresúrense a tomar local** 
dades los que hayan de asistir, porque 
apenas quedan yá disponibles. 
SAUS. 
W l f A Ñ ü ó r O S T 
(Viene de la PRIMERA) 
Bv' efectuaron en el Campamcuto 
nr'litar de Columbia las pruebas do 
resistencia física a los oficiales de 
la Marina de Guerra Nacional que 
per su edad están comprendidos den-
de la Ley de Retiro, tenían que' 
oírecer esas pruebas de buena salud. 
De los seis oficiales que fueron 
sometidos a dichas pruebas, sola-
mente uno no las dió a satisfacción 
de los examinadores, 
Las pruebas consistieron en cami-
nar a pie 10 Kilómetros en 20 minu-
tos. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
RAM0X LO PEZ TOCA 
Procedente de New York, llegó ayer 
a la Habana nuestro distinguido y 
de dan condiciones de pago magnffl* querido amigo el joven Ramón IxippV 
eas. Comprado en otra parte, en ve.? Toca, socio de la importante casa do 
de un Luis X V I , pueden largarnos un P-amón L-'pez y Compai~la, úe Unra-
Luis XXXIT. O un Luis Mazzantini, na; 
si a mano viene. 
Las Catalinas de Sena exigpn un 
aparte, como hoy dicen los cronistas 
O se les regala toda una enciclopedia 
rte la ciencia del hogar, como es La 
.Mujer y el Hogar Feliz que en dos t.v 
tnos vende José Albela (Béláacoáfu Los deteotlves Pedraza y Aguirre 
32), o se les regala un estuche de los arrestaron, en la madrugada de 1ioy a 
ricos perfumes Atkinson que en O'Rel- T 
íly y Habana vende "Roma". 
Llamarle a una Sofía, sin cambiar 
la i por la e, resulta suave, fino, de-
rra en la bu se de Terranova y donde revólrers y granadas de mano en 
quiera que aterricen las máquinas se- tsos combates. 
E L ESTADO D E COMFEBS 
>ev, York, Abril 28. 
Samuel Gompers, Presidente de ¿a 
Salló la goleta Leora M. Turlo^v, 
liara Calbarlén 
' sNla(Rís,d. q cmfwypcmf'.vyp 
RESISTEXCJA D E LOS O F I C I A -
L E S A L E M A N E S 
Buenos AlreSi Abril 28. 
E l prefecto del puerto de Rosarlo 
ederacióu A_mericana del Trabajo, *™ontró resistencia por parte do 
los oficiales a'emanes hoy al tratar 
N o v e d a d 
e m e n i n a . 
Llegue al simpático Ramoncito un 
cariñoso saludo de bienvenida. 
D e t e n i d o p o r e s t a f a 
licioso, como el Jabón I-Iiel de Vaca 
de Crusellas. He aquí pues su regalo 
(el jabón o los polvos de arroz de 
esa marca.) 
Un Amador, esto es, un Don Juan 
decentito, de nuestra "hlgh life", s-> 
autoobsequiará mañana yendo a la 
América, O'Reilly 88, y eligiendo allí 
el sombrero de última moda. Ahora, 
que si prefiere obsequiar a su cato 
tormento, entonces lo que hará es ir 
a Las Ninfas, (Neptuno 59), a com-
prarla el "chapeau" modelo recién lle-
gado de Francia. 
Vamos con los Lorenzos y Maria-
nos. 
Los Lorenzos son generalmento 
buenas personas. Pero, humanos al 
fin, suelen resbalar a veces en est3 
picaro mundo. Para evitar que rev 
jalen, lo mejor es regalarles un buen 
?ar de zapatos "Chic Parisién", (ü.1. 
Pensamiento, Monte 233.) 
Los Marianos se distinguen por doo 
Enrique Rodríguez García, ví.-cino ac-
cidental de Fgido y Acosta, por estsr 
reclamado en distintas causas por es-
tafa. 
Ingresó en el Vivac. 
n í Q m a c ' É C a b l e o r á f l c a 
(VIENE DE LA PLANA TRES) 
En Sacramento se dictó la semana 
pasada auto de procesamiento eont'*! 
Somezo, con motiro de dicha presunta 
defraudación. 
Según dice el Fiscal del distrito, lô -
cargos son que Somezo. rico hacenda-
do y propietaroi de extensos terrenos 
cerca do esta ciudad, obtuvo grandes 
somas de diuro de! banco, merced a 
sns relaciones con Frank A. Brush, hi-
jo del difunto Presidente del Banci;, 
quien también está detenido. 
Somezo llegó aquí hace seis años. 
Durante ol gobierno del Fresidcníc 
Sierra en Hondnras, desde 1900 hasi-. 
1901. fué general del ejército hondu^ 
Á 
A/NÍ_)/MClO 
A © U I A R 116 
b l a n c o 
h e b i l l a d e c a n u t i l l o 
de abordar los vapores Lunemburg 
y Santa Clara, que van a ser entre 
gados a los Estados Unidos. E l pre-
fecto sólo pmlo pasar a bordo del 
barco después de haber amenazado 
con apelar a la fuerza contra los 
a.emanes. 
Una inspección de los barcos reve-
ló qne la maquinaria había sldd des-
truida y que serán necesarias ex-
tensas reparaciones antes de que los 
hircos puedan hacerse a la mar. 
CABELES DE BASE B A L L 
c a c i ó n m e n s u a l 
Í-Ma Revista de modas, literatura y 
Arte, es de lo más refinado en su cU-
so. Se vende a 70 centavos en R03IA, 
de P. Carbón, O'Reilly 54. Habana. 
C 3378 a l t 3 t. 23_ 
Si sus camisas no están bien 
hechas a su medida y com-
pletamente a su gusto, no 
son de ia "Casa Solís, 
Obispo, 12, bajos del Insti-
tuto. Teléfono A-8848. 
Liga Nacional. 
SUSPENDIDO 
ST. LOUIS, Abril 28. 
E l match que flebleron efectuar esta 
tarde los clubs Cbicago y St. Louis fué 
suKpoudido por bailarse I03 terrenos muy 
húmedos a causa de los aguaceros que 
recientemente han caído sobre esta ciu-1 
dad. 
" L a E s t r e l l a " 
MUEBLES B E GUSTO 
Acabamos de recibir los últimos 
modelos en mimbres, con cretona, 
cuero y rejilla. Lámparas de bronce >' 
adornos finos. Muebles do raarquetó-
ría y blancos de todas clases. 
Antonlno Eoo, S. en C—Monte, 3<3 J 
375.—Telefono A-7550.—HABANA. 
C2956 alt. 1ií iL-
J u g u e t e s d e N o v e d a d 
L a juenotoría de la moda *'El„,^„sa^ 
d* Doloni.V Obispo, 74, tiu-e ^ . ^ j 1 ; " 
wr la juguetería auo mas ' ¡ " ^ ^ ^ \ ' 
ciho; por eso todo el mundo ^ f ^ ^ , 
c s i ú i un juguete. Ta al "Bosque de lio 
l0I'la-" alt 5Ab. 
L L U V I A 
CIN'CINXATI, Abril 28. 
Hoy no pudieron jugar los TMratas con 
los Rojos debido a las lluvias intermi-
tentes que han estado cayendo durante 
todo el día. E l IMUsburgh estará aquí 
hasta mañana. 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e s j o y ^ s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
JÍEPTÜN0 T A3IÍSTAP 
TELEFONO A.4370 
' M U J E R E S Y F L O R E J ^ ' 
Preciosos abanicos p w » la Primavera; rarlUajes ^ed» 
«re, padrones esmaltados con incrustaciones do na^ar, p 
P I D A S E E L C A T A L O G O D E N O V E D A D E S 
" B A Z A R I N G L E S " 
S . S H N E J A M ~ S a n R a f a e l e s q . a I n d u s t r i a , 
pintados a mano j en tamaños para Sefioiac T TílÍJ'1^ 
De renta todas las tiendas de ' \ República. J 1 
" L A I N D U S T R I A L A B . " 
Fábrica, Cerro &5t 
o 2591 alt 2t-2» 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A 
nstUHto ladlolófl lco Dr. eoslavo do los Reyes. S & l ? M 8 f l r i a u e * ' 
A n o i x x x v i i D I A R I O DE I A M A R I N A A b r i l 29 de 191:* . PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
J o s é S o l í s 
Lra esperado su Un. 
•i mal que lo había postrado, recn-
dose en estos últimos días, era 
Iwffija de un funesto desenlace. 
Eirió anoche en su casa del Maie' 
rodeado de los suyos, el distir.-
^' caballero José Rogino SoUs Y 
uez hermano de Lucio, nuestro 
íridísim0 jefe de redacción-
hombre e xcelente. 
Vuv bueno, muy amable, 
i ' vicecónsul de Francia, en Man-
I mo el señor SoKs durante el lar-
f período de tiempo qué sus nego-
cios radicaron en aquella pobiacióJ'. 
Después, y hasta época no lejana, 
desempeñó el cargo de Cónsul de Cu-
ba en Newport New, en el Estado d; 
Virginia. 
Creó una familia ejemplar. 
Su desolada viuda es dama tan v'.v-
tuosa como María Vázquez y son sus 
hijas la señorita Leopoldiua Solís y 
Adolfina. la señora de Gelats, y to-
ló, que ha poco contrajo matrimonio 
con el señor Percy Steinhart. 
A todos va mi pésame. 
Enrique FONTANILLS. 
C u b a n a f a l l e c i d a 
ta CítnciUer del Consulado General 
Jp Cuba en Veracruz, E . U. Mejioa-
lia participado a la Secretaria de 
tMado. el falleinmiento ocurrido eu 
lella ciudad de la ciudadana cuba-
seüora Carmen Pascual y Carbó 
f polo de la raza blanca, natural ele 
f Habana, de 31 años de edad, case-
hija de Faustino y Cardad. 
Mimbres non cretonas 
Más de 60 juegos diferentes 
E l surtido más grande y artístico 
que ha venido a la Habana. ¡Precio-
sidades! 
L A CASA QUINTANA 
Avenida de Italia (Antes Gallano) 
74-70. Teléfono A-42G4. 
néefa loa de la tienda de hacer sos compras, al Salón para M l i a s de 
L A F L O R C U B A N A , , A v e . d e I t a l i a y S. J o s é 
22 C L A S E S D I A R I A S d e E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
Servic io a domic i l io p a r a R e u n i c n e s , B o d a s y Baut izos . 
X E L R F O N O A - 4 2 8 4 
V e s t i d o s y S a y a s 
Î a varied'd de nuestros modeles, sus caprichosos estilos, unido 
c un colorido novísimo, forman un conjunto sublime 
Francesas, con encajes, aplicaciones y bordados hechos a ma-
no, no es posible encontrar na.)a tan bonito, de gusto tan refi-
mido. 
TEJIDOS, S E D E R I A S Y CONFECCIONES. Av. de Italia 71. 
2781 lt-29 
nunca están conformes " Tuu injusto 
seria lo y no como lo otro. 
E n es^s momentos i.a vida so man-
tiene ryeva'Jísima, cada día nos trae 
un problema, a ellos otro, pero, ¿e=tá 
la solución en la huelga perpetua, a 
idida, administrada etc..1 que nos vamos aproxir and - pur mil 
caminos contrapuestos? Mo, Ue nin-» 
¡Viene -le la PRIMERA) 
fabricantea de tabacos, tambléi 
.'ienen empleado su dinero otros so- gún modo. Bl agua que /asa \ \ J vuel 
ñores que no son de la industria. ve a pasar, y el tbmipo peHúb» tarn-
Y aunque fueran todos ellos fabri- poco. L a solución está «n la. cohesión 
cantes, nada tenía que ver, para que en el factor número, oblig-.do para 
pov esa condición se quiera anatema-
tizarlos, por que no hayan transigi-
do. ¿Sr, que nunca pueden transigir 
todos; en la transacción ant' los i;n 
posibles, que no se ¿ imiten en la: 
deliberaciones, por uno . ni por otros 
más que los industriales? ¿No es vn en el sacrificio llegado el CT-.EO de un 
negocio ageno a las fábricas de tabi' 
eos? 
Ante la razón y la justicia los de-
centado por una parto, o la diferen-
cía de unos minutos por la ofra 
ti é o ( arece—agrog''--:os nraso 
inás factores, tienen que unificarse y nü modo de pensar el d> un Urano de 
aceptar las resultantes, en ello no la clase obrera, o cree que me ífusca 
liay humillaciones; cuando se estu- mi posición Industrial, papel bastante 
(lian los problemas honradamente, na difícil actualmente? 
i/die tione el derecho de tergiversar- Sinceramente.—respondimos— le 
i los, ni do formar sobre ellos vulgares apreciamos un hombre que Tzona, si 
historias, ni discursos de relumbrón la mayoría de los industriales fue-
para extraviar la conciencia coleeM- rau como usted, quizás no existiría el 
va, que descansa siempre pendiente conflicto. 
del labio de aquellor. que erige en sus^ Xo lo hubieran evitado; créalo—no? 
Portaestandartes. Y con esto—agre- respondió.—Hay muchos 'detalles que 
gó—no me dirijo solamente h los tra- para un periodista siempre serán ni 
oajadores, pues lo mismo nos aconte- mios, y son para nosotros verdade-
ce a nosotros y a los demás ras pirámides, no podría aunque qui-
Pero no divaguemos, y tome nota siera detallarle muchos de los proble-
de lo que voy a decir: mas que al entrar en juego han pro-
Yo reconozco el derecho libre y su- ducido los efectos que son motivo de 
premo, que tiene todo el mundo a mo- esta charla. 
i iorar su condición social y económi-j y nos atrevimos a preguntarle: 
ca- ^ I ¿seríamori indiscretos si Ic rogára' 
1 Admiro la organización on todos mos q ê por escrito, nos ilastrara "n 
ios órdenes; luego admito la asocia- esos detalles, que en secreto nada di-
ción patronal y la del obrero igual- cen. y llevados a la publicidad, mn-
ffleute, para evitar los abusos que no (.hos pudieran prestarles atención 
son patrimonio de un hombre- ni de momentánea? 
Ipa clase, se producen en todas, y as í , AJO tengo inconveniente si es con 
como la policía detiene a los delin- -una condición. Acc.ptada.de antema-
cuentea, las asociaciones citando se no, en honor de la información, 
nacen respetar detienen a los que in-, E l silencio de mi nomti'e, por tres 
tentar dominar demasiado o-n deter- motivos: mi deseo de no atraer so-
mmado lugar, con perjuicio de los bre mi humilde persona en esta pesi-
componen la comunidad. I ción, las mirada? do nadie. . 
Pero si nunca es más grande un j E l ser parte interesada en el pleito 
nombre que cuando llena su puesto, • q.ie Se debate. 
J^íiás se enaltece tanto una institu- j y finalmente, que en los pequeños 
cion, como al cumplir sus deberes y: instantes en que desvío la imaginn-
jercitar sus derechos, sin cictrimen- j ción de los negocios, siquiera . para 
Le los -interesee ágenos. gozar de una calma relativa y re-
frescar él cerebro, discurro i-obre las 
opiniones ajenas, y encuentro que ts-
w dos dan por buena una cosa, pero 
a^ suelen hacer la contraria, y a ê e 
;udinr ni juzgar, fiando a Ta fuero humano estamos sujetos tare-
que disponen la resolución bien ios huelguistas y patronos, por 
F.L FACTOR NUMERO.. . 
£1 • doeennociniiento del f;¡ctoi 





ca íT e,n todas sus evoluciores, es la eso vemos que-va al Cuar,1'. Poder 
| p .a ür: Q'16 se produzcan estos mo- suelen tirarle piedras, 
•umeij.os, en que se relajan los Muy bien; pero lo bfjecido es d^u-
npr? 3 «ocíales y sufren miles de áat Mañana estov en su c 
letonas torturas y privacion'-js, 
'lando no algo peor, que se hubiera 
pitado ante unos números, muy po-
os, pero que no engañan a ouien ios 
"sultara sin prejuicios anticipados. 
"r0 Pazga niñería, el aumento de los 
pajones, pues verá: una sola de nues-
-s grandes fábricas ,que consuma 
| ano 600.000 cajones, pagaría sobre 
costo actual, con la subidü. de dia-
do unas cuartillas, 
"v sus órdenes . . . 
I P,10 cent£vvos y medio en cada uno. la 
\ ^r11^ cifra de $24,350 pesos al año. 
4 â •-la fabrica no tuviera más ern-
1 o»"0!1 11116 esa- menos mal cuando I ana 
•e M>lss ! 
4 
L a elegancia no es patrimoaio exclusivo, sino p e r f e c c i ó n que 
se obtiene por la conjunc ión de detalles, muchos de ellos casi im 
perceptibles para muchos 
L O S B R A S S I E R K S Y A J U S T A D O R E S 
son art ículos que por su importante part ic ipación en el vestuario 
de la mujer, deben ser elegidos con minucioso cuidado 
v e a nuestros originales y refinados modelo 
comparable faja " I D E A L . " 
A/MUMClO 
AQLilAR llü 
14.957, BrUlantco y platino. 
r 
14.956, Brillantes, zafiros y platino 
C r o n ó m e t r o s J o y a s 
Cinco primorosos modelos de relojes cronó 
metros, miniatura, de la afamada casa Paul 
Ditisheim, de Suiza, casa que ha impuesto sua 
relojes a la aristocracia del mundo entero, por 
su belleza, por su lujo y por su alta calidad, 
mecánica y artística. Tenemos otros mode-
los, todos bel l ís imos, de $ 30 a $ 1.000 
928, Perlas. 7 
Brillantes y platino 14.9 14.906. Brillantes, zafiros y platino 
C z o n z / z o c r f e t a . CL¿ S 8 T e l e / o n o A ~ 3 4 9 4 . 
(Viene de la PRIMERA) 
eifra 
armó la algarabía más estridente v 
fenomenal que registran los sucesos 
habaneros. Solís imperturbable so '• 
do como un muerto, indiferente a la 
invasión de los huelguiítas. más que 
un hombre de carne y hueso parecía 
una figura de cera. Unos gritaban pa-
ra que lo echaran por la ventanilla, 
otros con chillidos nerviosos nedían 
un ejemplar castigo. Ni aún en lo má.3 
¡Ü1^.6!«capital representado en «m ! álgido del conflicto se vió en Solís el 
oner atención al 
más excitadas 
, pe 
se le plantea a un patrono 
erogación cualquiera, ¡ah! tiene 
^0 meditarla, tiene que agregar esa 
I Y 3. Rey D Alfoi so ¡re há desvi-
vido por impedir ejecuciones de súb 
d'los de distintas naciones por lo-s | 
r.iemaues, como las impidió, y por ( 
llevar a miles de hogares de loa j 
Aliados noticias del paradero de sus 
miembros queridos, desperdigados ! 
por la lucha o muertos en ella. 
E l que estas Ineas escribe, por si 
solo, dice, sin que el DIARIO sea so-
lidario de ello, que entendió qw» 
Rsnaña debió ir a la guerra, que 
fué una enorme equivocación el no, 
hacerlo; y que si España hubiese lu-1 
cluido una vez más, ahora, como lu-j 
-hó durante casi toda su existencia j 
Nacional, hubiese vuelto a recuperar ! 
su lugar de Nación de primer ordan i 
que por tantos títulos le correspon- ¡ 
uería si su territorio fuese mayor, j 
Nunca como cuando empezó la 
guerra tuvo Fspaña la oportunidad 
de recobrar a Portugal, separado d^ j 
eáa desde 1640, en tiempo de Felipe 
Un^ Monarquía malquista en Por- , 
tugal. cuyo rey fué expulsado y so 
fugó del Palacio de las Necesidades 
de Lisboa, cubnendo el coche donde, j 
huía con un colchón, provocando la i 
z.'mba y el ridículo en su pueblo. 
E n España su rey valeroso y li- ¡ 
be.-al adorado del pueblo; y una dc-
elaración de guerra de la libertad j 
contra la tiranía; no cabía vacilar, 
y sin embargo Portugal con sus 6 I 
mil'ones de hombres tan solo y su 
Hacienda " empoblecida, fué a la 
lucha. 
Si España hubiese luchado al la-
do de Portugal con los Aliados, com-
partiendo con sus soldados los peli-
gios 7 las glorias do la guerra, so-
brellevando con su repleta Hacienda 
los gastos de la campaña, ¿no es j 
cif 110 que al volver triunfante del j 
•::mpeño munaial fueran estrechos 
ios lazos entre los soldados de am-
bos países y los dos pueblos, y del 
brazo hubiesen entrado los comba-
tientes triunfantes por las calles de 
Lisboa y luego por las de Madrid 
y hubiese nac do pronto una fusión 
de ;os dos países bajo la Monarquía 
de Don Alfonso, con residencia del 
Monarca en Lisboa y teniendo en su 
Ministerio un Presidente del Conse-
jo portugués para alejar toda sospe-
cha de postergación de Portugal? 
Y con el esvuerzo español el mun-
do colonial de Portugal se hubiera 
engarzado de nuevo a la Corona ds • 
Castilla; y a ésta hubiera unido] 
803,000 millas cuadradas, de las cua- i 
les las Azores están en frente de 
Portugal, con Madeira; y las res-1 
••antes que suman 794,000 se hallan 
en Africa; Cabo Verde, Santo To-
más y Príncipe, la Guinea Portugue 
sa, Angola, el Africa oriental portu-
guesa o Mozambique; en la India 
Goa, Daunaun y Din; en China 
Macao. y en el Archipiélago Malayo, 
pisrte de Timor. 
Así como la Liga de las Naciones 
puede ser y o irá obstáculo para que 
anas naciones absorvan a otras 
por la fuerza, nada impide, dentro 
de rjlla.que esa reunión de España y 
Portugal, que debió haceroe de 19 M 
a 1919, se haga en los cuatro años 
próximos, siempre ene España no 1 
considere a Portugal como inferió'*, i 
sino como igual, que bien lo merec? 
ser la brillante Nación rival de E s - ! 
pa^a en la reconquista contra los 
moros y en el descubrimiento y co-
uci.-ización de países en el Nuevo 
Mundo. 
CINES G O R K I M L E S 
lés no volví a encontrarle hasta el í A _ ü o l - í i / l / x o f l f l f r l í l Q 
ía más feliz de su vida, cuando en L O S ! l v S i a t l U a U l ü U ü b . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
a otras. Analicemos algo la in-
^stria tabacalera. 
lene en primer lu'áar, que comen-tar por , ' 
el na ^ ¿Hay derecho a pedir que! menor asomo do p„ 
íiitfÜ!?ltal no aPortp por sí propio nn j asunto. Uno de los 
"'•eres \ , . . . 
él? i 
SiS en el negocio emprendido con i que debía tener mejor espíritu de ob-
fttte-. »u?°SÍbÍe in!eiltras de el tengan ¡servación o de . 
concento f ksüulo, que cobra por aquel trance- fiero, gritó: ¡Dejen'.o. 
Costos f i í e t i . ^ nleS;-rlfUf,laS' ""- caballejos, que es un inglés que no 
í^is on'í -,tu'?bve' ut\llcíades ?T. (p--! entiende! Y 
b o n , v S ^ u c , í , n e 5 : -el mu^cirio nftp0ie6nica, • >-IK 1Jiceilcias, abasto de agua y otros 
'•r'DUt03 
como si fuese una orden 
las turbas se retiraron 
c. , S municipales. Ocupan también ^ l ^ J ^ ^ M clesaloJ>Jo 
^ lugar los alquileres, la Miz, fuer- 1 na ^ f o ^ a d de los sumisos po:-
P motriz, dependencia, adquisición desencanto y nuestro buen Pepe Solfs 
materias primas, su prepa-ación y SIgU10 BU viaje hasta el corazón de la 
gabOraclón, lanto por ciento a los Cludad después de haber realizarlo 
Jantes, todo sujeto al faet .< mime- una verdadera epopeya digna de un 
que tantos se empeñan en desde- ,gran artista. 
|£' ; Después que nos separamos d? 
o ' e seguro que a primera visra. al aquella santa "Inocencia'' no nos yo.-1 
n'au10"peCÍr etíto' m,;ohos obreros di- vimos a ver en mucho tiempo. Una j 
eomv. i^"1^ cle burgués»" paro elle mañana, al desembar^r en Kingston i cn,_ríu-,« - i DIARIO DE LA ¡VI\-
^wvaldría a que nosotros dígérámos (Jamaica) me encontré en el muelo í>u»cribaM al UiAKÍU ^ mA-
g  
día 
la puerta de la Iglesia de la Merced, 
con motivo del casamiento de su hija 
con el simpático Juanito Gelats, me 
dió un abrazo hercúleo que riie dejrt 
sofocado. 
Hace unos domingos que nos tropa* 
vamos don Baidumero Chico y el que 
estas líneas escribe con el pobre So-
Jís, en medio del parque. Nos dió una 
conferencia del proceso de su enfer-
medad y poniendo acentos de buen 
humor al derrumbe de su naturaleza, 
nos dijo lleno de fe que Castañeda 
después de arreglar la "Guerra Eu-
ropea" lo arreglaba a él poniendo a 
contribución lo mejor de la medicina. 
Hoy al leer en el DIARIO su fina-
lidad terrena, he pensado en los sa-
yos que me son muy queridos y có 
mo cinta cinematográfica ha pasado 
por mi mente el kaleidoscopío de re-
cuerdos imperecederos. 
¡Era un hombre bueno: ¿Qué mejor 
elogio? 
J . AIXALA. 
nrpLit3 7 rccla"!3eiones que nos han al inesperado Solís v me sirvió de cí-. 
- snrado "Cuentas d* obrr-ro^ n»*» ' - A ™ ™ r,„a el muelle in- i 
FUÑA y annnciése en el DIARIO D£ 
1 A MARINA 
no comprende la Doptrina de Mon-
roe", dice el 25: "Nadie ha pedido a 
Méjico que reconozca la Doctrina de 
Monroe; ésta no depende del recono» 
cimiento de Méjico ni de nadie Las 
partes en ella son los Estados Unidos 
y las Naciones que no forman parlo 
de este hemisferio." 
Cuando Monroe escribió que los dos 
Continentes de América no serían en 
adealnte objeto de colonización da 
ningún poder europeo", no se citó a 
ningún poder asiático, porque enton 
ees ninguna nación de Asía estaba en 
condiciones de colonizar en Améri-
ca. 
Cuando Maximiliano se sentó en el 
trono de Méjico, los Estados Unidos no 
pudieron impedirlo por estar enton-
ces en plena guerra civil del Norte 
con el Sur; pero en cuanto ésta ter-
minó, el Presidente Johnson mandó a1. 
General Sheridan con 70.000 vetera-
nos a la frontera mejicana; y el re-
sultado fué, para hablar en las pala-
bras de M. Depew "que Napoleón I I I 
salió tan de prisa de Méjico que no 
^"Mese poiÜQ jugar al ajedrez ea 
los faldones de su casaca"'; y en-
tonces nosotros no consultamos a Mé-
jico, ni le preguntamos si renuncia 
o no la Doctrina de Monroe." 
E n las primeras palabras del Presi-
dente Wilson después de explicado el 
nuevo articulado de la Carta de la 
Liga propuso para que tomase par-
te del Consejo de la Liga en unión 
de los representantes de laá Cinco 
Grandes Naciones y de las también 
beligerantes. Bélgica, Brasil y Grecia, 
a España, la única neutral quo for-
ma con las que fueron a la guerra. Y 
esta es una distinción extraordinaria» 
aunque merecida; es singular, porque 
también, alrededor de los beligeran-
tes, estaban Noruega, Suecia, Dina-
marca, Holanda y Suiza; pero toda8 
ellas en algún momento desde quo 
comenzó la guerra, fueron acusadas 
justamente de convenios con los ala-
manes. Y sin duda esto se ha tenido 
en cuenta por las Cinco Grandes Na-
ciones, y nada más que esto, para ha-
cer, respecto de ella, tan señalada 
distinción. Sea por su situación geo-
gráfica o por otra causa, España ha 
estado enviando por su frontera de 
Francia, cañones, municiones, aero-
planos, cereales, víveres, vinos, equ!- j ^ j j ^ anunciése en el DIARIO D E 
pos y trajes para los soldados alia-j ' ' ^ MARINA 
dos. 
F u n c i ó n C o r r i d a 
L a mamá, muy criollona, 
que tiene tres hijas bellas 
de dieciseis, diecisiete, 
y dieciocho, casaderas, 
les dice siempre que viene 
a cuento, y aunque no veng^; 
— Y a lo sabéis, hijas mías; 
en esta casa no medran 
las calabazas, es fruto 
que no se conoce en ella. 
Así, mis queridas niñas, 
cuando un joven las pretenda 
díganle que si al momento 
que aquí estoy yo para cuentas 
y arreglos. ¿Que fufanito 
les gusta y él no se acerca 
a decirles nada? Bueno, 
yo armaré la ratonera, 
y tiene que ser muy lépero 
para que no caiga. E a , . 
ya lo sabéis, a ninguno 
calabazas, de manera 
que yo pueda arreglar eso 
o desarreglarlo pueda. 
¿Que no pica? Pues le digo: 
—Ven acá tú, sinvergüenza, 
¿tú crees que yo no veo 
lo que aquí pasa? ¿De veras? 
A t í te gusta fulana. 
Estás chalado por ella 
y ella por tí. ¡Vamos, vamos, 
tunantón, eso se• arregla 
pidiendo su mano hoy mismo 
yo pondré como una seda 
a mi marido; y tu madre 
es necesario que venga 
contigo para el asunto; 
las cosas se hacen en regla 
como se hacen. Hoy mismo 
la pides, ¿sabes? Y piensa 
en el on dit que has de darle 
a Fontanills. De manera 
que no hay más que hablar. 
E-j claro, ¿quién se resiste? No ven-
, (san 
con que si rae gusta este 
o el otro. ¡Pues bueno fuera, 
tal y como están los hombres, 
andar escogiendo! Crean 
que el primero que se acerque 
y les diga una fineza, 
aquél. Aprovechen ganga, 
y no sean bobas. Yo fuera 
y ustedes dentro. Quien llegue 
de sabroso en casa queda. 
L a fresquísima señora, 
con semejante sistema 
ya casó dos de las cinco 
que tuvo y no desespera 
de casar antes de un año 
a las tres restantes. Ellas, 
por su parte, no se olvidan 
de consejos y advertencias, 
y ponen mucho cuidado 
en el flir. E l que aparezca 
con las refistolerías 
del Tinorio que gallea, 
reqnlescat in pace. Ese 
cayó en las garras maternas 
y filiales y se casa . . . 
o no hay verdad en la tierra, 
o r l o s í u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
RECURSO SIN LUGAR 
E l señor Juez de Instruccióu de 
la Sección Primera dictó ayer un 
puto declarando sin lugar el recur-
ro de reforma establecido por el 
luoresado Antonio Lan en la causa 
que se le sigue por el delito de es: 
•afr. a Lan Shon Pui. 
, I a n está procesado con 500 pesoo 
tie fianza. 
HURTO 
_ ^a Policía judicial detuvo ayer a 
ii:1.uardo Barría*, Rey por estar acu 
snuo de haber sustraído efectos d.i 
mecánica de la 'Ingoniaro Comercial 
Company, establecida en Habana 7S. 
q-K; aprecia en cien pesos. 
Fueron ocupados ios objetos sus-
tra dos cu Lamparilla 75, domicilio 
de francisco Solduja, que los com-
p-'c sin conocer que procedían de 
hu/lo. 
Rarrina fué remitido al vivac y 
í\'Viaja quedó en libertad. 
DOS PROCESADOS 
Tomás Lazo Monteagudo, acusado 
en causa por disparo de arma de 
fuego y lesiones graves, fué proce-
t ado ayer por. el Juez de Instru 
ci 'n de la Sección Primera, seña 
.'ándesele 500 pesos de fianza para 
(jlie pueda disfrutar de libertad pro-
visional. 
También fué procesado por dicha 
autoridad José ATUamil Barrete, en 
causa por atentado, con doscientos 
pr-sos de fianza. 
ROBO 
A la Policía Nacional participí": 
ay«r Lorenzo Morejón, vecino de ¡a 
Calzada de Güines esquina a Per-
klns, que mientras se hallaba au1 
sentó de su domicilio le sustrajeron 
de su casa ropas y objetos que apre-
cia en la cantidad de ciento veinte y 
ocho pesos. 
H E R I D A A NAVAJAZOS 
Í2n el tercer centro de socorros 7 
por el doctor Juan L . Sánchez, fué 
asistida en la mañana de ayer 1a 
joven María Castell Serra, natura-
do la Habana, de treinta y dos años 
ae edad y vecina de Príncipe letra 
A . , en Jesús del Monte, de una he-
rida inejisa de catorce cerftímetros 
dev extensión que abarca desdte el 
pabellón de ia oreja derecha hasta 
la comisura labial del mismo lado 
y otra herida de igual naturaleza óa 
e! dedo índice de la mano derecha' 
piendo oalificado de grave su eŝ  
tado. 
Ref-rió a la policía la lesionada 
que fué amante hasta hace quince 
días, de Francisco Rebollo Rosainz, 
natural de la Habana, de cincuenta 
y cinco años de edad, empleado y 
-vecino de Cádiz 82. 
Que el lunes pasado Rebollo fue 
a verla con ia^ pretensiones de rea-
nudar las relaciones y como ella se 
negara la maltrató de obra, jurando 
•ju.e la mataría. De ese hecho se dió 
cuenta al Jurgado Correccional do 
la Cuarta Sección, ante cuya auto' 
ridad comparecía ella ayer para la 
celebración del juicio correspon-
diente . 
Elstendo frente a la pluerta del 
editicio del Juagado se le presentó 
Rebollo y la acometió con una na-
vaja" baz'bera, causándole las lesio-' 
nes que presenta. 
E l vigilante númei'o 15 acudió a 
detener a Rebollo, quien al verle ie 
dijo: "Me he desgraciado", señalán-
dole al suelo, donde había arrojado 
la r.avaja. 
Al ser instruido de cargos. Rebo-
llo manifestó c.ue "las lesiones que 
i resenta María se las produjo él ca-
sualmente con la navaja al. preten-
der herir a un tal José que estaba 
al lado de ella." 
F A L S I F I C A C I O N D E ACCIONES 
Juan Pedro Ruiz Gutiérrez, que so 
halla rebelde, y Rafael García Pa-
¡itsj que se 'encuentran procesados 
por el señor Juez de Instrucción da 
la Sección Segunda, en causa pov 
falsificación de las acciones del Jai 
Alai, también fueron procesados 
ayer por el señor Juez de Instruc-
ción de la Sección Tercera, por el 
mismo delito, con fianza cada uno 
do 500 pesos. 
INTOXICACION 
I a niña Pilav Doval, de un añ-S 
de nacida y vecina de la calle do 
Compostela 172, al ingerir en un des^ 
cuido de sus «.amiliares cierta subs* 
tancia,, se produjo una grave intoxi-* 
cación de la que fué asistida en el 
I-ilmer centro de socorros. 
R E B A L 6 
Er. la calle de Figuras esquina a 
llsperanza y al pisar sobre una cás^ 
cara ele mango resbaló, producien'» 
dose en la caída la fractura del bra-
zo derecho, Ricardo Lajut Elias, do 
cincuenta y cuatro años de edad 7 
vecino de Figuras 94. Fué asistido 
en el segundo centro de socorros. 
ENVENENADA 
Adela Rodríguez García, de dos 
años de edad y vecina de Villegas 
13, fué asistida de una grave into-
xicación por haber ingerido una 
r.ubstancia desconocida. 
OTRO ROBO 
Manuel Torres y García, vecino do 
independencia y Pozos Dulces, par-
ticipó ayer a la policía que de su 
residencia le habían sustraído ropas 
por valor de 42 pesos. 
A las madres amorosas 
que a sus hijas casaderas, 
una, dos. tres, cuatro, cinco, 
seis o siete, las que sean, 
deseen darles marido--. 
les recomiendo el sistema. 
C. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
DESDE J A G Ü E Y G R A N D E 
Abril, 20. 
L A L O T K R T A 
Kstaraos do suerte. PTl sorteo antepa». 
earlo cayó •''n este pueblo el premio gor-
do, qiiedaucto repartido entre mucha gea-
te pobre. 
Y en este sorteo voW6 n TÍsitamos esa 
cíipriehosa woñora, haciendo que el tercer 
premio cayese íntegro también entre la 
clase neccsilada. 
Con tal motivo son muchas las perso-, 
lias nne han visto realizados sus sueñoa 
de oro... 
A todos enviamos nuestra felicitación 
sincera, v que.. . se repita pronto la 
suerte. 
TJli E S T A D O D33Z> T>K. B E A T O 
Pronto abandonará la Clínica completa-
mente restablecido do sus heridas el que, 
rido amig-o cuyo nombre encabeza esta? 
lineas. 
Son muchas las personas de esta comar-
ca que con tal motivo le han enviado sus 
íelieitaeiones. 
Nosotros le reiteramos la nuestra. 
XTXA BODA 
E l día £), unieron sus destinos con et 
lazo del matrimonio, dos amig-os muy 
queridos. , ^ . 
Ella la simpática y bondadosa Barba-
rila Gómez, hija del rico propietario se-
fic Antonio Gómez. E l , nn joven correc-
típlmo. miiv estimado por cnantosi culti-
v n su amistad, dueno de la farmacia L. i 
Caridad," d-; este pueblo. Julián Pérez y 
• A l ' acto q ie se celebró aolemnemcnta 
f n la casa de los padres de la novia, con. 
corrió lo más selecto de esta sociedad 
siendo muchas y muy cariñosas las fe-
liciiueion^s. nmfm de los regalos, que re. 
f'liirt la felir- pareja. 
Una eterna luna «o miel deséame^. 
I .OS SANTOS V ABTIGAS JA-
GiJHYJSÍÍSES. ^ , ^ , 
Van de triunfo on triunfo los empr*' 
•s-irios d"l Teatro-Cine "Cuba. • 
hCs mojara pelfculas que se eTbiben 
er^e' i Capital i-as.n por la V ^ - ^ J f 
- f i n-i " nor lo quo no es ne extrañan 
.mo et U¿do crdiieo do la calle de San 
1 Vr meisco >o vea a diario concurridísima, 
\ ioJ sacrificios de los acertadíslmoí 
« rosarios corresponde el púbAco muj 
\ complacido. ^ corvRESpoNgAI* 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Bú Huesca se celebró una impertan* 
te asamblea agraria. 
Y la asamblea aprobó las siguion-
tes bases. 
la. 'Desarrollo de la cultura popu-
lar, lucha contra el analfabetismo 
creación de escuelas y de granjas agrí-
colas 
2a. Higiene? popular. 
3a. Creación del Ministolrio Agríco-
la, c¿ue atienda preferentemonte a los 
problemas de la tierra. 
4a. Creaciói: do Tribunales arbitra-
les y de Sindicatos, con servicios pa-
ra los asociados que igualen la condi 
ción del campo y la do l;i ciudad. 
5a. Colonización de los latifundios 
y agrupación de perfueüa* propiedades 
creando el patrimonio de la familia. 
6a. Deelarcaión de patrimonio pro-
vlncial a las fuerzas hidroeléctjrioa, 
cuyas fuentes radiquen en el Alto 
Aragón. 
7a. Emisión de un empréstito na-
cional para organizar la producción 
agrícola v para la rápida ejecución 
de las obras hidráulicas en curso. 
9a. Nacionalización do los ferroca-
rriles y terminación de los caminos 
de todos los pueblos. 
9a. Repoblación forestal obligato-
ria y formación de viveros gratuitos 
provinciales y municipales. 
10a. Organización del crédito agrí-
cola ¿ creación de almacenes genera-
les. 
L o ú n i c o q u e q u i t a l a 
p i n t u r a , p o í a n t i g u a q u e 
s e a , e s l a P O T A S A 
i 
Ideal para limpiar las imprentas 
de obras; destape, limpia y desin-
fecta los FREGADEROS, CAÑOS, 
BANADERAS, LOS RESERVADOS 
D E C A F E S Y PARTICULARES. 
LA POTASA 
S E L L O R O J O 
ahorra el mecánico y evita los ma 
los olores. L a única <iue puede usar 
lo que necesito y guardar el resto. 
S E VENDE EN 
F E R R E T E R I A S Y BOTICAS 
Sucesión JOHX W. THORXE 00-
Amargura, 18. 
Apartado 338. Telf. A-4515. 
¿ N e c e s i í í i V i h a c e r r e g a l o s ? 
" E l Busrtué ilt> Bolonia" tiene !?ra;i 
svrtido -.lo ai tirulos de platíi y platetidos, 
propios para regalos. Juegos de tocador, 
<vi)tros do :.oesa. j-iepros cu; café y tCs 
Floreros, Violeteros, guarda joyas e in-
ri;-i dad ile nevedades. 
. . . . alt. 5 Ab. 
D I N E R O 
Desde el m por CIENTO de Inte-
r é s , lo presta esia Casa con 
g a r a n t í a úz joyas. 
f9 
C a s a do P r é s t a m o s 
BERSAZA, 6, a! lado de la B o f ó a . 
Teléfono ¿-6363. 
I l l a . Reglamentación de la emigra-ción, evitándola, 12a. Fomento de la prutección a la? industrias derivadas de !a agricultu-
ra, libre importación de la maquina-
Iría agrícola, sustitutiva de la fuerza 
j humana en las labores del campo. 
Todas las anteriores bases son do, 
' verdadera importancia. Pero entre to-
das queremos fijar nuestra atención 
f-n la l i a . E n esa base se pide que 
sea reglamentada la eii;ig''ac?ón, en el 
sentido de evitarla; F l asunto resulta 
ce actualidad es Cuba, dondo la Cá-
mara Española i o Comercie, ha ini-
ciado una campaña noble y «davada a 
favor del inmigrante procecente de 
España. 
Desde hace algún tiempo se v'ene 
trabajando en la madr:- patiia para 
acabar con la corriente emigratoria 
Esa campaña obedece al temor de que 
la agricultura y la industria naricna-
les se encuentran faltas de brazos a 
causa de la gran demanda de obre-
ros que existe en el extranjero. Y vie-
nen a favorecerle las noticias que 
¡a prensa cspatíola rsc'g* .cerca 
les tratos qu los inmigrant. • "spr no 
les reciben en algunos países 
En Cuba debieran tenerse on c,n¡-
.-•ideración esas cosas; ya q;.e on este 
país es de todo punto indispensable 
la inmigración y ya que están demos-
trados los buenos resultadcs que da 
«a española. 
Pero ya en el asunto han t. mado car 
las l'l víonorable señor T'res'dente íle 
la República y la Cámara FspaHola 
de Comercio. De esperar es que su 
intervención en el asunto 10 los ro-
¿ultadoH apetecidos, 
Q-
E I R . P . R u i z e n e l 
T e m p l o d e B e l é n 
Ayer a las 8 y media de la noche, 
después de exponer el Santísimo Sa-
cramento, comenzó su predicación en 
el templo de Belén el R. P. Rafael 
Ruiz, Misionero Apostólico, en pre-
sencia de un numeroso concurso de 
caballeros, pertenecientes a todas las 
clases sociales. 
Dió principio a su discurso expo-
niendo la unión que resplandece -n 
todos los órdenes de la naturaleza ¿n 
la planta y en el animal, para dedu-
cir que debe existir en el hombre esa 
unión en un sentido más noble y 
elevado: esa unión en la práctica, es 
la caridad y esa caridad rcátua, de 
unos con otros se opone la tiranía 
que se propuso refutar condensando 
su pensamiento en este tema: Debe-
mos reprobar el socialismo tiránico, 
i Pasa a definir lo que significa la 
tiranía en el orden social y apoyán-
dose en un gran filósofo dics que la 
tiranía es el predominio del que tie-
ne poder sobre los derechos de los 
demás, queriendo el poderoso satis-
facer su egoísmo con injusticia, res-
pecto a sus semejantes. 
Dos principios establece en los que 
apoya su argumentación sólida y con-
tundente: el primero es la igualdrtd 
sustancial de todos los hombres pot 
razón del espíritu como potencia cog-
noscitiva superior a la potencia cog-
noscitiva de la vida sensitiva—y el 
i segundo la igualdad de los mismos 
í hombres por razón del espíritu como 
I potencia apetitiva por un amor más 
noble que el instinto del ser irracio-
nal. 
Todo hombre es capaz de conocer 
a Dios y de amar el bien infinito qne 
•n Dios conoce; por eso se «deva so-
bre toda .criatura sensible y romo es-
ta elevación y grandeza es sustancial 
existe en todos los hombres, aunque 
sean diferentes las circunstancias y 
accidentes por los cuales unos son 
pobres, otros ricos, unos sabios, otros 
ignorantes, unos e?tán en ana posi-
ción más elevada que otros. 
L a caridad cristiana considerando, 
esa grandeza sustancial e igual en to-
dos los hombres, tiene una estima 
muy grande de todos y ama con amor 
generoso a todos a esa caridad se 
opone la tiranía fijándose en las con-
diciones accidentales y desconocien-
do el valor sereno e interno de las 
almas que sustancialmente tienen la 
misma grandeza y elevación. 
Donde reina la caridad cristiana, 
reina la consideración de todos, el 
amor de todos, se considera y ama al 
pobre, al niño, al enfermo y al me-
•̂ so, todos son grandes y todcs 
merecen nuestro amor y nuestros sa-
crificios, para remediar su pobreza, 
su ignorancia, sus penas y dolores. 
E l hombre caritativo no es egoís-
ta, ni injusto: el tirano que se busca 
a sí mismo y quiere satisfacer sus 
caprichos, desconoce esa grandeza de 
su semejanza y abusa del pobre, del 
humilde, y no se sabe sacrificar por 
el bien de sus semejantes. 
Esa manera tiránica de proceder I 
de parte de los poderosos del mundo, i 
ha producido la desazón que hoy se 
nota en la sociedad: se siente opri-
mido el que está abajo por el que es-
tá arriba y protesta contra ella como 
una injusticia que comete el tirano 
que solo quiere gozar él. abusando de 
su posición social, 
Pero impera la caridad cristiana y 
habrán desaparecido esas quejas del 
oprimido porque la caridad hace de-
saparecer los opresores. 
Pidió al fin en una oración fervoro-
sa al Corazón Divino de Jesús Sacra-1 
mentado el reino de la caridad, del 
amor y de la justicia para bien de to-
dos y de la sociedad entera. 
Hoy disertará el P. Ruiz ¿obre " E l • 
Socialismo anárquico." 
Msnjen su curso las fiestas de La 
Anunciata, desarrollándose el pro 
grama propuesto: solo advertiremos, 
que hallándose algo indispuesto Mon-1 
señor Alberto Méndez, y no pudiendo! 
predicar las glorias de María el día 
de la Gran Fiesta, 4 de Mayo, se ha 
j encargado del sermón de aquel día el 
¡ señor Arzobispo de Santiago de Cuba, 
i Ilustrísimo señor Ambrosio Guerra, 
¡La Anunciata agradece al Prelado de 
Oriente su oferta espontánea y gene-
rosa. 
3. —Final del segundo acto de la 
ópera "Madama Butterfly" Pic-
cini, 
4. —"Danza de la Serpiente," Bo-
calari. 
5. —Danzón "La Mora," Grenet, 
6 . —One Step "Holiday," L . Casas. 
E l a l u m b r a d o 
que bajo la dirección del capitán te-
fe y director señor Molina Torres,! 
tendrá lugar hoy. martes, en el Ma-1 
lecón, por la banda de Música del E R - I 
tado Mayor General del Ejército, de | 
5 y 30 a 7 p. m. 
1. —Marcha Militar "Dauder," S. 
Lope, 
2, —Overtura de la ópera 'Mignon" 1 
A, Thomas. 
I C O , 
Los vecinos de la calle de Herrera, 
en Puentes Grandes, se bar dirigido 
por teléfono repetidas veces a la 
Compañía de electricidad, suplicanco 
que se reponga el foco fínico que 
existe en la citada calle, que hace 
quince días no da luz; y como dichas 
súplicas no han sido atendidas y aquel 
lugar permanece a oscuras ?on nota-
ble perjuicio del público, nos ruegan 
la publicidad de lo expuesto, a fin de 
que por quien c-orresponda se reme-
die el mal. 
L a s c o n f e r e n c i a s d e . . . 
(Viene d) la PRIMERA) 
SEGUNDA CONFERENCIA 
Primera parte 
Conferencia sobre la Poesía Popu-
lar.—Francisco Villaespesa. 
Segunda parte 
Los Conquistadores.—Poema en 7 









Recital Maiia G. de Villaespesa. 
(a)—Las Fuentes de Granada,(Al-
cázar J.t las Perlas). 
(j^—Canto a Sevilla. (Doña Ma-
ría de Padilla). 
2,—Recital, Francisco Villaespesa, 
(a) —Alma Andaluza, 
(b) —Canto a Cuba. 
Precios: 
Pnlcos con seis entradas por noche: 
diez pesos. 
Luneta con entrada por noche: un 
peso cincuenta centavos. 
SUSTRACCION 
Francisco Clávelo y Baraga, chau 
ffeur y vecino de Alcantarilla 3 8 , se 
present óayer en la cuarta estación 
ae policía, manifestando que al Ho-
gar a la Es tacón Terminal notó que 
de! carro 7,7"3, de que es conduc-
tor, le haMan sustraído un bu'íto 
oue contenia cuatro gomtis de aulo-
mé/i l valuadas en ciento veinticinco 
pesos. 
ARROLLADO 
En el segundo centro de socorros 
iué asistido ayer José Mario Guar-
nióla, de seis años de edad y vecino 
de Figuras 1 5 , de varias lesiones 
gravea diseminadas por el cuerpo, 
tiue se produjo en Campanario y 
B^icScoain, al ser arrollado por el 
automóvil 3 , 8 J 1 . que manejaba José 
Fernández, vecino de Monte 3 2 2 . 
ROBO EN E L C E R R O 
Antonio SiDira Lorenzo, al regre-
sar ayer a domicilio, San Joa-
quín 6 8 , observó que estaba abierta 
¡a puerta de la calle, y al practicar 
un registro notó que un escaparate 
'staba violei-.tado, faltándole del 
mismo cuarema pesos y un revól-
E S P E C T A C U L O S 
iiiU 'a primera l-n«j 
Í pondrá en1 la pe?<cula "Del c S o ^ 
E s t a b l o s d e L u z . V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g a o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
C a n n a j e s de injo, M i p f f i c o s e r v i c i a paro E n t i e r r o s , Bodas y B a s l i z o s 
L Ü 2 , 3 3 . T e l é f o a i s A - I 3 3 8 A-4024 y A - 4 1 5 4 . Ü Z A B f l SHSTAETA. 
•,,,MMimM,̂ B!gmgiTMft^ 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
K S C R I X O R I O t 
S A N J O S E , 1 4 . T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
VeSaMKnBmir 
NACIONAL 
E n el gran teatro 
escena esta noche la obra en cuatro blas", 
actos y un epilogo, inspirada en la segund 
ramosa pelíci ia que popularizó a la \ la uerie 
{renial artista Prancesca Bertini, ti-
tulada "Lágrimas que redimen." 
Títulos de k-£ actos: lo. Maldad e 
injusticia, — 2o. E ángel bueno y 
malo.—3o. L a taberna misteriosa. 
4n ¡Consumatum est!—5o, Epílogo. 
Lágrimas que redimen! 
fin esta obra ae estrenará un sen-
timental coro religioso, música del 
n..cable maesiro compositor s e ñ / ' 
Fabre. 
• * ¥ • ¥ • 
)' I Y B E T 
''El Infierno", comedia en tres a"-
tT-b, de Paso y Abati, será puesta en 
escena esta noche, por la compañía 
de Porredón. 
Los principales papeles do la obra 
csipn a cargo ae la señora Matilde 
Rodríguez y dal señor Fernando Po-
rredón. 
Al final de la comedia, bailes por 
!a Corralito. 
• • * 
E u la primerr. tanda de la función 
da hoy se pondrá en escena la tan-
ta.-ía "Películas de amor." 
En segunda, !a revista "Don 19." 
Y en tercer?, " E l Príncipe Bohe-
• • • 
i 031EDÍA 
T.-i compañi.-i de Alejandro Garri-
do representará en la función de 
ta noche una aplaudida obra en tros 
a-, tos. 
•k ~k i t 
iíiH AJOBA 
TiFvnaas do hoy: "Cusita", 
cbancloteras" -j "La zíngara," 
• * -£ 
ih ARGOT 
Función de moda. , i 
A IRÉ cinco de la tarde, tanda aria- j 
tocrática en la que se estrenará la i 
cinta titulada "iDl mosquetero mo-1 
d^rno", ínteryi: ciada por Douglai2 i 
Fairbanks. 
La bella can/onstista Roxana es-1 
tronará varias eanciones. 
L, las siete y media se exhibirán ¡ 
cintas cómicas. 
A. las ocho, " E l mosquetero mo- i 
d/rno." 
Y a las nueve y 45, estreno de 
'•.La domadora de corazones", por 
Fvinnie "Ward. 




el tercer- „ • 
^ ratones Ji?So<3iMi lauc La guarida," ^ises" 
¡CU torcera, "T •> ' •< 
roí' la Calderad. milJer 
RÍVLTO * * * 
i>rograma de hoy 
V andas de las on'ce 
ibones a domicilio-
«n tren expreso " 
Tancas do las. ^ 
«•latro: " i 
ma en seis partes. 
i A la una y media 
ía inocencia." 
A las do 
cuarto 
E-ií'.io partes. 
A las cinco y cuarto v 
vo y media: Leone 
• i a fuerza do la 
FOBNOS 
"La casa d^l odio" P • 
¡mero y segundo, en las S 0 S ^ 
una . media, de las c u a f r ^ A 
siete y media, y ^ iai 
"El juguete del diablo" 




45 y a ias 
Verdad amarga", draj 
lie f 
de í e 
el S. 1 




cinco y media , o c h o " y ^ ^ 
"El avaro", a las-once, " 
* • * 
M'EYA ÍNGIATERitA 
! n el programa de la ÍUttci,J 
.ciutas "Ya t 0 
del am r r 
• hoy figuran la 
i glaré" y "El 
r c z A 
Hoy 
séptimo 
























' en s -is actos 
de "El 
episodios 
|sangriento_';_y " E l cadávw t f i S 
L i b r o s d e Medicina 
Lltimameate publicados T recibiii» 
la Librería de José Albolli 
32-B. Apartado 511 
abana. 
- S en 
, Belascoalu, 
releíono 
j S ' » I D « 
E L S E Ñ O R 
H A F A L L E C I D O ^ 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, 29, a las Q / i de la tarde, su viuda, 
hijas, hijos políticos, padre político, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás 
personas que suscriben, suplican a las personas de su amistad se sirvan acudir a la casa 
mortuoria. Malecón, 40, altos, para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón; favor por el que les quedarán agradecidos. 
Habana, 29 de Abril de 1919. 
María Vázquez de Solís; Leopoldina, Adolfina y María de los Dolo-
res Solís y Vázquez; Ramón Axtle, Juan Gelats, Percy Steinhart, Maria-
no Vázquez y Téllez, Leopoldina, Adolfina, Mercedes, Carlos y Miguel An-
gel Solís y Vázquez (ausentes); Lucio Solís y Vázquez, Aquilinio García 
Vega, Rafael Suárez Estrada, María Luisa Alonso, Josefa Raventós ( a j -
sentes); Rafael y Félix Suárez Solís, José Ignacio Solís, Narciso Gelats, 
Frank Steinhart, R. P. Juan Pujana,0. F . ; Dr. Antonio Barreras. 
anuncia un 
MAXIM 
Para asta noche se 
Of'pléndido programa. 
E n la primera parte se exhibirán 
cintas cómicas. 
Luzembergrer, Terapéutica Clínica 
oe las Knfenuedades Nerviosas 
Tela 
Schincaglia. Elementos de Técni-
ca ií.ontg;nolóffica. Tela. 
Medicauvinta, Gula teórlco-práp-
tlca para FarmacGuticos, Médi-
cos y Vetovinarios. 2 tomos, piel, 
Rothschild. Tratamiento de las 
Quemaduras, por el Método Cé-
reo. Tela 
Darier. Vacunas, Sueros r Fer-
mentos en la Práctica Diaria. 
Tela 
Sar^ent y iíussell. Emergencias 
en la Práctica do la Medicina y 
de la Cirugía. Tola '. 
Cardenal. Diccioni}.rio Termino-
E n sogunda. la interesante cinta S T . # Cienda8 . M(Wlw,s; 
"La domadora ds corazones", por 
Fmnio Ward. 
Y en tercera, estreno de " E l mos-
•1,38 
q^tero moderno", por Douglas Fair 1 Besredka, 
Marañón, L a Doctrina de las Se-
creciones Internas. Tela. . , . 
Dar;rallo. Manual de Análisis 
Clínico de los Esputos, Tela. 
banks. 
* * • 
líOTAL 
L a Empresa de este concurrido 
e j e anuncia para hoy las cintas 
"ricloa de alma", por Margarita 
Gilsson, y " E l últ imo. canto,'' 
• yr • 
LAB A 
Matmce con Interesante progra-
ma. . 
E n la ¿unción nocturna, tres tan-
dr.s con variadas películas. 
• • • 
F MISTO 
E n la tanda de las cinco y en la 
Je- las nueve y 45 se exhibirá el her-
m'jso drama "Las puertas del in-
ferno" por Wüliam S. Hart. 
E n la segunda se proyectará " L A 











Garnier y Delamaro. Diccionario 
de los Términos Técnicos usados 
en Medicina. Tela 2.911 
3Iarini. ' Prontuario de Ins Indica-
ciones esenciales en Temptutica 
Clínica. Tela 1.30 
Alzina v M?lis. E l Médico de sí 
mismo. Tela I S 
Policard. Erolución de ¡as He-
ridas 
Lacapore. Tratamiento de la Sí- \ ¿ 
filis por los Compuestos Arse-
ní cales > 
Benisty. Formas Clínicas do las 
J^esiones de lo« Nírvios . . . 
Benisty, Tratamiento de las Le-
siones y BestaurEíciCn de los 
Nervios 
: Asrasse Lafont, Las Aplicaciofle? 
Prácticas del Ijaboratorio a la 
Clínica, Tela • • 
Bosc. ToiMT)^utica Clínica Infan-
til. Tela • • 
Renán. Tratamiento Científico T 
Práctico de la Tuberculosis Pul 
monar. Tela • 
Martí. L a Técnica Moderna en ei 
Tratamiento de las Fracturas de 
los Miembros. Tela. . 
F.itoíojia 
Loeper. Lecciones d 
E l programa de hoy es muy inte- Disestiva. Tela \?mk 
resante . Holt. Cuidado y Alimentación de 
los Xifios. Tela , • - 1 ' 
Lanclou7.y v Bernard. El̂ mcnMs 
— — — — — — | fl(> Anatomía y Fisiología Me' 
tomos; tela. . • 
•Jnfemiedades del U 
Arterio Bsclorosi». 
Pasta., i 
Zerwer. Los XiSí-s dr I'CCIJÜ. . 
Cilbort Micbel, Formulan) 1 rae-
tico do Torapéutira r Fármaco-
Ayer celibró dos sesiones el Cor 
Pnrrincial de La Habana. 
E n la primera, extraordinaria, fué leído í de los Niños 
oí proyecto de presupuestos, acordándose' Foucet y Eericlu 
terite 
D o b l e S e s i ó n e n e l V^1 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
L'onsojo logia. (Anti<ru> DnJ^rdín.) Tela. 
J Xobocourt. Conferencias Fr.c 
cas acerca de la Alimentación 
Pecho. Ifiia. 
Ln Tr.boi'ciilo 
repartir copias para su estudio entre ^ ^ ^ T ^ S n i ^ t ' x V . " 
senores consejeros. j Mux¿ ¡yiembranouse, • 
L a Comisión de Ejacíenda hace un i Devaux y Logre Les 
aumento do S600 en ese proyecto. 
En la segunda sesión, ordinaria, 
aprobada la construcción de una 
tera entre Ceiba del Agua 
unj 
fué I 
bidé. jn'vaux í ..JV/^-V. -,r-,,.h!rte. 
atildes de Psycbologie M"r»^ 
Combe. Auto Intoxicación m^B 
tÍ'ialC- (luía- Fomúlario de H 
Tel:i- -- - - p a M ^ i 
carre- Herzetí 
Capellanía, rapéntica, -
que termina en el lugar conocido por o^neral 0 tomos, pasta. , • 
cienes de Tcrapeu 
1 d, 20 1 t, 29. 
A c a b a n d e r e c i b i r s e 
P a r í s E l e g a n t e " , $ 1 . 0 0 . 
" P a r í s E n f a n t s " , $ 1 . 4 0 . 
" P a r í s B l o u s e s ' , $ 1 . 4 0 . 
5 2 . 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 
T e l é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 S 8 4 . 
C l a s e 
Aucharrón. 
So conociv) y aceptó el veto del Ejecuti-
vo al acuerdo por el que se destinaban 
,$000 para que el becado señor llamón 
Merino Salazar terminara BUS estudios en 
el extranjero, 
Hl Consejo se dió por enterado de la 
reclamación de $1000 que presenta el doc-
tor Oscar Zayas en pago del estudio de 
varios expelientes. 




T A C ; AT S.UATILLAÍ-' DEL 
. nr ^o \T ; n F L a mejor l ' ^ " ' ^ 
^ S i c f v rfJ^ás j n t e r e s a ^ V 
£ publicaciones simi nro3. cllajS 
v Africa. Amér ca y J ' ^ P . ^ j , ^ 
¡ontr.do o a plazos en la 
nor.AR ^ -Vibela 
cutivo una relación completa de las ca-! e»,Miarterna,.l0!jj|)jprfa' de José •i»,p*r?| 
rretera,; construidas, por construir y en i ],,az?!ff„en «•íli-»,1 Habrna. .>T it-í 
. i lascoain, "- • %f lo--' ^ 
estudio, • p 3508 al —-— 
1141 
E S T A B L O S " M O S C O U * ^ 
C a r r u a j e s d « L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
i : t r ^ : ^ : : o : i $ 3 . 0 0 en ia m m . 
Z A N J A . 1 4 2 . T E L E F O N O S A ^ 5 2 8 . A - 3 6 2 5 . 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a . 3 9 , T e í é f o í n o A - 4 4 6 0 
E N G E N E R A L , C O N M A -
: Q U I N A R I A M O D E R N A : 
V i s - a - v i s , c o r r i e n t e » 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o 
A L M A C E N : A - 4 6 8 6 
r jr ar .f A 
% 6.00 
% 10.00 
H A B A N A * ' p JTj* jr .IP ,* * 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
THJB CUBA CAÑE SUGAK 
Nueva York, Abril, 29. 
Dieciocho mil accionen comunes So vendieron ayer con 
mil quinientas de las preferidas con % mis de precio. 
,1c a \ii> 
vizee 
Nuera York, Abril, 29. 
IiA BOI.SA iíl 
Dice h\ sumario de Tlie Wall Stre«t Journal: 
movieron, ayor, J f ^ l a ^ » ^ 
iinien subiendo, _Los ''e la T*»»? ... Do«» os'valores reales holandeses siyrne" s i . ^ d  l  f*?orI{ »^ 
"Veintitrés millones de títulos se 
pública. Li e valor    fi-c. 
leum estuvieron irrefrulares por rumores desfavo ra UK'S 
nv llepraron a unos diez puntos en BU nueva subida 
v los do la Westinff Hous« en buenas con-diciones 
alza los de la Hide * Leather, preferidas." 
ruvleron la 3111 
cía 
L O S BOKOS D E J»A I.1BEÍ TA© 
York, Abril, 20. 
De la Libertad) del. 
Primeros del. . , 
Segundos del. . , 
Primeros del. . . . 
Segundos del, . . 
















ULTIMAS V F V T A S V O l T K T A S 
A p a r t a d o 7 0 9 . T e l é f o n o A - 2 2 9 8 . 
C S * ^ ld-2S 2a-29 
Cuba, exterior, del, , . 
Cubn, exterior, del. . 
Cuba R.iílroad 
Ha\ana Klectrlc coua, . 
Cuban Aiucrican Sugar. 
City of Bordeaux. . . 
City of J^yons 
, City of Marselllcs. . . 
1 E S T R E L L A , N U A l 134. T E L E F O N O 4 - 3 4 1 ^ I Z & A S S k 1 1 i l 
i 









































p a r a L a s d a m a s 
f o r ía C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
de 
18" 
C O R R E O L A M U J E R \ 
ADELINA PATTI 
^riñ en la casa n ímero 6 íle la ca-
K Fuencarral de Madrid, el 19 
f Febrero de 1S43, y £ué bautizada 
f « de Abril del mismo a¿o en la 
uií de San Luis con los nombras 
I? Adela Juana María. 
comenzados en 1853 
ano de Nueva Yonc 
las grandes capi-
rVus triunfos, n 
0cho ' n'el teatro Ifali  
:ama e/r^eados por íodas 
- ips del mundo, y continuados cada 



























i • rH 
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1.50. 






'I^ho ingrata con la tierra que la vió 
^ e r y le tributa en sus Memorias. 
"¡Je no lia lleSacl0 a terminar, la más 
ti exnresión de su cariño. 
pocas mujeres coino Adelina han 
tenido la satisfacción de gozar en 
Uda de las apoteosis que solo las pns-
ípr'dades conceden. Artista genial, 
' irosa > esbelta, de regular estatura 
fofos negros, brillantes y rasgados, 
L ve. nnrísima, logró eclipsar ias 
íflorias y los éxitos de las divas que a 
íás alto puesto pudieron llegar. 
sCon la vida azarosa de la mujer de 
ieairo. ha recorrido el mundo encan-
tando con sus trinos de pájaro a 1c» 
Uagnate? y a las cortes más podero-
[L- a les díleítanti de am^os mun-
Ss'y a los exigentes de todas partes 
Marquesa de Caux por su matrimo-
nió con el Marqués Luis Sebastián 
E n f e r m e d a d 
S e c r e t a 
Lo único es 
Para demostrarlo se dan frascos 
ie prueba gratis de este prodigioso 
l-emedio de la India Inglesa, en la 
Agencia de "Sukush", Lamparilla 70, 
Habana, (de 11 a 12 a. m.) 
"Sukush" se vende en Sarrá, John-
son y principales farmacias. 
i 'Enrique de Roger de Calmrac, quo no 
la hizo feliz, se divorció de éste el 1C 
de febrero de 1877, y unió después sn 
suerte a la del tenor Nicolini, en cu-
ya compañía hizo espléndidas, tour-
nées, ganando y haciendo ganar a 
j sus empresarios sumas verdaderamen-
'te fabulosas. 
| Casada con Nicolini y poseedora del 
, ficberbio Castillo de Craig y Nos, cer-
| ca de Neath( pequeña población del 
1 país de Gales, no salía de él sino con 
! contratas tan estupendas como aquella 
j célebre de 46 conciertos por Europa 
| a razón de quince mil pesetas cada 
i uno. 
i Adelina Patti ha sido ia fascinaiCáón 
de todos los públicos. Artista, y artis-
ta eminente desde sus comienzos, el 
oro ha llovido sobre ella tanto como 
: los aplausos. 
No puede calcularse lo mucho que 
! se ha escrito, y qüe se ha hablado de 
! la diva; no se ha dicho m á s . . . ni de 
'• Gayarre. 
j Se asegura que un biógrafo suyo, no 
i queriendo dar a la cantatriz todo el 
mérito que se le concedía, asegura-
j ba que el sino ds su familia, era cam-
rar, y que en ella predominaba ese 
don hereditario, en virtud del cual, 
Adela y sus hermanas entraban an-
tes en la edad de la voz, que en la de 
la razón, de tal suerte que se hacía 
más difícil encontrar una Patti que 
no gorjease, que un ruiseñor qixe de 
jase de hacer trinos. 
Como a todos los grandes persona-
les, ol renorterismo la ha dado por 
muerta en distintas ocasione, y otras 
tantas ba tenido qué desmentirse. 
L a Patti vive todavía. 
OFRENDA 
Vivo solo por tí, mujer querida: 
tu de mi voluntad eres señora; 
tu has hecho que en la noche de mi 
(vida 
aparezca dulcísima la aurora. 
Ligada a. mi destino, 
no se rebela tu alma enamorada, 
ni temes a las zarzas del camino, 
ni piensas en el fin de la jornada. 
No venció tu valor el sufrimiento 
que en aras de mi amor has ofrenda-
(do 
ni cruzó por tu frente el pensamiento 
cíe dejarme al dolor abandonado. 
Sin merecer la pena 
te sujetas también a mi cadena; 
cuando ves que mis fuerzas desfallc-
(cen 
tus energías crecen, 
y levantan mi espíritu abatido, 
renaciendo pujantes mis anhelos 
cuando inundas mi pecho dolorido 
con palabras de místicos consuelos. 
Tuya será la victoriosa palma, 
y tú serás la triunfadora un día; 
tú. ritie en las tempestades de mi alma 
has sido puerto y luminosa eruía. 
Antes de que mi vida se concluya 
yo te la ofrezco de mi amor en pren-
(da; 
acéptala, mi bien, debe «er tuya 
porque tú la has salvado en la. con-
(tíenda. 
Pedro de Soto. 
A B A I L 
Abril, según ha dicho un conocido 
popta, es el mes de los colores y los 
aromas; mes del amor y de las plan-
las; mes de los brotes y de las iíansio-
I Í R S ; mes del suave enesn+o de to^o 
lo que renace, y cuyo nombre es sua-
ve como una caricia; nombre breve, 
dulce, dftlicadc y hasta alero melancó-
lico, como una tarde primaveral. 
¿Cómo es Abril, habrá quien pre-
gunte todavía? Pues escuchadlo se-
^ún lo exprega Miguel Carrión en una 
frsise: Abril es la juventud de la pri-
mavera. E s amor, enervamiento, entu-
SiíiaTrin. locura, todo rnn'T'lnrM pn RiT-
jestión proteica e indefinible. E n su reí 
nado de treinta días se elabora em 1?*.? 
entrañas del mundo la esencia sutilí-
sima que ha de infiltrarse, durante los 
once mese? restantes, en las venas d^ 
los seres, para hacerlos vibrar con el 
anhelo de la eternidad. Sanare y sa-
•vla; saturada? del dulce veneno, ar-
den con el afán de confundirse co" 
otra SRyia v otra sangre, a fin fie la"-
O E 
AeuiAR 116 
P e r f u m e r í a 
París 
POLVOS ( A L P Y L I S 
-OÜISITOS: ^LORES DEL TRÍANOIM. 
\ CLAVELES DE ARCADIA 
E s muy difícil ofrecer polvos más 
adherentes ni de más fina calidad. 
D r o g u e r í a S a r r á 
2arse juntas a la conquista de loá 
siglos. 
Abril trabaja sin descanso en el 
fondo de eu retiro encantador, agitan-
do los crisoles donde arde el fuego 
eterno del amor y del que caen gota a 
gota la miel de las ilusiones, y son-
ife, seguro de su poder, ante el anatc-
C ñ M A A L < • o a • • 
Y B O T E T 
QUE F A L L E C I O E X ESTA CIU-
DAD E L L>6 DE E E B I I E E O 
D E 1919. 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la Bendición 
Papal, 
Y debiendo celebrarse honras 
fúnebres por oí eterno descau-
so de su alma en la Iglesia 
"Nuestra Señora de Belén", 
mañana, día 89 do Abril, s i 
Viuda, hijos e hijos político*, 
agradecerán eternamente a sn'í 
amistades encomienden su al-
ma n Dios y los acompañen en 
tan piadoso acto. 
Las misas se dirán a las 6 j 
media, 7, 7 y media y a las 9 
la solemne. 
Habana, 29 de Abril de 1919. 
11411 29ab.m.yt. 
E L Q U E POR GANAR UNOS C E N T A V O S L E O F R E C E 
IMPRESOS E S T I L O LITOGRAFIA FALSÍRCADOS 
PARA M E T E R L E E N UN LIO JUDICIAL, 
NO M E R E C E S U ATENCION. 
S O L A M E N T E 
LA C A S A T R U J I L L O - S A N C H E Z 
T I E N E P A T E N T E PARA IMPRESOS 
E S T I L O LITOGRAFIA. 
TENEMOS UN DIBUJO REGISTRADO PARA 
CADA COMERCIANTE. 
Ü V E N G A A V E R N O S ! ! 
T R A B A J A M O S A T O D A S H O R A S 
ma con que los inconformes del mun-
do quieren manchar su silenciosa 
obra. 
No os asombre pues si digo que cuan 
do Abril ve caer en las mallas de sus 
redes a un sabio desdeñoso o a un 
presuntuoso cualquiera, ríe a carcaja-
das,, soltando los broches de su túni 
oa hecha con trozos de arco iris y pé-
talos de rosas. 
T M Í E J J I I I L I L O ^ S A M C ] S o C o 
D I B U J O S C O M E R C I A L E S 
L I B R O S P A R A E L C O M E R C I O . O B J E T O S D E 
E S C R I T O R I O . S E L L O S D E G O M A 
M O N S E R R A T E 123 . E N T R E MU RAUL-A Y T E N I E N T E R E Y 
T e l e g r a m a s 
d e l a I s l a 
GRAVE ACCIDENTE 
Sagua la Grande abril 27. 
DIARTO—Habana. 
Esta noche ocurrió en la carretera 
del central "Resulta." un aecideate. 
E l automóvil que guiaba el joven 
ingeniero Juanito Mina al chocar con 
un árbol resultó gravemente horida. 
con fractura de la pierna izquierda 
la joven Angelita Rodríguez, hija del 
fiscal de este partido doctor Carlos 
Rodríguez Feo, F.l joven Mina resultó 
herido levemente en la mejilla dere-
cha. Lamentase" el accidente por ser 
personas de relieve en '--"t" c'tifizñ. 
E L COP.RESPOMSAL 
I O S PROPIETARIOS D E L CALABA-
ZAR 
Calazar, abril 27- ' 
Ha quedado constituida con indes-
criptible entusiasmo la sociedad de 
pi'opietarios e industriales, casi en 
su totalidad residentes en e! Calaba-
za. Acordóse recabar del Con^rre^o 
Nacional la aprobación del crédito de 
cincuenta rail pesos para Santiago da 
las Vegas. 
» Fernández, Corresponsal. 
NOTICIAS D E SANTIAGO D E CUBA 
Santiago de Cuba, abril 2S, 
Ante una numerosa concurrencra, 
tuvo lugar ayer tarde, el concierto 
dado por el guitamsta Antonio Gela-
bert, en la delegación del Centro Ga-
llego. 
—Esta tarde se efectuó en la Au-
diencia Provincial la vista del asun-
to de los terrenos del Marquesado de 
Guisa, habiendo llegado para asistir 
a ella el conocido abogado de la Ha-
tana, doctor Manuel Ostolaza. 
—Procedente de Gette, puerto del 
Mar Pacífico, llegó a esta ciudad el 
vapor americano ''Valdés", condu-
ciendo 3519 sacos de arroz para este 
puerto, 3943 para Cárdenas y 6851 
para la Habana. 
—Después de larga enfermedad, ha 
fallecido a edad avanzada, ia señora 
Carmen Soler viuda de Rabasa, ma-
dre de los señores Pedro y Manuel 
Soler Rabasa, conocidos comerciantes 
de esta plaza. 
• CASAQUIX. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
H E R I D O 
E n el centro de socorros del ter» 
cer distrito faé asistido ayer José: 
Pía *ño, natural de la Habana, de 
nueve años de edad y vecino de Ze-
qu^ira 173, de heridas graves en la 
mano izquierda, que se las produjo 
casualmente en la fábrica de zapa-
tos establecida en Cerro y San PaJ 
üío. donde trabaja su padre. 
ALARMA D E INCENDIO 
Ayer se produjo una alarma de 
incendio en la casa San Mariano es-
quina a Armas, en la Víbora, al in-
cendiarse un barril de larbía que 
hv.bía sido venido en pailas con el 
propósito de derretir dicho mate-
rial. 
Acudió el material de incendios; 
pe? o no tuvo" necesidad de funcio-
nar . 
Q U E H A S H E C H O , A G A P I T O ! i 
¿No comprendes fine no ruedo asar esa joya tan fc*i! 
Todo esto te ocurre por i c haberla heelto en el ta!I«r de M'tindA y 
Carballal Hermanos, Murall» numero 61, como yo te había indlca^lu; esa 
Í-B la casa que tiene joyas preciosas y operarios competentes para hacerlas 
al gusto de sas clientes. 
Compramos oro, plata y platino en todas cantidades. Teléfono A 5689. 
T I N T U R A • F R A N C E S A V E ü E T A L 
LA MEJOR Y MAS S E K C I L L l DE i PLICA R: 
Do venta en las principales Farmivcia» y Drofcuerf̂  
D e i n ;-ItO! ^ 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
T 
A V E N I D A D E I T A L I A . N U M E R O 43 ( A N T E S G A U A N O ) ( 
TELEFONO A - 8 6 6 0 
¿ Q u i e r e us ted hacerse de una va j i l l a de ú l t i m a novedad? Vi« 
f i l e esta acredi tada casa. | 
Las tenemos a l alcance de todas las fo r tunas ; pues las hay 
desde $ 3 0 0 hasta las que a c o n t i n u a c i ó n detallamos. 
V a j i l l a con 7 0 piezas $ 1 6 . 0 0 . 
„ 8 0 18.00. 
„ 9 0 „ 2 1 . 0 0 . 
„ 1 1 8 2 5 . 5 0 , 
„ 1 2 0 „ 2 9 . 5 0 . 
E n j uego de c r i s t a l e r í a tenpmos los ú l t i m o s estilos, a s í como 
in f in idad de a r t í c u l o s de f a n t a s í a propios para regalos. 
" L A T I N A J A A v e n i d a d e I t a l i a 
E L C E N T R O D E P A R I S " 
NEPTUNO, Núm. 19. TELEFONO A-4252 
Avisa a su distinguida clientela, haber recibido un elegantísimo sur* 
tido de Sombraros de las últimas creaciones de París, en todos los colores, 
3IODELOS DE TOCAS, con sus mantos, para lutos, muy originales, pre-
cios baratísimos; y en Sombreros de Crespón y Georget, un variado surti-
do. VENDEMOS P A J A TACrAL en todos colores y vendemos cuatro má1 
oumas con su motor para coser sombreros lo mismo de Señoras que d8 
Caballeros. \ 












S u p e r i o r a T o d a s 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
A N I S V E R D A D . 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A C U B A N A 
C A S A : M . G O M E Z 
2702 26t-l id-« 
roV>: 
n i 
F O L L E T I N 
Vl2CONDE DE CHATEAUBRIAND 
ÁTAIA, M í , 
p - UUIKO ABENCERRAJE, 
"IM Al MONTBLANGH, 
VERSION ESPAÑOLA 
rRlcar"^ en la Librería "Cervantes" de 
í rao Veloso. Galiauo y Neptuno) 
L (Continúa) 
"lio^v n1"?111113' aue acaso tendrá reme-
ICtattaa' •\rfenunciemo3 a la esperanza, 
íonvie.,.* " '„luy divinn es la religiúu que 
v ".Toven l •Vlrtud la esperanza! 
sido A111,1-80 mío' continuó Atala, tú 
obstantA o ? ? " ^ de mis combates, y no 
•"«es to has visto la menor parte, 
ocultaba lo más terrible de 
1l?.us a u r w / , lV0 negro que riega con 
'V ida 3 las abrasadas arenas de la 
\fn£9 ^enos miserable que lo ha 
^r.i *df. I ' - Consejándote la fuga, v se-
^tüiVnd^ K1 ."inerte si te alejabas de mí, 
í0 üh«fo„Vulr contiRo en los desiertos v, 
!os bol̂ T ' allheTando las sombras de 
Nar « l05^-- :Ah: ;Si hubiera bastado 
? huhlo0„ c'̂ •. :)miS08 y patria; si só-
^ftlldá . mediado ¡cosa horrorosa! ¡la 
í * a& mi a lma! . . . ¡Pero tu sombra, 
madre mía, tu sombra me echaba en ca-
ra a todas horas sus tormentos! Ola tus 
quejas, y te veía devorada por las lla-
mas del infiernb. Mis áridas noches crea-
ban sólo í'antasmas, y mis días no ^me 
traían consuelo alguno; el roció de la 
noche se secaba al contacto de mi piel 
ardiente; abría mis labios a las brisas, 
y éstas, lejos de traerme la anhelada 
frescura, se abrasaban al fuego de mi 
aliento. ¡Quó tormento no me causaba 
verte sin cesar a mi lado, lejos do todos 
los hombres, en medio de soledades pro-
fundas, y tocar la. insuperable barrera 
quo entre los dos se levantaba! Pasar 
mi vida a tus pies, servirte como una 
esclava, preparar tu alimento y tu le-
cho en algún ignorado rincón "del uni-
verso, hubiera sido para raí la suprema 
felicidad: ¡ y' tocando esta felicidad, no 
poder disfrutarla! ¡ Qué de proyectos he 
soñado, qué do ilusiones ha brotado es-
te abatido corazón! Tal vez, al fijar en 
tí mis ojos, he llegado a formar deseos 
tan insensatos, como culpables: va hu-
biera querido ser contigo el único ser 
viviente en la tierra; ya sintiendo nue 
una divinidad me detenía on mis horri-
bles transportes, hubiera deseado que 
esta divinidad se anonadase, con tal que 
estrechada en tus brazos, hubiese rodado 
de abismo en abismo, con los restos de 
Dios y del mundo! Ahora mismo... ¿lo 
diré? ahora quo la eternidad va a tra-
garme, y que voy a presentarme ante el 
Juez inexorable; en el' momento en que, 
para obedecr a nn madre, veo con ale-
gría que mi virginidad devora mi vida! 
por una horrorosa contradicción, llevo a 
la tumba el pesar de no haber sido tu-
ya. 
—"¡l í i ja mía! interrumpió el misione-
ro, el dolor extravía tu corazón. BU ex-
ceso de pasión a que te entregas, nocas 
veces es justo; y no hallándose en el 
or^on de la naturaleza, es menos discul-
pable a los ojos de Dios, porque más que 
uua debilidad del corazón es uu error de 
espíritu. E s . pues, forzoso reprimir esos 
arrebatos, indignos de tu inocencia. Y 
debo también decirte, querida hija mía, 
que tu impetuosa imaginación te ha alar-
i inado en demasía relativamente a tus 
: votos. L a Keligión no exige sacrificios 
' sobrehumanos. Sus sentimientos verdade-
¡ ros y sus templadas virtudes son muy 
1 superiores a los exaltados sentimientos 
i y las violentas virtudes de un preten- ; 
1 dido heroísmo. Si hubieses sucumbido, j 
! pobre oveja descarriada, el Buen Pastor j 
' te hubiera buscado para atraerte a su 
rebaño. Abiertos estaban para tí Tos te-
soros del arrepentimiento; que si son 
menester torrentes de sangre para borrar 
nuestras faltas a los ojos de los hombres, 
una sola lágrima de cordial arrepenti-
miento, basta en el tribunal de Dios. 
Tranquilízate, pues, querida hija mía, 
porque tu crítica situación exige sosiesgo, 
y dirijámonos a Dios, que cura todas 
las dolencias de los que le confiesan y 
sirven. Si. como espero, es su voluntad 
que te libres de la enfermedad que te 
aqueja, escribiré al obispo de Quebec, 
pues está investido de los poderes ne-
cesarios para anular tus votos, que son 
simples, y acabarás tus días a mi lado 
j con tu esposo Chactas." 
A estas palabras del anciano. Atala se 
l sintió acometida de una larga y penosa 
convulsión, de que sólo salió para dar 
¡muestras de su espantoso dolor. "¡Cómo! 
i exclamó enlazando sus manos con pasión; 
i había remedio! ¡Mis votos podían ser 
(anulados!—Sí, hija mía, respondí el mi-
I sionero. y aun pueden serlo.—¡Es dema-
i siado tarde! ¡Es demasiado tarde! re-
plicó Atala en el colmo de la desespe-
1 ración. /.Debo morir. Dios mío, en el 
momento en que hubiera podido ser fe-
liz? ;. Por qué no he conocido antes a 
este santo anciano? ¡Cuánta sería hoy 
mi ventura al lado de Chactas, cristia-
no! Consolada .tranquilizada, por este au-
gusto sacerdote... en este desierto... ¡oh! 
esto hubiera sido demasiada felicidad." 
—¡Cálmate! le dije, estrechando una de 
las manos de la desgraciada, cálmate, 
pues ,esa felicidad está muy cercana. 
"•—¡Nunca! ¡nunca!" dijo Atala. "¿Có-
mo?" repuse estupefacto. "¿No sabes to-
do; ayer, durante la tempestad... me 
sentía próxima a violar mis votos; iba 
a hundir a mi madre en las llamas del 
abismo; su maldición tronaba ya sobre 
mí; ya mentía al Dios que me ha sal-
vado* la vida. . . Cuando besabas mis tré-
mulos labios, no sabías que besabas l'a 
muerte. ¡Cielos! gritó el padre Aubry; 
¿qué has hecho, desgraciada —.Un cri-
men, replicó Atala con extraviados ojos; 
pero al perderme yo, salvaba a mi ma-
dre.—¡Acaba! ¡acaba! exclamé lleno de 
espanto.—Previendo mi debilidad, al de-
jar las cabañas, llevé conmigo.. .—¿ Qué? 
pregunté con horror.—¡Un veneno! dijo 
el misionero.—''¡Ya dilacera mi seno!" 
contestó la hija de López con profundo 
abatimiento. 
" L a insegura mano del solitario aban-
donó la antorcha, yo caí exánime a los 
pies de Atala, el anciano nos abrazó por 
algunos momentos y los tres confundi-
mos nuestros sollozos sobre aquel' lecho 
fúnebre. , . 
"¡Basta! ¡Basta! dijo poco después el 
animoso ermitaño, encendiendo una lám-
para; ¡no malogremos tan preciosos mo-
mentos! Rechacemos cual intrépidos cris-
tianos los asaltos de la adversidad. Arro-
jémonos a los pies del Todopoderoso para 
Implorar su misericordia y someternos a 
sus decretos, con una cuerda al cuello 
v cubierta la cabeza de ceniza. Acaso 
todavía es tiempo. Hija mía, hubieras 
debido participarme todo anoche. 
"—¡Ah, padre mío! d^jo Atala; anoche 
os busqué con ansia; pero el cielo en cas-
tigo de mis faltas, os alejó de mí. Por 
otra parte, todo auxilio hubiera sido in-
útil, porque los mismos indios, tan há-
biles en preparar venenos, no conocen 
antídoto para el que he tomado. ¡Juzga, 
oh Chactas, de üii sorpresa, cuando TÍ 
que el golp eno era tan súbito como es-
peraba. Mi amor ha duplicado mis fuer-
zas, mi alma no ba podido separarse tan 
pronto de tí!" 
*A1 llegar aquí, no interrumpí la na-
rración de Atala por medio de sollozos, 
sino con esos arrebatos de que sólo con 
capaces los salvajes. Arrastróme furioso 
por el suelo, retorciéndome los brazos y 
mordiéndome las manos. E l anciano sacer-
dote corría del herniano a la hermana, y 
nos prodigaba mil socorros con maravi-
llosa ternura, porque en la calma del 
corazón y abrumado por el peso de los 
años, sabía hacerse oír de nuestra ju -
ventud, y su religión l'e proporcionaba 
acentos más tiernos aún y más xehemen-
tes que a nosotros nuestra pasión. Aquel 
sacerdote, que durante cuarenta años se 
inmolaba diariamente al servicio de Dios 
y de los hombres en aquellas agrestes 
montañas, traía a la memoria los holo-
caustos do Israel, humeando incesante-
mente en los lugares elevados en pre-
sencia del Señor. 
"¡Ah! en vano intentamos aplicar al-
gún remedio a los males de Atala. L a 
fatiga, la amargura, el veneno y una 
pasión más mortal que todos los vene-
nos reunidos, se adunaban para robar 
aquella delicada flor a la soledad. A l 
llegar la noche, se manifestaron sínto-
mas espantosos: un entorpecimiento ge-
neral paralizó los miembros de Atala, 
y sus extremidades empezaron a enfriar-
se. "Toca mis manos, me decía: ¿no te 
parecen yertas?" Yo no acertaba a res-
ponderle, y mis cabellos se erizaban de 
horror; poco despus añadió: "Ayer me 
estremecía a tu mero contacto; hoy no 
siento ya tu mano, y apena solgo tu 
voz; los objetos de la gruta desapare-
cen sucesivamente para mí. ; No cantan 
los pajarillos? E l sol debe hallarse pró-
ximo a su ocaso. ¡Chactas, sus rayos 
serán hermosos en el desierto, sobre mi 
tumba!" 
A'iendo que sus palabras nos hacían 
derramar copiosas lágrimas, nos dijo: 
"Perdonadme, mis buenos amigos: soy 
muy débil, pero acaso me mostraré más 
fuerte. Y, no obstante, morir tan joven, 
y cuando sentía latir lleno de vida mi 
corazón. ¡Jefe de la oración! ¡compadéce-
te de mí, y préstame tu apoyo! ¿Crees 
que mi madre estará satisfecha, y que 
Dios me perdonará lo que he hecho? 
"—íHija mía! respondióle el anacoreta 
anegado en lágrimas; todas tus desven-
turas son el triste resultado de tu igno-
rancia; tu educación salvaje y la falta 
de la necesaria instrucción te han per-
dido ; ignorabas que un cristiano . no 
puede disponer de su vida. Consuélate, 
pues, querida oveja, que Dios perdonará 
lii sencillez de tu corazón. T u madre y 
el imprudente misionero que la dirigía, 
han sido mucho más culpables que tú, 
pues ambos extralimitaron sus faculta-
des al arrancarte un voto indiscreto:' 
¡sea, empero, con ellos la paz del Señor! 
Los tres presentáis un ejemplo terrible 
de los peligros del entusiasmo, y de la 
falta do luces en materias religiosas. 
Tranquilízate, hija mía: el quo sondea 
los corazones te juzgará por tus puras 
intenciones, no por tu vituperable conduc-
ta. 
"Por lo que respecta a la vida, si ha 
llegado el momento de dormirte eu el 
Señor, ¡ah! ¡cuán poco pierdes al per-
der este mundo! A pesar de la soledad 
en que has vivido, no has ignorado las 
amarguras; ¿qué pensarías si hubieses 
sido testigo de los males de la sociedad, 
y si al llegar a las costas de Europa, 
hubiese lastimado tu oído el prolonga-
do grito de dolor que exhala esa tierra 
envejecida en el' crimen? ¡El habitante 
de la cabana y el fiel palacio sufren y 
¡rimen en este mundo: lloran las reinas 
como las más humildes mujeres, y la 
mente se asombra a l considerar la can-
tidad de lágrimas que vierten los ojos 
de los reyes! 
"iDeplorarías la pérdida de tu amor? 
Esto ¡equivaldría, hija mía, a llorar la 
| desaparición de un sueño. ¿Conoces aca-
j so el corazón del hombre, y puedes re-
i ducir a . número las inconstancias do su 
j deseo? Harto más fácil te sería calcular 
| el número de las olas que el mar desata. 
; durante una tempestad. ¡Atala! Los sa-
crificios y el desinterés no son lazos 
eternos; acaso un día hubiera llegado 
el tedio en pos de la saciedad: el' pasa-
do hubiera sido mirado con disgusto, y 
sólo se hubieran tomado en cuenta los 
inconvenientes de una unión pobre y des-
preciada. Los amores más hermosos fue-
ron, sin duda, los de aquel hombre y 
aquella mujer nue salieron de la mano 
del Criador, pues eran inocentes e in-
mortales, y el' Paraíso había sido crea-
do para ellos. Perfectos en alma y cuer-
po, sus sentimientos se adunaban en to-
do: E v a había sido creada para Adán, y 
Adán para Eva. Y si a pesar de esto no 
les fué posible mantenerse en aquel es-
tado de felicidad, ¿qué esposos aspirarán 
a ella? No te hablaré de los matrimonios 
de los primeros hijos de los hombres, 
uniones inefables en que la hermana era 
la esposa del hermano, y se confundían 
en un mismo corazón el amor y el cariño 
fraternal, aumentando la pureza de s-
te las delicias de aquél. Todas estas unio-
nes han sido destruidas: l'os celos se 
deslizaron en el altar de césped donde 
se inmolaba el cabritillo, y reinaron en 
la tienda de Abraham y eu aquellos asi-
los convugales donde los patriarcas go-
zaban tan vivas alegrías, que olvidaban 
la muerte de sus madres. 
"¿Te juzgarías más inocente y feliz en 
tus lazos que las santas familias de que 
Jesucristo quiso descender? No te habla-
ré de los pormenores de los cuiaados ao-
mésticos, de las ^discordias, de 1^. mu-
tuas reconvenciones, de las inqu.etuaea 
V de todas esas penas ocultas que velan 
a Ta cabecera del tálamo conyugal. La 
mujer renueva sus dolores *iemPre ^ 
es madre, y se casa llorando. tCuftnioa 
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M e d i t a c i o n e s d e 
u n p e r i o d i s t a 
(Por F . E. ) 
K L TALEIÍTOMETRO 
Ciertos tipos curiosísimos que an-
tes no faltaban en las ciudades his-
panas, sobre todo en aquellas de es-
caso movimiento metcantil, pero de 
alguna vida intelectual, van ahora 
desapareciendo y no son sustituidos 
por otros aún de diversa especie, por-
que uno de los efectos de la civiliza^ 
ción o más bien dicho de la índole 
dé las sociedades modernas, es el de 
igualar caracteres y talentos, trabes 
y hasta fisonomías. 
Esto últ imos parece una hipérbole, 
pero no lo es. Se observa en los 
cuerpos colectivos, como tropas y eo 
munidades religiosas, en que la dis-
ciplina es constante y estricta y se 
practica fiel y puntualmente, no sOio 
por la imposición rigurosa de un 
reglamento, sino porque al poder ÍCO 
ra l del deber, se une la más firme vo 
.luntad del obligado. 
Todos los Jesu í tas se parecen, toda a 
las Hermanas de la Caridad se pare-
cen; todos los alumnos de un buea 
colegio mil i tar van tomando cierto 
aire de familia y los franceses, que 
son grandes observadores, han inven-
tado una expresión para indicar el 
tipo caracter ís t ico de una clase deter-
minada por una profesión común: le 
pliisiaue de l 'emploi. 
La civilización de nuestros padres, 
menos brillante pero más sólida a 
m i modo do ver y de la que quedjsn 
restos aún en ciudades apartadas do 
España y América, era más individua-
lista y permit ía la aparición de tipos 
raros, algunos curiosísimos y dignos 
de estudio que, repito, van desapare-
ciendo porque la llamada civilizació'i 
es un rasero que todo lo nivela. 
Esa igualdad me parece un adelan-
to en colectividades especiales, por-
que hace su acción más expedita y 
más fácil su gobierrto; pero en las 
naciones es un mal, y quizá grave, 
porque tal nivelación y parejura no 
procede de disciplina racional, aun-
que fuerte, libre y gozosamente acep-
tada, sino de poco actividad intelec-
tual y moral, y que es lo que don 
Q u e r í a Mnheno llama con tanta gra 
cía reb"fílsmo. 
Hasta el físico del empleo (traduc' 
ción l i teral y mala) va a desaparecer 
y ahora ya hay obreros, promovedo-
res de huelgas, que parecen banque-
ros, o al menos diputados, y cocina» 
ros de grandes restaurants, que tie-
nen el aire patriarcal de ciertos rico 
tes de pueblo; del mismo modo que 
hay vendedores de periódicos o de 
drogas, con el ceño, la apostura y la 
voz recia de un alcalde montcrilla. 
M i tierra es una ciudad que parece 
trasplantada de la España vieja a la 
América nueva. Sul indiosincrasia la 
const i tuían un seminario ilustre en 
la nación, una catedral majestuosa 5 
opulenta, un cabildo linajudo, dota 
do en otro tiempo de rentas pingües, 
como que fué hecho para segundones 
de familias nobles de la península, V 
los que se ocuparon, entre otras cosas 
no malas, en construir sendas, casas 
señoriales con pretensiones de pala-
cios. E l resto del caserío, hecho prin 
cipalmente para la gente menuda de 
la curia, es modesto, y ese contraste 
de los edificios y el silencio de la 
ciudad por el comercio flojo y la in-
dustria dormilona, le dan un aire mvy 
caracter ís t ico, que en otra época h i 
cían más notable los canónigos de r l 
cas hopalandas, seguidos de sus pa 
jes, los colegiales de bonetes y becas 
con las palmas de los colores de la 
facultad, y los toques de las solemní-
simas y sonoras campanas (tienen 
oro y el suelo de la ciudad es de 
granito) que a menudo daban los re-
piques li túrgicos, tan alegres al alba, 
tan majestuosos al mediodía, tan me-
lancólicos al Angelus, tan imponentes, 
tristes y hasta temerosos a la queda 
tradicional. 
En ciudad tan tranquila algo se 
estudiaba y se platicaba mucho; las 
conversaciones, cuando no eran chis-
mes, versaban sobre los estudios y los 
estudiantes, y el talento y el ingenio 
habían llegado a ser, como pasa « î 
círculos de esa clase, cualidades in-
apreciables y las más apreciables de 
todas. 
De ese medio nació el Talentóme-
tro . Era un abogado maestro mío, 
alegra y decidor, de excelente conduc-
ta,' pero de carác te r estrafalario y de 
juicio ligero, a veces extraviado y ex-
travagante, que tenía en materia de 
talento las más peregrinas teor ías y 
que había dado en la manía m á s cu-
riosa que puede imaginarse, la do 
clasificar intelectos, conforme a re-
glas estupendas, que si indicaban, por 
lo común, chifladura, .denotaban la 
veces honda observación. 
Como hay tanta persona, hasta res-
petable, que pasa la vida coleccionan-
do sellos de correo, bastones y taba-
queras y sacando fotografías, el T?--
lentómetro, como le llamaba toda la 
ciudad, clasificaba talentos no sólo 
conforme a los tres grandes grupos 
de Balmes, sino en divisiones y sub-
divisione's que a su vez formaban es 
pecios, linajes y familias en infinita 
variedad e ingeniosas y suti l ís imas di-
ferencias. 
Unos son, decía el famoso filósofo 
de Vich, los que ven.todo lo que no 
hay y nada de lo que hay; otros ado-
lecen del defecto contrario; ven bien 
pero poco; el objeto no se les ofrece 
sino por un lado; si este desaparece, 
ya no ven nada; y por último los ta-
lentos verdaderos y completos, ven to-
do lo que hay y sólo lo que hay. 
En el primer grupo, decía pC'̂  
ejemplo el Talentómetro , hay lógicos 
e ilógicos. Todos están fuera de la 
realidad, pero unos discurren con 
acierto dentro de sus errores y otros 
hacen del error un almodrote. 
En el segundo grupo todos ven 
menos de lo que hay; pero unos tur-
bio y otros claro y unos de noche co-
mo las lechuzas y otros sólo con mu-
cha clanrhd como las golondrinas 7 
(r 
L O S CONQUISTADORES 
{POEMA, E N S I E T E CANTOS) 
D E D I C A T O R I A . 
AlExcmo. Sr. D.Nicolás Rivera,maestro en todas las virtudes de la raza. 
Porque fuiste, señor, en las horas 
más tristes y aciagas, 
quien mejor defendió con su pluma 
los sagrados derechos de España; 
porque siempre tu voz ha sonado 
como una gloriosa campana, 
pregonando en las tierras de America 
el prestigio inmortal de la raza, 
yo te ofrezco, como un homenaje 
al gran patriota y al gran patriarca, 
estos cantos que son como un himno 
que revive las glorias pasadas! . . , 
Siete rosas de fuego y de oro 
que deshoja mi Musa a tus plantas! 
C a n t o P r i m e r o . - G A L I C I A 
De Galicia, la verde Galicia, 
al amor y al ensueño propicia; 
la del dulce y suave idioma 
que a las almas encanta y aroma 
con fragancias de frescos rosales, 
con su tibio arrullar de paloma 
y la miel de sus áureos panales!... 
Lenguaje de hidalgos y de campesinos, 
de nobles decires y giros traviesos, 
que es como un sonoro desgranar de trinos 
y como un callado suspirar de besos; 
hecho con espumas de los manantiales, 
con reflejos áureos de constelaciones, 
murmullos de brisas y aves matinales, 
para que en divinas fiestas musicales 
comulguen las almas y los corazones; 
donde el verbo esmalta, resplandece y brilla, 
y el diminutivo nos perfuma y besa.,. 
¡Madre de la austera lengua de Castilla 
y de la gloriosa lengua portuguesa!... 
Manantial de divina harmonía, 
donde Curros rimó su tristeza, 
y en su rueca de ensueño y poesía 
en estrofas de eterna belleza 
sus pesares hiló Rosal ía! . . . 
De Galicia, el Edén de Occidente, 
rubia Onfalia de pálida frente, 
pupilas de estrellas y rizos de oro, 
que en tiempos remotos, junto al mar sonoro 
que amansaba, en su honor, su oleaje, 
trocando en arrullos sus roncos clamores, 
vió a sus plantas, como un homenaje, 
la clava de Hércules cubierta de flores!... 
De Galicia, la lírica ondina. 
la meiga, que envuelta 
en su tenue cendal de neblina, 
con sus cantos sus penas engaña; 
y la trenza romántica suelta 
y en remansos de luna se b a ñ a . . . 
¡Verde ramo de muérdago celta 
que corona las sienes de España!..* 
De esa tierra, en los galeones,, -
arribaron tenaces varones, 
fuertes y animosos, 
igual que los osos 
de sus hoscas montañas bravias; 
de ademanes y gestos altivos, 
y de transparentes ojos pensativos 
como el embrujado verdor de sus rías! 
¡Almas puras, sencillas y buenas 
religiosas cual las azucenas 
que despliegan sus broches de nieve 
entre los vallados de espinas cubiertos, 
cuando Abril, en la paz de los huertos, 
sus collares de aljófares llueve, 
y de espumas se visten los mares, 
como novias que van su tesoro 
a ofrendar en los niveos altares, 
y el silencio de los colmenares 
se puebla de risas y besos de oro, 
y la aurora los cielos zafira 
y a la brisa perfuman las florea, 
y una gaita, lejana, suspira 
los amantes preludios de un canto 
que comienza en sonrisas de amores 
y termina en sollozos de llanto!.,, 
¡Contexturas robustas y sanas 
cual los firmes troncos de sus robledales, 
y rostros lozanos, como las manzanas 
que perfuman las arcas forales!.., 
Aspectos risueños: labios cantarines, 
como el agua clara que en las alamedas 
espuma los cubos y mueve las ruedas 
de sus frescos y alegres molinos!.., 
¡Nobles corazones, llenos de ansiedades, 
abiertos a todo generoso empeño, 
donde las morriñas vendimian ensueño 
y romanticismos vierten las saudades!,,, 
Almas que de cantos pueblan su camino, 
besando reliquias con su fe devota 
y ungiendo de flores todas las posada-
donde como en viejo caracol marino 
vibra aún la marea confusa y remota 
de antiguas proezas y glorias pasadas!... 
¡Amigos de todo lo que ensueño sea!. . . 
En las invernales veladas de aldea, 
en tomo al yar donde crugen las castañas 
y un enorme tronco de encina flamea, 
narran, en voz queda, leyendas extrañas 
de blancas corderas y rojos dragones, 
de humildes pastoras y fieros ladrones: 
santos ermitaños 
de pardos sayales y negra esclavina 
que están de rodillas más de dos mil años 
oyendo a un divino ruiseñor que trina; 
de rubias princesas y de encantamientos, 
de duendes y trasgos y de almas en pena, 
mientras la montaña se desgaja y truena, 
cual si a desplomarse fueran sus cimientos, 
y el rayo en las sombras fosforece y brilla, 
y las tempestades y los roncos vientos 
azuzan, silbando, su fcoz trailla 
de esos gruñidores y lobos hambrientos!... 
Fijosdalgos ágiles, que con sus ballestas, 
corceles y gritos, trompas y alelíes, 
turban la profunda paz de las florestas; 
desjarretan ciervos, hieren jabalíes, 
desguijan lobeznos y extrangulan osos, 
y ardiente de gozo la altiva mirada, 
a sus viejos pazos toman orgullosos, 
cual si regresasen de alguna Cruzada, 
mientras en los cielos la Luna riela, 
y por los caminos 
resuenan los salmos de los peregrino i 
que van a Santiago de la Compostelal.., 
Labriegos, que honrados, por pagar los foros, 
en las apreturas de los malos años, 
cuando los pedriscos asolan sus lares, 
llevan al mercado novillos y toros, 
empeñan sus chozas, venden sus rebaños 
y hasta malbaratan sus propios ajuares; 
y pasan, sin treguas, semanas enteras, 
rindiendo al trabajo fervientes tributos, 
para que otras bocas se coman los frutos, 
mientras en sus pazos los ricos hidalgos 
regiamente cuidan halcones y galgos, 
y en sus bacanales, entre trovadores, 
en copas de plata consumen los vinos 
de las verdes viñas que los campesinos 
fecundaron con tantos sudores! 
Nobles y pecheros, clérigos, seglares, 
dejando sus chozas, pazos y abadías, 
el espumeante clamor de sus mares 
y el maravilloso verdor de sus rías; 
la paz de sus montes, la luz de sus cielos, 
la tumba en que duermen los viejos abuelos 
la cruz de la ermita, la novia y la hermana, 
la esposa y los hijos y la madre anciana, 
seducidos por tanta aveatura, 
ansiosos de glorias y hambrientos de oro, 
descolgando la antigua armadura 
que en la sala empolvada yacía, 
partieron un día, 
buscando un tesoro, 
para la lejana 
tierra americana 
que tras de los mares su edén ofrecía?,. . 
Trocaron en flores los yermos de abrojos; 
bajo sus constancias agua dio la roca,, , 
Mas siempre tuvieron, en au vida loca, 
la visión de Galicia en los ojos 
y el cantar de su patria en la boca! 
Y en las rumorosas tardes tropicales 
aprendieron los dulces turpiales, 
el río y la vega, 
y la brisa y la ruda montaña, 
a llorar con la gaita gallega 
las divinas saudades de España! 
- ? muy ai 
J. aiéndez. 
tas de arte precisar un ^ en 
c ara y concreta entro 
el roahsmo. Idealismo, d i ^ ^ ^ -
que sólo existe en nuestr. 0, h 
l u s t r a ^oa; realismo e s l ^ - £ 
te fuera de n i t r o s o lqUe ¿ 
imaginación. es IQ C U - ^stra 
tros .émidos . Lo i'ea^exi'S^ a * S 
tonalidad de las cosas- b l a -
existe en el pensamiento ^ ^ 
Pero el ca^c es que 
lidad. No hay. pues idea es re¿ 
cierto es lo que está IT '̂' H 
que está fuera de mí Pcrn VCOlüo lo 
lo real lo perciben nuestro. eu ^ 
y -o ideal sólo a f ec t aTnJ l f611^ 
b:'o engañándonos con in, 0 Cer^ 
cía ficticia. No es admiSibieap.existA 
amción para el fisiólogo Ln, a diS' 
r.ala sienten; solo conduce^ nervi()í 
bración al cerobro y por cií. Ulla v'' 
este la sensación. Tanto Percib« 
ciando anestesian el cerebrn ^ 
mucho que se a-itcn los n̂-L por 
sens^ctfn no resulta. Luego ^ la 
nocen-os lo exteiior bino eI0 'n-
bro, v el cerebro es un eruí cere' 
"de ideas y far.tasias, o sea d e ^ f 
^ idéalos. ¿Cómo distinguir, Zj^ 
ical de lo ideal? Es más- a S 9 
que lo que pasa den'ro de noso. 
:deal y que lo de fuera es TtTl'* 
va'-emoo, como dice Taiue m! 
mismo objeto ^presiona ^e'di-r 5 
maneras a distintos hombres v v 
ta a uno mismo no le iffinr . 
siempre de un modo igual -n,.' a 
lidad. qué verdad es esta q u o t a t 
dos no es la-misma? Lue*o tnd! 
real o todo es ideal. 0 t0do eí 
Dice usted que en el teatro «J 
eíomplo, debiera presentar l a s ' r i 
tal como suceden en la realidad ¿ 1 ! 
^da. que la representación de «í 
drama en verso y con miisiciTes 
falseamiento de la realidad, m.Z 
en la vida corriente no hablamos c 
verso, ni mucho menos cantando | 
realismo del arte, dice usted que es 
opuesto a tales ficciones. 
A eso le diró, que si el arte es i 
expresión de cuanto sucede en la vi-
da, todas las manifestaciones artísti-
cas son fenómenos de realismo T 
también de idealismo.. El arte llama-
mo idealista, es una manera de ex-
teriorizar un estado de alma presen-
tando las cosas taleg como el alma 
fes concibe. L a realidad dicen que es 
al^o que ocune o existe en alguna 
parte; y si en el interior de mi cere' 
bi-o ocurro algo, ¿por que no ha de 
per ello una realidad? Dirá usted que 
cuando las células cerebrales se 
mueven por sí mismas, no es el mis-
mr> caso de cuando lo hacen por efec-
to de una impresión exterior. Pero es 
que esa misma improsoión exterior, 
T O la recibo de distinta manera que 
otras personas y no se explica que 
una misma cosa real aparezca dis-
tinta en distintos cerebros. Luego, 
esa cosa exterior es fantástica, o la 
impresión que yo recibo de ella 6\ 
algo mío y no de esa cosa exteriw 
E n todos estos casos el fenómeno di 
la. sensación es más ideal que rea'jl 
L'-ego- la impresión idealista, y 1 ;̂ 
sensación realista son lo mismo. r L 
Y aplicando ese concepto a las rt, • 
presentaciones teatrales, «e»ndo un j 
íU'tor hace hablar en verso a los per-1 
sonajes de un drama, es cierto que ea ^ 
el mundo no se habla así de ordiua- • 
r o ; pero el autor los hace habla'1 
conforme al estado interior de sus 
simas. Si son dos enamorados, pov 
erempio, ellos están poseídos de una 
emoción inefable que sólo en verso 
y con música puede expresarse deír 
oamente o con aproximación a 'a 
realidad, y el poeta y el compositor 
la interpretan con frases melódicas» 
s n laj cuales el público no percibiría 
el < stado interior de aquellos dos se-
res. Ese estado interior es cierto» 
es una realidad psíquica y tamDiea 
puede llamarse ideal. T con ello 
n.mos a parar en que no hay diiere« 
cia esencial entre el re?hsmo y ̂  
idealismo; porque tan cierto y * 
ficticio es el uno como el otro. 
Tarios lectores. — E l primer ft^ 
carril de Cuba fué inaugurado ei ^ 
de Noviembre de 1837. La línea e 
de la Habana a Bejucal y ef.a°V 
calente se prolongó hasta Gmnes. 
•linio de 1840 fué inaugurado ei 
rt •-•carril de Cárdenas. 
Rl primer ferrocarril de 
las alondras. L a media luz (la noc-
turna) son en el entendimiento las 
ciencias bajas; la luz meridiana son 
las ciencias superiores, las que se ba-
san en primeros principios o muy ge' 
nerales al menos. E n cuanto a los ta-
lentos íntegros y sanos, se distinguen 
por los procedimientos que emplean 
pues unos son sintéticos y otros ana-
líticos; unos descubren la verdad ele-
vándose, como el águila la campiña, 
otros palmo a palmo como si ras-
treasen. 
Siento mucho no dar a los lecto-
res el tratado completo de Talentolo« 
gía del Talentómetro; pero era de 
verse como se ingeniaba para encajar 
tipos que parecían sueltos y ejem-
plares de difícil clasificación, en el 
cartabón balmesiano. 
¿Qué hace usted con ese ergotis^a, 
se le preguntaba, que cría dificulta-
des insolubles y hace embrollos inex-
¡tricables en cuestiones al parecer 
sencillas? Pues, mire usted, contesta-
jba, si la tesis que combate es falsa, 
es de los buenos talentos porque des-
1 cubro en el error las dificultad«R sin 
salida y las marañas sin punta; y si 
la tesis que impugna es verdadera, es 
de los visionarios lógicos, porque ve 
lo que no hay, pero como sabe discu-
rrir, presenta sus errores con bue-
nas apariencias. 
Dentro de esos principios y aún 
fuera de ellos, que el Talentómetro 
no era muy respetuoso con las lindes 
de esas clasificaciones, el ingenio do 
aquel hombre tan fecundo como 
inútil, hacía pulular apotegmas cuo-
dlibetos y hasta chascarrillos mur 
graciosos. 
¿Qué juzga usted del predicador Z?, 
se le preguntaba. —Que tiene talento 
de luciérnaga; brilla a intervalos 
Ayer tras dos verdades luminosas, di-
jo cinco disparates gigantescos. 
¿Qué dice usted del canónigo Ras-
trojos? ¿Es inteligente o no? —Hom-
bre, para averiguarlo necesitaría 
practicar un apeo y deslinde. 
E l P. Coloma dice donosamente que 
son tontos todos los que lo parecen, 
y la mitad de los que no lo parecen, 
pero el Talentómetro opinaba que ha-
bía talentos y aún genios ocultos, que 
con algún pulimento y poco estímulo, 
se revelaban causando las mayores 
sorpresas; y, en efecto, Suárez torpe 
y pacato hasta loa veinticinco años, 
resultó luego un prodigio universal 
Había un estudiante que vivía ha» 
ciendo alarde de humildad. Se decla-
raba tonto a cada paso y algunos le 
tenían lastima. E l Talentómetro ao 
creía en la virtud del pobre diablo y 
una vez le dijo: "Mira, convéncete: 
eres tonto (te he sondeado bien) pe-
ro menos de lo que dices y más de lo-
que piensas/' 
Para los canónigos, no todos inte-
ligentes, como era natural, tenía el 
Talentómetro sus dardos más agu-
dos. Uno era tonto discreto, casi mu* 
do; el otro igualmente negado tenía 
imaginación y frisaba en charlatán. 
Comparándolos el implacable crítico 
decía: E l uno es un monolito en las 
tinieblas y el silencio de un subterrá-
neo; el otro es un monolito alumbra-
do por la luz del sol (la propia ima 
ginación del sujeto.) 
Pero debo sacar algunas ensefían-
zm-y—r,—;,—• r ~ r 1 . ~ i ~.T.. fiCSi^ 
zas del estudio de ese personaje o mi 
meditación se queda en la composi-
ción de lugar. 
La civilización va acabando con 
esos tipos, decíamos, y la civilización 
que todo lo nivela es un mal. Como 
acaba con las individualidades ca-
racterísticas, tiende a acabar y ya lo 
ha hecho en los Estados Unidos, coa 
lo que modela los partidos (los prin-
cipios) con lo que da interés a la^ 
producciones intelectuales (la orig! 
nalidad) con lo que mantiene erguida 
la dignidad humana, (la independen 
cia) pero el lector nos permitirá qua* 
esto sea materia de otro capítulo. 
^ l T ' t í í m p o " " " ' 
OBSl l íVATOBÍO MACIONJiL 
'8 de Abril de 1919. 
Obaervacioatí, a las siete a.m. del 
75 meridiano de Greenwich: 
Baróuietro en milímetros: Guan^, 
762.66. Pinar 763.0; Habana, 763.05 
Roq. i 7Go.O; Isabela, 763.0; Cama-
güey. 761.0; Santa Cruz del Sur, 
762.0. 
fué el" de Barcelona a Ma f 6 inaaj 
rado el 28 de Octubre de 1848. su 
ciador fué D. Miguel Biada- 'us 
ca-.alán que residía en la Habana 
1Ü37 y se propuso establecer , 
mer fcirooarríl de Espana. 
Bienvenida Hontes^-Lo wejor ^ 
puede usted hacer es aMul r 
ihra titulada "La Mujer y ^ »s 
Feliz". Se publica por c i w ^ a, 
es una publicación 'mP?rotaJp £aInilia-
Ttl las madres : las ^sJ'l par* 
J-ís una verdadera ™™lfeá*¿ ¿ 
el buen gobierno df_ unja eCOnoî  
ual'. bienestar , la elegancia y - iff 
en el Hogar moderno 5 ai na p* 
m-nte cosas de medicina 
biieación lujosa y económica c s 
^nt  cosas de medicina. 
•;bado¡ ^ ^ p u e d e V 
muestras en casa de 
cor,ín 32, teléfono A-5SJá. ^ 
Se^ndo Chapín.-Opino cornal 
respeto de la ^ u s ^ d e ^ ^ | 
hai , sobre todo «" ^ . "Wo 110 
C.nde de Lujomburgo . P ^ t0 
A ~ o/i„í.rfln con usteu ^ 
Temperatura: Guane, mínima 19: 
Pinar, máx ir» 31, mínima 22; Ha- , 
baña, máxima 28 mínima 20-3; Ro- bados primorosos. Su D1^6" le 
que. máxima 33, mínima 27; Isabela, i Q ^ e g a de Aberleen. P'16 ^ 
máxima 32, mínima 23; Camagüey. * — ^ « Ain< 
máxima 28, mínima 28; Santa Cruz 
del Sur, mínima 16.7. 
Viento y dirección en metros por 
segundo: Guane, NB. 4.5; Pinar, E . 
8-0; Habana. SSB. 1.0; Roque, E . 
flojo; Isabela. B 8,0; Camagüiey, 
NB. 4.0; Santa Cruz del Sur, NE-
2 7 . 
Efctado del cielo: Guane, Pinar,, 
y Camagüey, parto cubierto; Haba-
na, nublado; Roque, Isabela y San-
ta Cruz del Sur, despejado. 
Ayer llovió en Rio Cauto, Vegui-
ta, Bayamo, Baracoa, Dos Caminos. 
San Luis, Cristo, Songo, L a Maya» 
Macurijes Caimanera, Cobre, Caney, 
.Aguacate, Guantánamo y Santiago 
do Cuba. 
Suscnbue «1 DIARIO DE LA MA-
RINA r anuncié»* en el DIARIO Df 
LA MARINA 
tov áe acuerdo con 
la ópera . EG I U " - ^ . . 
canso de oir y « P ^ V ¿ en eSt # >,o r.omnuesto v m - v,F 
'Maruxa que lo ^
liltiraos tiempos com^ , 
Do» F é l i x . - Oreo «ue ^ a r fr ) 
ñ.rtl^reción alguna uu ^ f 
que ha compu 
lilti s ti s 
.— 
indiscreción 
persona; sobre tooosx ^ 
motivo y es la persona a 
ROPAS SUSTRAIDA^ $ 
A. la pdlloS iioía denunció ^ 
Ue ía ^otea seu ^ t i r cttJ'O ^ 
sustraído ropas de 
Cerv ¡Déme media *Trot 
